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PERIODICO OFICIAL Í)EL APOSTADERO DE LA HAÍÍÁMA 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGBAMCO 
:X)iario de la Marina. 
Ali BIAIUO DE TA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGKAMAS I)EL LUNES. 
Nueva York, 2 (le mayo. 
Durante ol pasado mes, la deuda 
h a tenido xma d i s m i n u c i ó n de QOO 
:mil pesos. 
Nueva York, 2 de mayo. 
L o s Sres . A . C . Rodriguen y Cp., 
comerciantes en tabacos al por ma-
yor y menor, han hecho c e s i ó n á sus 
acreedores del establecimiento que 
p o s e í a n en esta ciudad. 
Füaüeljla, 2 de mayo. 
E l gobierno ha presentado a l T r i -
bunal Supremo de los Estados U n i -
dos una suplicatoria contra el Trust 
azucarero, con ol objeto de impedir 
que sea un hecho consumado la 
t r a n s a c c i ó n por la cual dicha com-
p a ñ í a ha logrado obtener el dominio 
absoluto sobre las re f iner ías de azú-
car de esta ciudad. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 3 de mayo. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy ha sido denegado el in-
dulto á tres secuestradores de Cuba. 
L o s fabricantes de a z ú c a r en la Pe-
n í n s u l a han celebrado una r e u n i ó n 
acordando en el la nombrar una co-
m i s i ó n ejecutiva que lleve á cabo 
s u s reclamaciones. 
L o s r i f feños han saqueado u n falu-
cho e s p a ñ o l y herido á los marine-
aros que lo tripulaban. 
E l petardo hallado en e l confesio-
nario de u n a igles ia de Sev i l la ha 
resultado inofensivo. 
Nueva Yorlc, ,'5 de mayo. 
A y e r e n t r ó en este puerto, proce 
dente del de la Habana, e l vapor Yw-
m u r t . 
Nueva York, 3 de mayo. 
Dicen de V e n e z u e l a que el gene-
ral rebelde, Sr . Crespo, amenaza a l 
Pres idente Sr . Andueza Palacio, 
con quemarlo atado en un poste, s i 
logra apoderarse de la ciudad de C a -
racas , y e l Sr . Palacio real iza s u a-
m c n a z a de pasar por la» armas a l 
hijo de dicho general que tiene en s u 
poder. 
Bruselas, 3 de mayo. 
A n u n c i a n de L i e j a que anoche es-
t a l l ó u n a bomba bajo la reja de la re-
s idenc ia del Conde Minette, que es-
t á cor.tigua á l a del general do la 
Cruardia C í v i c a , Sr . Loudon. 
C r é e s e que el hecho ha sido una 
e q u i v o c a c i ó n , y que el p r o p ó s i t o del 
cr iminal fué arrojar el petardo en la 
casa ocupada por el Sr. Loudon. L o s 
d a ñ o s han sido considerables. To-
do el piso q u e d ó destrozado, pero no 
hubo heridos, s in embargo de haber 
cinco n i ñ o s en la casa. 
Dicen as imismo de L i e j a que se 
h a n hecho m u c h a s prisiones con mo-
"bivo de las explosiones ocurridas el 
•domingo y en la noche de ayer. 
París, 3 de mayo. 
L a o p i n i ó n gcnex-al en. tor'.SL Pran-
cia es que, á pesar de la tranquili-
dad que r e i n ó durante todo el do-
mingo, no h a desaparecido ol riesgo 
-que ofrecen los partidarios del anar-
quismo. 
San Pelershun/o, 3 de mayo. 
C ircu lan numerosos folletos en los 
que se censura a l gobierno del Czar, 
porque no ha tomado medidas que 
disminuyan en lugar de aumentar 
m á s cada día, e l hambre y la mise-
ria que re inan en el Imperio. 
« L a s autoridades, indignadas con 
l a lectura de esos folletos, han ofre-
cido fuertes recompensas á las per-
sonas que les denuncien el nombre 
de los autores de dichas hojas clan-
destinas. 
Atenas, 3 de mayo. 
D í c e s e que en u n d e p ó s i t o de Cor-
fú ha sido robada m á s de tina tone-
lada de dinamita y de pó lvora . 
París, 3 de mayo. 
Se h a averiguado que el autor de 
l a e x p l o s i ó n ocurrida el domingo 
pasado en Toxars, es un rico y carita-
tivo comerciante, que hasta aqtií ha-
b í a parecido abrigar ideas realistas. 
Wadie habr ía podido abrigar sospe-
c h a acerca de dicho individuo. 
Bruselas, 3 de mayo. 
A causa de la e x p l o s i ó n ocurrida 
en L i e j a en la residencia del Conde 
Minette, quedaron destrozados los 
vidrios de todas las ventanas que se 
hal lan dentro de un radio de 2 0 0 
yardas . 
ULTIMOS TELEQEAMAS. 
Madrid, 3 de mayo. 
H a s t a el jueves no publ i cará " L a 
Graceta" los nuevos Arance les de la 
I s l a de Cuba . 
L a s ses iones de hoy en las Cáma-
r a s h a n ofrecido e s c a s í s i m o inte-
r é s . 
Nueva York, 3 de mayo. 
S e g ú n te legrama recibido de Rio 
Jane i ro , de los 3 8 , 0 0 0 emigrados 
polacos l legados a l B r a s i l , se calcu 
l a que h a n fallecido unos 1 8 , 0 0 0 de 
de l a fiebre amar i l la . 
TELEGRAMAS COMEECIALES. 
N u e v a - Y o r k , mayo 2, d í a s 
5\ ele l a tarde, 
Onzas españolas, ílij>15.í»5. 
Centenes, lí $4.85. 
Descuento papel comercial, (>0 ¿[v., de Oi íí 
•> por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (bananeros), 
) í$4.87. 
Idem sobro París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 181. 
Idem sobre Tíambnrgo, 60 div (banqueros), 
íí 951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 6 i , ex-cuptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9(5, ¡ t I i l 6 . 
Regular á buen reíiuo, de 2f íí 2J. 
Azúcar de miel, de 2 6il6 íi2 7il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, í l \ \ \ . 
E l mercado, íirme. 
YEXDIDOS: 9,500 sacos de azúciir. 
Ide m: 500 bocoyes de Ídem. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas), íí $6.46. 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
Londres , mayo 2 . 
Azúcar do remolacha, íí 12tl0*. 
Azúcar cent rífuga, pol. 96, de 15i3 á 15x0. 
Idem regular reliuo, íl 13i6. 
Consolidados, á 9(5ír, ex-hiter(ís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuafropor ciento español, íí 59J, ex-interés. 
P a r í s , i i í<iyo2 . 
Renta, 3 por 100, íí 91 francos 05 cts., ex-
intertí.-). 
Nueva- Y o r k , m a y o 2 . 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baiílnu.re, Filadeiíla y Boston, al ter-
minar el mes de abril, eran' de 35,000 to-
neladas, contra 33,000 en Igual fecha del año 
anterior. 
f Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
13 h la Fropieüacl Intfáotml.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E a i O D E C O R R E D O R F F ? . 
Cambios 
8] á 9í p .g D. , oro 
español, según pla-
za, f. y cantidad. 
E S P A Ñ A , 
INGLATIí l i l i A . 2 1 i á 2 H p . g P . , oro español, á 60 d[7. 
F R A N C I A \ » * * 7 - Í P . g P 
( español, a 3 di 
A L E M A N I A . . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
div. 
5 .i 5 i p.g P., oro 
español, a CO div. 
( 10 á 10i p .g P., oro 
( español, íl 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - < „ , 10 „ o p Bn^j rjHL < y a lU p . ¿ l'.j anual. 
AZÚCARES r U R O A D C S . 
Blanco, trenes de Deromie .y 
Rillieawx, bajo i . í'o^tt'Ar... 
Iduin. ¡don», idem, idem, bue-
no ;l superior 
Idem, idem, idem, id,, llórete. 
Oogücho, inferior á regular, 
ndmoro 8 á í). (T. H.-T. , 
Idem, bueno ú superior, nú- ^ Sm operac.ones. 
mero 10 .'i, I I , idem 
Quebrado, inferior ;l regular, 
número 12 á 34, idem 
Idem bueno, n? 15 ÍÍ 10, id . . . 
Idem superior, n'.' 17 ¡l 18, id. 
Idem florete, tí. 19 ú 20, i d . . . J 
C E N l ' R t i m O A S DK « U A R A P O . 
Polariz-ación 94 á 96,—Sacos: De 0703 á 0'734 de $ 
en oro por 11 i kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 0'531 á 0'562 de $ en oro 
por 11J kilógramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común íí recular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
O-'^l ,i 0<.!j62 de $ en oro por 1 U kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de séxilañá. 
D E CAM1HOS.—D. Vietonaitt) Bánces. 
DE E R U T O S . — D . Jtae RTIU y Gómez y D. C a r -
los Jiménez y«) ¡•IM((Ií.'K!, auxiliar de corredor. 
E< rui i i* . - ' nnbána, 3 de mayo de 1892.—El Síndi-
co PresiiiciUe ¡uterino, José de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
OH O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrirt de 2494 íí 250 por 
100 y cierra de 249 i 
fi 250 por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento I? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
C u b a . , , 
AOCÍONÜS. 
Banco Espíiñol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Eerrocai ri 
les Unidos de la Habada y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cúrdcnas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ¡i. Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
ilo Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cicnfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril delOcsfe 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de SuntA 
Catalina 
liciinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieninegoa y YUlaclax. .!, 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorio! Hipotecario 
(2? Emisión) : 
Oomp ivía T.onja de V'vcrr- 1 
Ferrocarril de Gibara á Ilol^u: 
Acciones 
Oblígíieiones 










101 .1 120 
¡n 35 
91J á. 95i 
109J á H 0 i 
96i m 
1101 








•10 á .18 







sin á 105 
994 ú 100 
100 ó IOS 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 ú 100 
Habana, 3 de mayo de 1892. 
DE O l E 
2 Idem de registro completas por cada caldera. 
A 12 T.^ós pai'á niveles para cada caldera. 
: j Si el Buque no tuviera garantida la alimentación de 
las calderas—con otra bomba distinta do la destinada 
á este efecto para caso de avería en ella, llevará como 
de respeto una que pueda tomar el agua de la cisterna 
del condensador ó del mar. 
Dieba bomba deberá tener además una conexión 
con su tubería impelente á otra que recorra todo el 
buque y tenga boquillas ó sitios apropiados para to-
mar por ella el agua necesaria. 
INSTRUMENTOS Y H E R R A M I E N T A S . 
1 Areómetro metálico. 
A 5 Areómetros de cristal. 
5 Termómetros para salinómetro». 
3 Idem para las temperaturas de las cámaras de 
máquinas y calderas. 
2 Mandriles de espansión para tubos do calde-
ras. 
1 Fragua y herramientas para irab^ar en cllnV. 
1 Yunque. . ,,, ,> ••. -r 
1 Juego de larniias d'rrde 6 á 30 mim. 
SO.Llhl'ñs síirtidíVs. 
1 Juego de cinceles buriles, calafateadores, com-
pases, reglas y escuadras de acero. 
1 Serrucho pata metales. 
2 Soldadores. 
1 Tornillo de banco. 
M A T E R I A L E S D E R E P U E S T O . 
Los buques comprendidos en el primer grupo lle-





70 Kigs. de hieí 
70 Idem de ideu 
10 idem de reini 
2 Idem de alaml 
10 Ideln de idem de 
COIUAISDANÍÜA miT.1TAR.lVK M A H I NA 
Y C A l ' Í T VM A D E L P U D R I O IMS I .A H A B A N A . 
E l inscripto disponible de este Trozo, Francisco 
Rodríguez Hernández, natural de Canarias, hijo de 
Manuel y de Lorenza, cuyo paradero se ignora, y á 
quién le ha correspondido ingresar en el servicio de 
la Armada, en virtud del llamamiento dispuesto por 
el Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
de 19 de marzo próximo pasado, so presentará en esta 
Comandencia dentro del plazo de ocho días; en el 
concepto de que espirado éste sin haber acudido al 
citado llíimamiento, será declarado prófugo, con arre-
glo al artículo 07 de la Ley de 17 de agosto de 188^ 
de Reclutamiento y Reemplazo de la tripulación de 
los buques de la Anmida. 
Habana, 30 de abril do 1892.—Fernando Marthies. 
COiUANDAlSX'IA (JENKItAI , D E MAIMNA D E I i 
APOSTADERO HE LA HABANA. 
NEOOCIADO DE INSCRU'CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último corren de la Península se ha recibido 
én ena Comandancia General la Rea] Orden siguien-
te de fecha 16 de marzo próximo pasado, 
"Excmo. Sr.: E l señor Ministro del ramo dice con 
Cata féclia al Vice- I'ivsMcnlr del Consejo Superior de 
la Marina lo siguiente: lOxcmo. Sr.. L a Junta do la 
Sfarina mercante en las nesiones que tuvo en el pasa-
do año,propuso la formación de un proyecto de regla-
meiilo ilcl material de respeto que (leben llevar los 
buques de vapor de la marina mercante. Para formar-
lo se nominó una junta que presidió el Comandante de 
Marina de Cádiz; exaniinado el proyecto en la» sesio-
nes que acaba de veriticar la expresada Junta, S. M. 
el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente 
del RéinO, de acuerdo con lo informado por aquella, 
se ha servido disponer hacer reglamentario el referido 
provecto y dispoiuT empiece á regir á los seis meses de 
la leebii de esta soberana resolución. Y con inclusión 
del Reglamento, de Real Orden lo manifiesto á V. E . 
para su conocimiento y efectos. Lo que de igual Real 
Orden comunicada por el referido Sr. Ministro, trasla-
do á V. E . para su noticia y demás fines. Dios guarde 
á V. E . muchos años.—Madrid, 16 de marzo do 1892. 
— E l Director, JJUÍS Martínez de Arce. 
Reglaíneilto del máterial do respeto que deben llevar 
los buques de vapor de la marina mercante. 
ARTÍCULO 19 
Los buques de vapor de la marina mercante lleva-
rán abordo como repuesto los efectos que se expresan 
en el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 29 
Para la aplicación de lo que se dispone por este R e -
glamento se considerarán los buques de vapor dividi-
didos en dos grupos ó clases. 
Al primero pertenecerán todos aquellos buques ya 
sean de carga ó pasaje, cuya navegación sea de costa: 
al segundo lodos los que se dediquen á l a navegación 
propiamente llamados de altura. 
Los comprendidos en el primer grupo, llevarán to-
dos los efectos marcados con la letra A. 
Los del segundo todos los restantes, además de 
estos. 
Los efectos recomendados que no son de precepto 
obligatorio, alcanzan en su carácter do recomendación 
á toda clase de embarcaciones. 
ARTÍCULO 39 
Los efectos á que so retieron los artículos anteriore 
son los siguientes: 
J'ic-ns de respeto p a r a maquinas. 
1 Eje de cigüeñas ó 4 si se compone de 2 trozos. 
4 .Liego de bronces para el mismo. 
i idem tornillos y tuercas para la unión del eje prin 
cipal á los de trasmisión. 
1 Juego de tornillos para unir cutre si los ejes de 
trasmisión. 
1 Juego de cuayacanes para la bocina del codaste. 
1 Disco cscentrico de hierro en dos mitades si to 
dos los dé la máquina son iguales, ó uno por cada dos 
diferentes en caso contrario. 
1 Aro ó collar de escéntrica con barra correspon 
diente para cada dlstriluiidor que lo tenga diferente, ó 
uno solo en caso de ser iguales. 
1 Vástago para la válvula de distribución si son to-
das iguales ó uno por cada variante. 
1 Juego de aros ó empaquet ados metálicos para los 
distribuidores cilindricos. 
1 Juego de empaquetados para los compensadores 
de los distribuidores de concha. 
2i]00 de tubos para el condensador. 
501100 de férula para los tubos de condensador si 
son estas de madera, ó él 10 por ciento de anillas si 
son metálicas y á rosea. 
1 Juego completo de válvulas para la bomba de aire 
SÍ son de goma ó J si son metálicas. 
, 1 Idem ídem idem para la de circulación id. id. 
A -4 Jnego de tornillos y tuercas para los cogine-
tes. 
A 2 Juegos para cada bomba de alimentación si son 
de goma ó 4 si son metálicos. 
A 1 Juego do válvulas para cada homba de achi-
que. 
4 Juego de resortes para las válvulas de seguridad 
de los cilindros y otros órganos. 
1 Resorte para la válvula sobrante de alimentación. 
6 Tomillos para llantas, por cada pistón. 
6 pernos para la tapa de los cilindros. 
•1 idem para las tapas de los distribuidores. 
6 idem paralas prensas de los cilindros. 
10 Tapones de hierro con barras roscadas para tapar 
tubos de caldera. 
RESPETO PARA L A S CALDÜRAS. 
A ]0|100 de parrillas de todos los hornos. 
A 1 Puente anterior y otro posterior para descanso 
de parrillas por cada 6 hornos en los buques cuyo n ú -
mero excedíi de él. 
1 Puciité iútermédio por cada tres hornos. 
j púertS para cada horno por cada 10. 
3 Estays roscados con tuercas para las cajas de fue-
go por cada horno. 
.'. . IIK ¡'.o de resortes para las válvulas de seguridad. 
15 Tubos de caldera por cada una. 
1 Puerta de entrado de caldera con sus correspon-
dicntee puentes por cada tres calderas. i 
piorno, 
bre y latón. 
10 Idem de acero en barras. 
1(10 Pasadores ó sotrozos de hierro ^ ^ ¡ ¡ ' ^ ¡ ^ ¿ j " 
dos. 
15 Kigs. de goma cu plancha. 
15 Idem de plomo en id. 
5 Idem de amianto en cartón. 
2 Idem de ídem en cinta, 
200 Tornillos con tuercas surtidas. 
5 Kigs. de latón papel. 
15 Idem de latón. 
6 Hojas de hlttv. 
25 Kign. de em¡iáquetadura tío patenté. 
10 Kigs. de algpdóij de 'empaquotar'. 
20 Id.eiii de meóÚar lilanoo. 
2 rdém de soldadura fuerte y bórax. 
1 Idem de estaño y pez o ácido inuriático. 
ARTÍCULO 49 
Las piezas de respeto para las máquinas auxilia-
res tanto de vapor como hidráulicas y eléctricas, no 
se consignan en este Reglamento y quedan ajuicio 
de los armadores. 
E n adición á los artículos que proceden se reco-
mienda para expeditar reparaciones y aminorar de-
moras en puertos distantes, las siguientas piezas: 
1 Eje para el hélice. 
20iÍ00 de suehadores para los anillos del em-
puje. 
1 Pistón para cada cilindro de diferente diámetro 
en las máquinas que tengan menos de tres. 
1 Tapa para cada cilindro de diferente diámetro en 
las máquinas que tengan menos de tres, 
1 Vástago y pistón de bronce para la bouibá de 
aire. 
1 Idem id. para la de circulación. 
1 Idem id. id. pata la de alimentación. 
1 Id. id, id. para la de achique. 
1 Juego de estrobos de conexión de la máquina á 
los balancines y de estos á la cruceta de conexión de 
los vástagos de las bombas, 
2 Prensas estopas para los vástagos de los pist® 
nes. 
1 Juego de espárragos para los cogidos do los ba-
lancines de las bombas. 
1 Prensa estopas de bronce en dos mitades para el 
empaquetado del codaste. 
1 Juego de bronces para la barra de conexión. 
1 Idem para las crucetas. 
1 Idem para los estrobos. 
1 Manómetro de comprobación. 
1 Indicador de presión para obtener diagramos por 
cada cilindro. 
1 Aparejo diferencial para suspender 4,000 kilógra-
mos. 
1 Id. id. id. de 2,000 id, 
2 Gatos para suspender 5000 ó «000 kigs. 
1 Torno mecánico do pedal con herramientas 
1 Tornillo de trabajo. 
Madrid, 16 de marzo de 1892;—El Director, L t d s 
Murtinez de Arce. 
Lo que de ordeú do S. E , se publica para noticia 
de los interosados. 
Habana, 22 de abril de 1892,—Lias O. ünrbonell. 
3-27 
E X C I U O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACIÓN, 
Venciendo en 3 del corriente el plazo señalado á los 
contribuyentes de este termino municipal para pagar 
los recargos municipales sobro las contribuciones del 
Estado por fincas rústicas y urbanas, por Subsidio 
Industrial correspondientes al tercer trimestre de 1891 
á 92, así como de los recibos de anteriores trimestres 
((lio por modificación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad; por el 
Impuesto Industrial que de por mitad perciben el E s -
tado y Municipio por puestos ó ventas de tabacos y 
cigarros, situados en portales, cafés ó en cualquier 
otro establecimiento, juegos de bolos, de billar y nai-
tfttl} i leudas ó, p.ie.-^os'a;us par.i In vrnta t̂ M tl» -jj 
aves de corral y por baratillos de quincallerút v Idsu 
teríay cualquiera otra clase de efectos situados en 
plazas, mercados y portales correspondientes tam-
Iñén al tercer trimestre mencionado; en equivalencia 
de la notificación á domicilio 3r con arreglo al artículo 
14 reformado de la instrucción de 15 de mayo de 1885, 
se les concede un último plazo de tres días hábiles que 
empezarán á contarse desde el 4, terminando en 6 de 
mayo, en los que estará abierto al cobro de dichos re-
cargos y cuotas hasta las tres de la tarde, y podrán 
satisfacerlos sin aumento alguno; en concepto de que 
los (pie no lo verifiquen dentro de dichos tres días in-
currirán definitivamente, desde el 7 de mayo en el 
primer grado y pagarán por esc hecho el 5 por ciento 
sobre el impprte del recibo talonario. 
Al propio tiempo so recuerda que durante el mes de 
mayo próximo continuará abierto el cobro de los re-
cargos municipales por fincas rústicas y urbanas Sub-
sidio Industrial, correspondientes al cuarto trimestre 
actual. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispues-
to en la mencionada instrucción. 
Habana, abril 30 de 1892.—El Alcalde Presidente, 
L-iiis G a r d a C'or ujcdo. 3-3 
BANCO E S P A f í q i i D E T.A ISLA D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIISUCIONES. 
Venciendo el día 26 del corriente el plazo señalado 
á los contribuyentes de este Término Municipal para 
pagar las contribuciones por el concepto de Subsidio 
Industrial correspondiente al tercer trimestre del c-
jercicio económico de 1891 ú 1892, asi como de los re-
cibos de trimestres anteriores que no se habían pues-
to al cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notificación á domicilio que antes 
se hacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobernador General de esta Isla, fecha 2 de septiem-
bre de 1887. aprobada por Real Orden de 16 de no-
viembre del mismo año, se concede un último plazo 
de tres días hábiles que empezarán á contarse desde el 
día 24 del corriente, terminando el 29, en los que esta-
rá abierto el cobro de dicha contribución en este Ban-
co hasta las tres de la tarde y podrá satisfacerse sin 
recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, concurrirán detinilivamente desde el 
día 30 inclusive en el primer grado de apremio y pa-
garán por ese becbo el recargo del 5 pg sobre ej total 
importe del recibo talonario según establece el art. 14 
reformadoe de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia al público eu cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción, 
Habana, 22 de abril de 1892.—El Gobernador, B . 
Galbis. I 42 8-24 
Orden de la Plaza del día 3 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 69 batallón 
de Cazadores Voluntarios,|jl). Francisco Roig. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Cantillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar, 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Isidoro 
Santos. 




Crucero Infanta Isabel .—Comisión Fiscal.—DON 
AGUSTÍN PINTADO Y LLORCA, teniente de navio 
de la Armada, de la dotación de este crucero F i s -
cal nonbrado para instruir sumaria con motivo 
del abordaje entre el vapor l l a m ó n de Herrera, 
y el bergantín Josefa Coruñesa, al piloto D . R o -
gelio Eladio García. 
Habiéndose ausentado de esta ciudad el referido pi-
loto D . Rogelio Eladio García, al cual instruyo expe-
dienté con tal motivo, y usando de las facultades que 
me conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, 
por este, mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
dicho piloto D . Rogelio Eladio García, para que cu el 
término de veinte días, á contar de la publicación de 
este edicto; en el bien entendido que de no verificarlo, 
se le seguirá la causa juzgándolo eu rebeldía, 
A bordo. Habana, 15 de abril de 1892,—El Fiscal, 
Aff itslín Pintado.—Por su mandato, Antonio L a -
Uno. 3-3 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera de la H a -
bana, Juez de Primera Instancia del distrito Oes-
te de la misma. 
Por el presente edicto hago saber se saca á pública 
subasta por término de treinta días las fincas siguien-
tes;—La casa situada en esta ciudad calle de Crespo 
número veinte y uno, de manipostería y azotea, tasa-
da en ocho mil doscientos diez y siete pesos treinta y 
ocho centavos oro; otra situada en la calzada Ancha 
del Norte número cincuenta y seis, construida de ma-
dera y tejas tasada en dos mil quinientos sesenta y un 
pesos ochenta centavos; otra situada en la calzada de 
Jesús del Monte número trescientos sesenta de mani-
postería y azotea tasada en siete mil doscientos veinte 
y ocho pesos treinta y dos centavos; otra casa marca-
da con el número cinco de la calle del Prado, de mam-
postería y azotea tasada en diez mil cincuenta y cua-
tro pesos once centavos; otra casa ó solar calle de la 
Cárcel número diez y nueve tasada en veinte y un 
mil novecientos ochenta y seis pesos catorce centavos 
y otra casa ó solar situada en la calle del Morro núme-
ro seis, tasada en tres mil trescientos cuarenta y siete 
pesos nueve centavos y por último, la estancia deno-
minada "San Juan" (a) "Gonzalo", ubicada en el par-
tido de Arroyo Nararyo, compuesta de una caballería 
de tierra con su casa de vivienda de tabla y guano, 
tasada en mil ciento noventa y cuatro pesos; señalán-
dose para que tenga efecto el remate dispuesto las do-
ce del día veinte del mes de Junio próximo entrante 
en la sala de audiencia do este Juzgado, sito Cuarte-
les número cuarenta y dos: advirtiéudose que no se 
admitirán postoas que no cubran el precio íntegro del 
avalúo: que para tomar parte en la subasta deberán 
los lieitadores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento e-
tivo del valor dado á los bienes en tasación, sin eu-
; requisito no serán admitidos; y que los títulos de 
propiedad no se hallanjde manifiesto en la Escribanía 
por no baberlos presentado aúa el interesado. Qne a-
sí lo tengo dispuesto en las diligencias sobre cumpli-
miento de exhorto del Sr, Juez del distrito de la U -
niversidad de Barcelona librado en el expediente so-
bre enagenación de bienes de menores promovido por 
D, José Antonio Brusi y Mataré como tutor del im-
púber D . Antonio Brusi y García y curador de Doña 
María Josefa Brusi y García. Y para su publicación 
en el DIARIO DE LA MARINA por tres números con-
secutivos expido el presente en la Habana á veinte y 
seis do abril do mil ocho cientos noventa y dos,— 
Guülcnno Bernal.—Antonio Fernández de Ve-
lasco. 5125 3-3 
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VAPORES 1)E TIIAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 City of Alexandría: Nueva-York. 
4 Yucatán: Veracruz y escalas, 
5 México: Nueva York. • 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
5 Benita: Liverpool y escalas. 
8 City of Washington: Nuova-York. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
9 Pto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 10 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 11 Yumurí: Nueva-York. 
11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Murciano: Glasgow y escalas, 
. . 15 Panamá: Nueva-York, 
. . 15 Holsatia: Veracruz y Tampico. 
16 Saratoga: Nueva-York. 
16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
16 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 23 M, L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas; 
SALDRAN. 
Mayo 4 Cily of Álexatidríá: V.Crachiz y escalas! 
4 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
je Whitijey: Nueva-Orlcans y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Yucatán: Nueva-York. 
6 México: Colón y escalas. 
8 Niágara: Nueva-York. 
8 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 10 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 11 Yumurí: Veracruz y escalas, 
13 Qrizába: Nueva-York, 
. . 16 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
. . 31 SI. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día Si 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano VVhitney, cap. Staples, trip, 39, lons, 1,337, 
con carga, á Galbán, Hío y Comp. 
Liverpool y escalas, vap, esp, Emiliano, capitán 
Beotegui, trip, 35, tons. 1,400, con carga, á Loy-
chate, Sacnz y Corap. 
Nueva-York, en 12 días, bea, amcr. Habana, ca-
pitán Rice, trip, 12, ton?. 017, con carga, á Luis 
V. Placé. 
Liverpool y escalas, vap. esp. Benita, cap. Araño, 
trip, 28, tons, 1,522, con carga general, á Deulo-
feu, hijo y Comp, 
Nueva-York, en 12 días, barca americana Rebeca 
Cro-svell, cap. Mili, trip. 10, tons, 530, con car-
bón, á Bridat, Mont' y Comp, 
Santa Cruz y escalas en 33 días, bea, esp, María, 
cap. Jauma, trip, 12, tons, 239, con carga, á G a l -
bán, Rio y Cp. 
S A L I D A S , 
Día 2: 
Para Veracruz, vapor francés Dupuy de Lome, capi-
tán Dechailles. 
Día 3: 
Para Matanzas y Otros, váp, 
tán Luzárragá, 




ing, Boniform, capitán 
i amer. J , W . E 





Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Wldlney: 
Srcs, D. E , H . Young—Martín Himére—Ignacio 
Sábát cr—Francisca Valdés—-Carlos Montaña—Abra-
ham .Miró—Manuel Aurelio Miró—José Fombio—Ig-
nacio Pino—Nictor Manuel—lílio Valdés—José A r -
turo liamos. 
De S A N T A N D E R , en el vap. esp. Benita: 
Síes. D. Antonio Jiménez—Tecla Vidal—Micaela 
Martín—José Martín—Nicolasa Monchos—Dionisio 
Gordo é hijo. 
Eíatracis-s do calsotaje. < 
Día 3: 
De Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con 300 sacos 
azúcar y 624 tendidos majaguas. 
Mariel, gta. Joven Gertn'ulis, pat. Palmer: con 
820 sacos azúcar. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat, Gil: con 550 sacos 
azúcar. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Padilla: con 300 sacos 
azúcar. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel pat. Barrera: con 
190 sacos azúcar y 20 bocoyes miel, 
Bahía Honda, gta. Crisálida, pat, Pellicer: con 
150 bocoyes miel. 
Bahía Honda, gta. Salve Virgen María, patrón 
Barceló; con 50 bocoyes miel, 
Mariel, gta. Alíagracia. pat. Sastre: con 50 hoco-
yes y 100 sacos azúcar. 
s i 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A ISTew-T'ork en 7 0 horas. 
Los ríí pidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTS Y OLIYETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbar-
leston, liicnmond, Washington, Filadeliia y Baltimo-
re,;i3e yénden bilbrtes paraNucvk-Orhi.ánp, St. Lóuis, 
Chicago y todas las nriucipales ciudades de los Eáta-
dos-Uniííos, y pata Europa eu combinációu con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. BurgtKs , cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagtm, 261 Broadway, Nueva-York. 
E . W. F ízgerald. Superintendente.—Puerto Tampa 
C 44 156-1E 
Despachados de cabotaje. 
Día 3: 
Para Sierra Morena, gta. Soña, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
Congojas, gta. Rosita, pat, Cabaleiro: con idem, 
Bahía Honda, gta. Crisálida, pat, Pellicer: con 
efectos. 
Morrillo, gta. Salve Virgen María, pat. Barceló: 
con efectos. 
Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat, Riobo: con 
efectos. 
Cárdenas, gta, Angelita, pat. Cuevas: con idem. 
Nuevitas, gta. Emilia, pat. Lazo: con idem. 
Bañes, gta. Dos labelos, pat. Gil: con efectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
Mariel, gta. Joven Gestrúdis, pat. Palmer: con 
efectos. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. 
vellón, per Bridat. Mont'ros y Comp. 
Torre del Mar, vap. esp. Denia, cap. Can 
C, Blanch y Comp, 
Nueva-Orleans, vapor norg, Kong Frode, 
tán Kjerrulfl", por Deulofeu, hijo y Comp, 
Nueva-York, vap, amer. South Portland, ei 
IIarriman, por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B, W, ) barca austríaca Trotón, 






Buques que se han despachado. 
Para Deleware, (B, W, ) gol, \n<¿. A, G, Heisler, ca-
pitán Maun, por Hidalgo y Comp,: con 948 sacos 
azúcar, 
Matanzas, vap, amer, Whitney, cap, Staples, por 
Galbán, Ríos y Comp,: de tránsito, 
Matanzas y Cienfuegos, vap, esp. Ciudad de Bar-
celona, cap. Rodríguez, por C, Blanch y Comp,: 
de tránsito, 
Delaware, (B, W , ) gol, amer, J , B . Martín, ca-
pitán Card, por Hidalgo y Comp.: con 1,110 sacos 
azúcar. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amcr. Olivctte, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smitb, por li , 
Truflin y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Curtís, por Hidalgo y Comp. 












Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 2.058 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 3 de mayo 
Ciudad de Barcelona: 
90 pipas vino tinto. Torres 
20i2 id. id. id. id 
100i4 pipas vino Alella, Estrella. 
1000 cajas velas Rocamora 
400 id. jabón Rocamora 
Sábana: 
20 cajas tocino 
100i3 manteca Delicias 
150p id. Pureza i 
500 sacos harina, L a Especial 
20 estuches tabaco breva. F i e l . . . 
Montevideo: 
800 cuñetes aceitunas 
Conde Wifredo: 
300 cuñetes aceitunas manzanillas. 
10 seras cuñeticos aceitunas 
Alfonso X I I : 
300 cuñetes aceitunas manzanillas. 
503 id. id. id. 
30 seras cuñeticos aceitunas idem 
Carolina: 
24 cajas chorizos L a Amistad , 
Santandcrino: 
60 cajas latas sardinas en tomate. 
Martas: 
1500 sacos sal en grano Rdo. 
1000 id, sal molida Rdo, 
A l m a c é n : 










$21 qil. ' 
4} rs. uno. 
Rdo, 
2 rs. uno. 
4J rs. uno. 
Rdo, 
2 rs. uno. 
10i rs. 
2if rs. lata. 
es i la mu 
BA R C A E S P A D O L A "VERDAD,"—Saldrá del 20 al 25 del actual directamente para Canarias, 
Admite un resto de carga y pasajeros; informaran á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, o los consigna-
tarios Galban.-Rio y Comp?, San Ignacio 36. 
3780 2&-3Ab 
D E LA 
A N T E S D E 
23Í varaCr-correo 
ALFONSO X I I I , 
capi tán Jaureguiaar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
D é iná,i pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Compañía, Olicios número 28. 
I 88 312-1 E 
B l i V A l ' O U C O l t l l E O 
C A P I T A N ÍJARDON. 
Saldrá, para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 de 
mayo á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. • 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Puerto -Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y Sau-
tauder. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán poj los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Olicios número 28, 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE HEW-TOSIZ. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías 10, 2 0 y 30 , y del de KTew-York 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
ES, VA P O R C O I M J E O 
C-»PITAN C A í m O N A . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á l o s que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado cu 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcim i, Amsterdan, Rottfirdau, Havre y Amberes, 
con coupcimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia tólo se recibe eu la Administra-
ció;' de Correos. 
IJO'TA.-•-Eshi Compsiía 'k'no ahirrta wna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
Mf-YORK CUBA, 
H A B A N A "y N - E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y V M U R L . . . . . . . . . . . . 7 
S A R A T O G A ..• 11 
Y U C A T A N . . . . . . . t í 
N I A G A R A . . 18 
D R I Z A B A . . 21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ?5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 2S: 
De la Habana para N u e v a "STork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo 6 
N I A G A R A 8 
O R I Z A B A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A ; 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brcmen,. Anisterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n coíl las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í r 3a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el HavJte. 
L í n e a entre Nueva-Y"ork y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
feár^Los hermosos vapores de hierro 
' capitán P I É i i C É . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 




S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba,. 
. . Ponce 
. . Mayugilcz 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe .. 
. . Santiago de Cuba. 
C i b a r a 
. . Nuevitas 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá eu Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga 3' pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-liieo el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E u la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
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LINEA B l LA HABAM A COLON, 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur 3' Norte del Pacifico. 
E l vapor-correo 
capi tán Alemany. 
Saldrá el día 6 de mayo, álas cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pacatos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
llagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M, Calvo v Comp. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
I 38 312-1 E 
LINEA REGULAR 
DE 
F. PRÁTS Y COMP. 
Clasificados en el Lloyd 100 A. 1. 
Juau Forgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 „ 
Gran Antilla 5,000 „ 
Puerto Rico 4,000 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
Este hermoso y cómodo vapor saldrá de 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, á quienes so 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios número 20. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 19 
3De Cienfuegoa. 
Mayi S A N T I A G O 
C I E N F Ü E G O S 
De Santiago dé Cuba. 
S A N T I A G O Mayo 1 
C I E N F U E G O S . . 21 
UsPRasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía núméro 25. 
De más pormenores irnpojidráu sus cpnsianalarios, 
Obrapia número 25, H I D A L G O Y CtíiíP. 
C ii. 951 313-^1 
PEECIOS BE PASAJES 
ENTRE NEW YORK Y LÁ HABANA. 
Habana á Nueva York $34 en primera y $17 en Se-
gunda, oro espamd, 
Nueva York á Habana $30 en primera y $15 en se-
gunda, oro americano. 
Los antoriores precios son por los vapores C I T I 
O F AVASIIINGTON. S A R A T O G A v N I A G A R A , 
Por los vaporea Y U C A T A N , O R I Z A B A , Y U -
M U R I y C I T I O F A L E X A N D R I A , 
Habana á Ncw-York: en primera, $45; en segunda 
$22-50, oro español: Ncw-York á la Habana: en pri-
mera, $40; cu segunda. $20 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta de la Haba-
na á New-York por cualquiera de los vapores por $1<0 
oro español y de NuCvü-Yütk ú la Habana $75 oro 
americano. 
Pasajes por ambas lineas á opción del viajeroi 
Para fletes dirigirse á L U I S V. P L A C E ' , Obrapia 
número 25. Sus consignatarios, H I D A L G O y C P , , 
Obrapia 25. C 951 3-Mv 
^ JSLJ 
C A P I T A N l>. B , V I L A Ra 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 do ma 
á las cinco de la tarde, para los de 
NÜEVJTAS. 
GIBARÁ,' 
B A R A C O A , 
C U B A , 
l ' O R T AU P R I N C E , HAJÍTl, 
C A B O H A I T I A N O , H A l T í j 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
MAYÁOUÉZ, 
A G U A B I E L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas ])ata la carga de travesía sólo so admi-
tén hasta; el día anterioí de stí pálida. 
C O N S I G N A T A R Í O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y €p. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Raracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sí*)1. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. JCitó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Srcs. J . I . Jimónez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 2G„plaza de Luz. 137 312-1 
VAPOR "ABELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarión los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana, 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
COWSKÍNATARIOH. 
Sagua: Sres, Pucútc y Torre. 
Caibarión: Sr. D . Florencia Oorordo, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza de Luz. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R Í E N los domingos por la mañana, 
E l E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes dcspuós de la 
llegada del tten de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo dia y llegará íí la I I A B A N A los miórcoles, do 
ocho á nuevo de la mañana. 
Sobrinos do Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 312-1 E 
SVAPORESPAlOL 
C A P I T A N O . J I i l i l A N G A K C I A . 
Viejos semanales» 
Saldrá de la Haiiana de los muelles de Luz, todos 
los miórcoles á las ti horas de la tarde y llegará d Su 
gna los jiievcs por la maBaná) saldrá de Sagua los 
juevec y llegará á Caibarión los viernes por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarión los sábados después de la lle-
gada del tren de pasajeros, tocará 61) Qftguaél mismo 
día y llegará á la Habana los domingos, 
[ C O N S I G N A T A R I O S , 
Eft SMnn! D. Ramón Gómez, 
E n Caibarién: Sres, D, Laureano López y lino, 
N O T A , — L a ciirga para Caibarión se recibirá en los 
muelles de Luz los ItfneS y pura Sagua los martes y 
miórcoleB, 
St dc.̂ pru 'iKi por i-l bapíbtn á lun'do. 
De más pnrmenores informarán D. Pedro Murías, 
Zulueta 44 6 el capián en el vapor. 
C 722 IMy 
FEHROCAlilllíi DE MA1M ANAO, 
E s t a Administración ha disimesto que durante la. 
^yó.tima temporada que empezará «d «lia lo do inay» 
corréíí&fea trenes según el siguiente itcmerano. 
L I N E A D E L TRONCO. 
D Í A » H A B I L E S . 
De Conchái á Samá. 
Saldrá un tren cada hora destte ía« 6 do la mafiau» 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 10 de ííc noche, 
L O S D O M I N G O S Y D I A S FESTIVOS 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora detirte las 0 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las fv wañana, hasta 
las 11 de la noche. 
RAMAL A L A PLAYA. 
DÍAS HÁBILES. 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desdo las 6 mañana hast» 
las 10 de la noche. 
D© Marianao (Samá) á l a Playa . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 mañana 
basta las 10-1!;! de la oocbc. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 v 45 mañana basta lasí) y 4 » n o -
che y para Marianao (Samá) solamente a las 10 y 4J 
noche, 
L O S D O M / N a O S r 1>IAS FESTIVOS 
De Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desdo las 6 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
De Marianao (Samá) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 mañana 
hasta las 11-33 de la noche, 
Qegresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 basta las 10 V 15 noche y 
para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45. 
Nota.—-A fin de que los residentes en la H A B A N A 
y pueblos cii'Cnnvecinos puedan utiíizai'los saludables 
B a ñ o s de laP la i /a , en la Administración de la E m -
presa se expenderán Almnns de'M r i ajeg redondos en 
jí» clase incluyendo BAÍÍO R E S E R V A D O & los 
precios siguientes: 
De Concha $10 O R O . 
. . Tulipán y Cero 1H . . 
. . Puentes y Ceiba ,, Id — 
. . Quemados y Samá ,, 9 --
Los Abonos son válidos por la fecha de la teinp<wada 
en i|iic B0 expidan. 
Concha, 1','de mayo de de 1892.—El Administra-
dor Ccneral, John A . Me L e a n . 
Cn 740 15-4M 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocamlos ITuidos do IJI Habana y 
Almacenes <Jo Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Perrotiarriles» 
Productos y gastos en el primer trimestre do 1892 y 
couiparacióii "con igual periodo del año anterior. 
VAPORES-COBREOS ERANCE3ES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracuiz tlírecto. 
Mercaderes 10, alíos. 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania, y Eslado»-
Unido», así como sobro Madrid, todas las capitules de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312 Ahí 1 
Saldr: 
vapor 
abre el día G de mayo el 
C A P I T A L N O V E I X O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimicntps directos 
de todas las ciudades iihporlailles de Fmi&ai 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ros y Comp,, Amargura número 5. 
5030 alO-26 dlO-2tí 
.̂ yg f̂e Yapores-correos Atómanes 
tiigMsiMls de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-A1ERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 2'? de abril 
el vapor-correo alemán 
capi tán K r e c l i . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de V] cámara. 
Precios de pasaje. 
E n P,1 cámara. F n pi'oa. 
$ 12 oro. 
,. 17 „ 
Para TAMPÍOO $ 89 Oro, 
,, VEKACRUZ , ,35 ,, 
L a carga se recibe por el muelle de C 
L a correspondencia sólo se recibe c 
tración de Correos, 
Para el H A V R E v H A M B U R G O , con escalasen 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, T H O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un anin 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada cn Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, liaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCÍATMPOETANTE. 
ij£Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suliciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
alie de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
C n . 161B 156-10 N 
MES COSTEEOS. 
Vapor ALAVA. 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso, 
C 713 l -My 
WE SOBRINOS I>E HERRERA. 
V A l ' O U 
HIDALGO X COMP. 
26, OBRAPIA 20. 
Hacen pagda per «1 cable, giran letras á corta J 
larja vista y dan carias de crédito sobre Ncw-York, 
Filádclphia, New-Orleons, Saii Ffitiicisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa^ así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias, C 41 156-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CÜÍÍA NUM. 43, 




. 6ELATS Y 
E S Q U I N A A A M A E G U t í A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fácil i tem nartas de crédito y giran 
letras á Coria y larga vista 
sobre Nuova-York, Nueva-OHfciilis, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerlo-Iiico, Lañdi'CS, Piiris. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dicppe, Tolousa, Venecia, Florenciii, PaH 
Icrino, Tiirirlj Mesiña, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos a.6 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
(12:15 )5tw]F 
BANQUEROS. 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS rOH VA. CAÍÍLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S DK C l i K O l T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOHliK N K W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V K K A -
V l i V Z , . M I M I C O , SAN .1UAN DIO 1MIK U T O -
R I C O , P O N C K , A l A V A C U K / . , L O N D K K S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E l i L I N , V I B N A . A M S T E I i -
D A N . B R U S E L A S . ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C , E T C . A S I C O M O S O B U E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
ESPASTA É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , E K A N C E S A S K 1 N O L I O S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A D O S U N I D O S V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . C236 156-1 F 
L . R U I Z & C 
8, O'RKÍLLV 8. 
ESQUINA A HEBCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, Ncw-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brcmen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &, 
A ñ o de 1892 





de 1S!)2 66,SÜ4 
Habana. 27 de abril de 












del Pérrocarrl] entre Cienftiegos y Villaclara. 
HKCIÍUTAItIA, 
L a Junta Directiva ha acordado en el día do hoy 
la distribucién del dividendo mimero 4!), de cinco por 
ciento en oro, á los accboiislaM que lo sean en esta Te-
dia, por cuenta de las utilidades del año social co-
rriente. Lo (pie se pone en conociniiento de los se-
ñores acciimislas para que desde el día dos de mayo 
próximo, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo (iue les corresponda en la Contaduría de esta E m -
presa, calle de Aguacate número 12H, estpiina á Mu-
ralla, llábana, abril 19 do 18SI2,—El Secretario, A n -
tonio S, Bv.staitiauli:. C a s la-19 30d-20A 
COMISION LIQUIDADOEA 
D E L 
Biinco Industrial. 
E n sesión de esta fecha y cn cumplimiento de lo 
dispuesto por los señores acciouibtas en la Junta gene-
ral celebrada en 11 de em ro próximo pasado, ha a -
cordado esta Comisión que se convoque á lo s expresa-
dos señores para la celebración de otra junta el 9 del 
próximo raes do mayo, á las doce del día, en la casa 
calle de Cuba n. 84. 
Los objetos do esa reunión serán: dar cuenta del es-
tado de lii liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá do presentarse á la 
junta y cuanto proceda para terminar delinitivainento 
la liquidación del Banco Industrial, 
Habana, abril 23 de 1892:—El Presideute, Marqués 
de Fsleban. C 731 6-3 
GREMIO DE MOTELES Y CASAS 
DE 111 ÉSPECES. 
E l domingo 8 del actual, á las ocho de la niañana, y 
en 6l local de la Sccn laría de gremios, sita en la Calle 
de Lamparilla número 2, se oelebrará .lunta general 
del gremid para el exúmeo del leparlo y juicio de 
agravioB. á que se refieren los artículos 5ti y 57 del 
K( •l,;;ui'iito general vigente,—Habana, 3 de mayo do 
1892.—El Sindico, J u a n Bcph n. C 739 5-4 
GREMIO DB PRESTAMISTAS. 
Cunipliendo con lo que previenen los artículos 56 y 
.-.7 del íicKlamcnto de Subsidio [ndustrial, se cita á Ion 
señores qiiclo componen para que concurran el l u -
nes 9 del corriente i las doce en punto de la mañana 
á la casa calle del Attiiila n, 194, donde se celebrará 
junta general para el examen del reparto y juicio do 
agravios oorrojBprnidiente al ejercicio económico do 
Hablilla. 2 de mayo do 1892.—El Síndico, Federico 
de Palma. . 5128 8-8 
llio ( IISIIIIOVMH 
Habiendo sufrido exlr.'tvfo con el reciUimos puesto 
por nosotros, la libranza miiíi»:vo 8H7, girada por el 
Sr, Administrador del ingenio eeíilral /yíwoHM, Con-
tra ÓMIC Kc, D. Emilio Terrv, á la orden de D V icm-
le Gnillermo. por livseienlos frece petios sesenta y 
Lres centavos oro, fioi ' nenta de cañn molida, lo ha • 
OémOS publico para advertir que dicha libranza lúe 
aceptada él once'dtíl'mes pronmo pasad.» endosada, 
por el Sr, Guillermo á la orden de los Sres. Perdomo 
y Novo, de CéWenas, quienes a BU ve/, nos la endo-
saron v lia quedado :-m ningiiii valor ni electo. 
Habana, iuaV0 2 de m % - E u s c b i o Fernandez y 
Comp. 5111 L _ _ ± Í ! 
T R A S L A D O . 
El almacén do Locería de Manwl García, silo en 
Teiiieiilc Key 20 se rrasladó á San Igoacn» 11. 
tre Aiuarguni y Lamparilla. 5087 
25 
8-3 
Oremio <lo cousíructores 
y compositores <l« carnwjes. 
Cito á ustedes para el jueveí B de mayo á la cafta 
calle de la Salud a. 10, para acordar el reparto de bí 
contribución del año 1892 al 93; en su bien entendido, 
que e.ialquicra número que sean los agronia. os, fle 
efectuará él reparto,—Habana y mayo ¿-de 1».»-—Jil 
Síndico, 5098 3-3 
teil 
Sobre todas las capipilcs y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóii, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
153-1 E Nuevitas, etc. C 4ü 
SOCIEBMMIE1PRE 
MEUCAFTILES. 
C A P I T A N I>. F R A N C I S C O Al iVARl íZ 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de mayo, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GIIANTAN AMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcs. D, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monos y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus atmadorefr, San Pedro 26, plaza 
de Luz, X37 312-1 E 
Sindicatura. 
radicado por los síndicos y clasilicadorcs el ro-
lo de la contribución industrial para el proxuaa 
,, , eieio económieo, se convoca á los señores agre-
miados á una junta que so celebrará el día siete del 
comente, á las siete de la noche en el Casnno E s p a -
ñol, para su exámen y demás que previene el regla-
mento,--Ual-ana, mayo 2 de im.—Adolfo L e n z a -
no. 5103 4d-3 
Gremio de Fátocas de Licores, 
E l jueves 5 del aetual, á las 2 de la tárde, y en el lo-
e.al do la Secretoria del gremio sito en la callo de 
Lamparilla u. 2, se celebrará junta general para el 
examen y reparto de las cuotas asignadas a cada uno 
de los señores que pertenecen al gremio y celebrar el 
icio do agravios á que se refiere el articulo 57 del 
licglíimento general v tarifas vigente. . 
líl Síndico que suscribe ruega á los señores tabn-
i'antes la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, 1? do mayo del892,—El Síndico, Jgnacio 
f íomañá. C 724 jH» 
CAJA DE AHORllOS. 
A los acreedores de la misma se le proponen crédi-
tos contra ella en oro y billetes, muy barato. Aginar 
75, á todas horas,—F, Sánebez, 
5055 
BANCO D E L COMERCIO, 
FeiToearrilos Unidos dé la Habana y 
Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Admimslnicióu de los Ferrocarriles. 
F L E T E D E L A L E Ñ A . 
Desde el día 10 del corriente los despachos de leña 
cutre todas las Estaciones de estos 1* errocarriles, á 
excepción de Batabanó y Pozo-Redondo, so harán á 
los pracios de la tarifa bonificada redactada á este 
L a tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
para el mismo artículo y también bonificada, se ha 
modificado haciéndola extensiva á los despachos que 
se hagan desde dichos puntos á las demás Estociones, 
Una y oUa tarifa están á la disposición del público 
en todas las Estaciones, expresándose en aquellíís las 
condiciones para su aplicación, _ • 
L a tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
comenzará á regir desde el 20 del presente mes. 
Habana, IV de abril de 1892.—El.Administrador 
General, K'cmciscoPftraí ícto . 
C730 15-3 M 
&EE110 BE ZAPATERIAS, . 
Se cita á este gremio para que asistan los agremia-
dos á la callo del Cristo número 34, d o 7 á 7 i d e l í i 
noche del dia 4 de mayo do 1892 para enterarles del 
reparto de la contribución do esto año económico do 
1892 á 93,—Abril 29 de 1892,—El Síndico, Manuel 
Kodríquez. 5004 4-30 
/ ^ O Ñ E S T A F E C H A Y P O R E S U K I T U U A 
V^olorgada ante el notario D . Alejandro Nuncz, 
ha quedado disuelta la sociedad que en el ramo de a l -
macén de tabaco cn rama giraba en esta Plaza bajo la 
razón de Antonio López y Sobrino, separándose los 
socios D . Antonio López y D . Inocencio Aguiar m ú -
tuamonte pagados do sus respectivos haberes, y con-
tinuando el que suscribe en el mismo giro en la callo 
de los Angeles n".' 18, donde se hallaha establecida la 
sociedad disuelta.—Habana ahrillS do 1892.—Antonio 
López^ 4973 ^-30 
I 
E l vapor español C O R T E S , entrado en este puerto 
el 11 del actual procedente de Barcelona, ha importa-
do, consignado a la orden, 2 cajas marcadas l i . P. y C . 
840{841 conteniendo algodón torcido en carretes, hilo 
torcido ¿¿ .; embarcada por los Sres. Juan Espaducer 
y C',1 y como hasta hoy no se ha presentado nadie á, 
recogerlos, se avisa por este medio á los interesados 
que dichos bultos están depositados en los Almacenes 
de esta Aduanas. 
Habana 28 de Ahril de 1892.—C. B L A N C H Y C'í 
MIERCOLES 4 DE MATO DE 1892. 
Nuestra opinión. 
Por la reseña que ayer publicamos de la 
sesión celebrada por la Junta Directiva del 
partido de Unión Constitucional, habrán 
podido enterarse nuestros lectores de los 
acuerdos tomados .en dicha sesión sobre 
asuntos tan importantes como la recogida 
del billete do guerra, los impuestos sobre el 
azúcar y el alcohol, la protección Ul tabaco 
y la actitud de nuestros representantes en 
Cortes. 
Vamos á decir nuestra opinión respecto á 
todos y á cada uno de los puntos indicados, 
cumpliendo con un deber periodístico, con 
.la imparcialidad y desapasionamiento que 
siempre guían nuestros actos al tratar de 
los intereses generales del país. 
Por lo que hace á la recogida del billete, 
asunto que no sólo interesa á los detallistas, 
sino al país entero, sentimos tener que ma-
nifestar que no nos parece bastante eficaz 
el acuerdo anteayer tomado y que dice así: 
"Recomendar con mucha eficacia á nues-
tros representantes en las Cortes que pro-
curen por todos los medios posibles que los 
billetes menores de $5 se canjeen por me-
tálico y los mayores de acuerdo con el plan 
del señor Fabié; recomendando además la 
mayor prontitud en la resolución y opera-
ciones," 
Está bien qne se recomiende con toda efi-
cacia el canje por metáheo de los billetes 
menores de cinco pesos, pidiendo además la 
mayor prontitud en la resolución y opera-
ciones para evitar los tropiezos y perjuicios 
que ya se dejaron sentir cuando empezó la 
recogida; pero parécenos que también de-
biera recomendarse con la misma eficacia, 
que el canje de los billetes mayores se hi-
ciese de suerte que los nuevos que en cam-
bio de ellos se diesen conservasen su valor, 
pues de lo contrario, y como ya se previó 
una voz empezada la recogida, vendrán lo^ "aueza y sin relación alguna con las con-
~ tribuciones para el Estado. referidos billetes á crear una nueva pertur-
bación en nuestro mercado monetario. Y 
esto es tanto más de tener en cuenta, cuanto 
que merced á la excesiva importación de 
plata, debida en una parte á la misma reco-
gida y en otra á la especulación originada 
por la crisis monetaria de la madre patria, 
la moneda de este metal se halla ya depre-
ciada, sufriendo un descuento que varía de 
un 4 á un 5 p g, á lo cual habría que agre-
gar el trastorno que nos ocasionaría el des-
cuento que pudiera tener ese papel por falta 
de una amortización bien estudiada. 
Cuanto á los derechos con que se intenta 
gravar á los alcoholes cubanos á su intro-
ducción en la Península y á la diferencia 
que se establece en el impuesto interior 
entre los azúcares de la Península y los de 
esta Isla, con grave perjuicio de éstos, ex-
cusado creemos decir que estamos de com-
pleto acuerdo con que se recomiende á 
nuestros representantes en Cortes se opon-
gan con todas sus fuerzas tanto á aquellos 
, derechos como á esta diferencia, puesto que 
hace días que el DIAEIO, en artículos y 
sueltos, viene sosteniendo ese mismo crite-
lio, con gran copia de datos y razonamien-
tos que no reproducimos, por no juzgarlo 
por ahora necesario para que nuestros re-
presentantes en Cortes los tengan muy pre-
sentes. 
Y lo mismo decimos en lo que respecta «i, 
la necesidad de que el Gobierno procure 
celebrar tratados con la América del Sur 
que favorezcan nuestra industria tabaquera 
y l a libre venta de nuestro tabaco en la Pe-
nínsula, pues bien reciente está aun lo que 
bajo el título L a cuestión palpitante expusi-
mos, para demostrar el estado precario en 
que se encuentra esta importantísima in-
dustria, ya por los resultados de la ley Mac 
Kinley, ya por la poca fijeza y la elevación 
constante de los derechos que se imponen á 
nuestro tabaco elaborado en las naciones 
de Sur América. 
Y viniendo ya, para terminar estos bre-
ves comentarios, á la actitud de nuestros re-
presentantes en Cortes, algunos de los cua-
les contestaron á los telegramas que insis 
tentemente se les dirigieron preguntándoles 
su opinión respecto á los presupuestos, con 
otros telegramas pidiendo á su vez instruc 
ciones respecto al mismo asunto, no nos ha 
extrañado esta conducta de nuestros dipu-
tados y senadores, porque en realidad de 
verdad ellos son los que deben recibir ins-
piraciones del país que representan para 
poder cumplir con su cometido en las Cor-
tes, y no los que han de informar al país res-
pecto á lo que este pueda ó no pagar y á la 
forma en quemas le convenga hacerlo. 
Recepción aplazada. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General no 
recibirá á sus amigos hasta la noche del día 
15, habiéndose suspendido la recepción que 
debió efectuarse anoche en Palacio. 
«II» m ign 
La contribución urbana. 
Con este Mtulo ha publicado el "Boletín 
Oficial descentro General de Contribuyen-
tes de la provincia de Matanzas', el siguien-
te artículo, que reproducimos por vía de in-
formación y para que se conozcan las dife-
rencias que pudieran existir entrs la tribu-
tación urbana de esta capital y la de pro-
vincias con el futuro presupuesto: 
" E l auevo proyecto de "Ley de Presu-
puesros" presentado á las Cortes por el Sr. 
Ministro de Ultramai", fija en su articule 4'.' 
caso 4? el doce por cierto de la renta líquida 
como contribución que debe percibir el Es-
tado por la propiedad urbana, y autoriza 
por el artículo 98 á los Ayuntamientos para 
cobrar de las propias fincas un cincuenta 
por ciento sobre dicha cuota. 
Resulta de ahí que la propiedad urbana 
tributará por aquella Ley el 18 pg , en esta 
forma: el doce para el Estado y la mitad 
más, ó sea el seis, para el Municipio, que á 
eso equivale el 50 pg sobre la cuota del 
Estado. 
Tal cifra ha dado la voz de alarma á esa 
clase contribuyente, que impresionada de 
desagrado, murmura, protesta y reclama. 
Respetamos la sinceridad del criterio que 
preside en la opinión, que casi unánime se 
alza contra el aumento, y lo pregona tanto 
en privado como en público, en conversa-
ciones como en periódicos. 
Nosotros, con ia misma buena fe, creemos 
que, por lo menos, es prematuaa la queja, 
como infundada la causa. 
Si recordamos que por el artículo 3o de la 
Ley actual de Presupuestos, al quedar en 
vigor los tipos de exacción de las contribu-
ciones reguladas que eu esa no se modifican, 
no se alteró la del 16 p § señalada á la pro-
piedad urbana; y que por el 12 de la misma 
Ley se concedió á los Ayuntamientos im re-
cargo máximo de 18 pg sobre las cuotas 
del Tesoro, recargo que resulta ser de un 
2.88 pg de la renta líquida; se verá que hoy 
por los conceptos de tributación al Estado y 
Municipio venimos pagando el 18.88 por 
ciento. 
Preciso es reimir una y otra cuotas que en 
la actualidad se pagan con el título de con-
tribución directa, si sumamos ambas, al ha-
blar de la tributación proyectada, para ha-
cer después la comparación de las dos. 
Aun en ese caso, hoy paga la propiedad 
urbana 0.88 por 10.i más de lo que pagará 
por el nuevo presupuesto. 
No hay, pues, el aumento que se dice. 
Sabrá tal vez un rebajo ilusorio, si se quie-
re; insignificante en realidad, engañoso, si 
hizo concebir la esperanza halagüeña de 
bonificación en tan castigada propiedad. Eso 
lo admitimos, aunque con reserva; pero no 
podremos asentir á la idea de un aumento 
que en realidad no resulta. 
Ahora bien; nadie debe extrañarse de la 
concesión hecha á los Municipios en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos, porque 
esa autorización no es ninguna novedad. 
Ella existo con una indeterminación en el 
tipo sobre el cual ha de hacerse el cobro; 
pero con la misma importancia relativa que 
hoy se le da. 
Por Real Orden de 4 de marzo de 1882 se 
facultó á los Ayuntamientos para que cuan-
do acudan á los repartimientos á que los 
faculta el párrafo 3? del artículo 132 de la 
Ley Municipal pudieran hacerlo cobrando 
hasta el máximo de un 6 pg de las respec-
tivas evaluacienes sin distinción de clase de 
de Tacón, vigilando las grandes fábricas do 
tabacos que hay en dichas callés. 
No se permitía la entrada en la Batería 
de la Reina. 
Por último, el Banco Espoñol tuvo cerra-
das sus puertas y sólo abierto un postigo, 
encontrándose en cada esquina una pareja 
de Orden Público. 
F O L L E T I N . 
Suponiendo que el tipo que había de ser-
vir de base para ese G pg no fuera otro que 
el mismo adoptado por el Estado,, lo cual no 
ha sido así, y hasta en ese entendemos que 
será beneficiosa al cotribnyente la fijación 
do tipo que se hace en el proyecto de Ley 
de presupuesto á que aludimos; preciso es 
convenir en que el seis por ciento de la R. O. 
citada, priva de toda novedad al 50 pg so-
bre el 12 pg , que no es otra cosa que el 
mismo G pg sobre la renta liquida; con la 
ventaja que hemos señalado, de ima fijación 
eu la renta, de que hasta ahora se carecía, 
para el máximo de los repartimientos, y que 
era ocasionado á una confusión lamentable 
ya que otra cosa no hemos de decir. 
Es de tenerse presente en favor del futu-
ro nuevo orden de cosas, que por el último 
inciso del artículo 28 del Presupuesto, que-
da prohibido á los Ayuntamientos estable-, 
cer los repartimientos vecinales para sub-' 
venir á los gastos de sus presupuestos; ra-
zón por la cual desaparece esa exacción que 
cuando no aumenta la tributación á un 
24.88 pg , porque no se cobre, como sucedo 
hoy en Matanzas, es una espada de Da-
mocles que de continuo nos tiene en amena-
za de su recaudación. 
No hemos de ocuparnos del G por ciento 
sobre la cuota contributiva á que autoriza 
el inciso 5o del artículo 137 de la Ley Muni-
cipal, porque ese recargo aparece también 
señalado por el caso 3? del artículo 4? del 
Presupuesto, si bien no se dice el tanto por 
ciento con que deben castigarse las cuotas 
de las contribuciones directas. 
Lamentamos que tal exacción quede vi-
gente, porque entendemos que ese gasto de-
be figurar lo mismo para el Estado que pa-
ra el Municipio entre los de las atenciones 
generales de sus respectivos presupuestos. 
Para comprender mejor la diferencia en-
tre lo que tributan hoy las fincas urbanas y 
lo que habrán de tributar en lo sucesivo, 
anotaremos en resumen las respectivas par-
tidas de unas y otras exacciones, para que 
se vea mejor que no hay motivos fundados 
para la alarma. 
Hoy se cobran: 
E l 16 pg sobre la renta líquida. 
E l 2.8S pg sobre la misma, ó sea el 18 so-
bre la del Estado. 
E l G pg del repartimiento municipal. 
21.88 pg en total, sin contar con el 6 pg 
sobre el 2.88 de cuota fija en concepto de 
recargo Municipal que equivale á un 0.17 
por 100. 
So cobrará por el nuevo Presupuesto: 
E l 13 pg sobre renta líquida para el Es-
tado. 
E l 6 pg sobre la misma, ó sea el 50 pg 
sobre la T} para el Municipio. 
18 pg en total. 
Agregúese á todo lo dicho que por el ar-
tículo 5V de la Ley en proyecto se dispone 
ima i'eforma de los amillaramientos, que da-
da la disminución del valor en venta y ren -
ta de la propiedad urbana, no dudamos que 
sea de beneficioso resultado para los pro-
pietarios. 
Por lo demás, nosotros ni aplaudimos afín 
el nuevo proyecto, ni lo vituperamos desde 
luego; porque temeríamos pecar de ligeros 
por uno ú otro extremo, toda vez que nos 
falta el conocimiento de las disposiciones 
complementarias que así pueden malear co-
mo favorecer la base aparente de la tribu-
tación, sobre todo en lo tocante al Munici-
pio. 
Sólo nos hemos propuesto demostrar que 
por ahora no hay motivos para declararse 
perjudicados, sino que por el contrario, pa-
rece que saldremos beneficiados. 
Y siendo eso así, ni hay razón para la que-
ja, ni aún la causa de la alarma." 
Tapor-correo. 
A las siete de la noche de ayer fondeó en 
puerto el vapor-eorreo Alfonso X I I I , que 
manda el acreditado capitán Sr. Jaureguí-
zar. 
En los momentos de entrar en prensa es-
te número no hemos recibido la correspon-
lencia que haya traído para nosotros. 
Las precauciones el domingo. 
E l domingo 1? estuvieron acuarteladas 
todas las fuerzas regulares de esta guarni-
ción; el Arsenal quedó cerrado, prohibién-
dose la entrada y salida, y mandándose ha-
cer provisiones para tres días á los que ha-
bitan dicha dependencia. 
E l cuartel de Dragones tuvo dobladas las 
centinelas, y en el de la Guardia Civil suce-
día lo mismo. 
Casi todo el cuerpo de Orden Público se 
encontraba prestando servicios. 
Por la noche se encendió el alumbrado de 
gas, además del eléctrico. » 
Parejas de la Guardia Civil de caballería 
recorrían la calzada de Belascoaín y Paseo 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se llalla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
Hasta Susana había dejado de producir 
ruido en la sala de abajo. 
Sin embargo velaba. 
Acurrucada ante el fuego del inmenso 
hogar de la cocina, esperaba. 
Y á quien ella esperaba, no debía tardar 
en presentarse. 
Cuando la puerta de la habitación del 
vizconde de Beaulieu se había cerrado, una 
sonrisa de triunfo había iluminado el rostro 
de Santiago do Brandes. 
Lo que él había creído imposible, se rea-
lizaba. 
L a suerte, por una de esas casualidades 
que son suficientes para trastornar la vida 
do un hombre, le ayuda entregándole la 
presa que deseaba, sin esperanzas de alcan-
zarla. 
—¡Mis pájaros están ya en la jaula!—pen-
só. 
Poro no podía hacer nada sin la compli-
cidad de Susana. 
Esta era suya eu cuerpo y alma. 
Susana tenía unos cincuenta años. Se 
había criado en la aldea de Brandes, reco-
gida por el padre del barón, era de la fami-
lia y participaba de sus odios como de sus; 
afecciones. 
Los marqueses de Roye, de quienes ha-
bía oído contar tanto malo, eran los here-
deros enemigos. Todos los bienes de la ca-
sa les pertenecían. Esta desigualdad le 
irritaba. Ella había presenciado las aflic-
ciones y las humillaciones de sus amos. Des-
de hacía cerca do medio siglo, oía el grito 
de sus rencores, que habían llegado á ser 
los de ella. 
Santiago no le había dicho más que dos 
palabras aquella noche. 
—Quiero tener una explicación con Ger-
mana. ¡Qué esté sola en la casa, es preci-
so! ¿Lo entiendes? 
¿Había querido comprender Susanaf 
En todo caso obedecía pasivamente. 
Lo que el amo exigía, estaba bien. 
L a casa estaba vacía. 
Susana había inventado un pretexto para 
llevarse hasta el niño, que dormía siempre 
á su lado y del cual cuidaba con ternura 
maternal. 
E l barón podía venir: lo que él meditase, 
lo que hiciese, era cuenta suya y de su con-
ciencia. 
Susana no encontró observación alguna 
que hacer, 
En Lo que ocurriera, fuera lo que quisiera, 
la sirvienta de Brandes no veía más que un 
desquite permitido á los parientes pobres 
cetra los parientes ricos. Contra la Frince-
sa, como se llamaba á Germana de Boye en 
la casa, con violenta amargura y evidente 
ironía. 
En todas las casas hay siempre una cabe-
za que domina á las demás. En Brandes 
era la del barón la que domidaba. Lo obe-
decían, ciegamente, algo porque veían que 
era enérgico y mucho porque, en suma, le 
querían por su generosa aunque brusca cor-
dialidad. Jamás tenía nada suyo y no se 
E n Matanzas. 
Ha tomado posesión del cargo do Capitán 
del puerto de Matanzas y Ayudante do Ma-
rina do aquel distrito, el capitán do fragata 
D. José Ferrer y Pérez. 
Ilustres viajeros. 
Los príncipes rusos Galitzine, que llega-
ron á esta capital en el yate de su propio-
dad Zaria, se encuentran hospedados en el 
hotel "Inglaterra''. Acompaña á los ilus-
tres viajeros el Conde Strogauoflj un secre-
tario y un médico. 
Noticias comerciales. 
. Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nmva York, 3 de mayo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 l i l6 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anáfisis, á 12—10 .̂ 
E l fraude electoral. 
Con el epígrafe que antecede pubhca lo 
siguiente E l Correo de Matanzas: 
. "Según nuestras noticias, en las diligen-
cias promovidas por denuncia sobre false-
dad electoral en las listas para concejales y 
diputados provinciales, el Sr. Juez del Sur 
ha proveído con toda actividad, estando 
pendiente el sumario do varios antecedentes 
pedidos por indicación del Fiscal al Ayun-
tamiento, y que éste no ha remitido aún. 
Sépase así." 
ini^ mu laim . . . . 
E l general Suárez Taldés. 
L a Gaceta de Madrid ha publicado últi-
mamente el decreto ascendiendo á general 
de división al que lo era do brigada, Excmo. 
Sr. D. Alvaro Suárez Valdés. 
E l nuevo general de división ha prestado 
largos y excelentes servicios en esta Isla, 
donde cuenta muchos y buenos amigos, que 
como nosotros, celebrarán su ascenso. 
E l Excmo. Sr. D. Alvaro Suárez Valdés 
nació el 21 do noviembre de 1840 é ingresó 
en el servicio ,de cadete de infantería en ju-
lio de 1857, siendo promovido á subteniente 
en 1859, y á teniente en 1860, en que pasó á 
esta Isla, formando luego parte de los ejér-
citos expedicionarios á Méjico en 1861 y 
1862, y á Santo Domingo en 1863, 1864 y 
65, siendo recompensado su brillante com-
portamiento con el grado do capitán. 
De vuelta á esta en 1865 y á la Península 
eu 1868, por la gracia general de este últi-
mo año, obtuvo el empleo de capitán. 
En 1872 operó contra las facciones carhs-
tas, siendo recomx)ensado con el grado y 
empleo de comandante. 
Destinado á Puerto-Rico en 1873 con el 
empleo de teniente coronel, en 1875 pasó á 
Cuba, donde tomó parte activa y constante 
en la campaña, siendo recompensado con el 
grado y empleo de coronel y promovido á 
brigadier en lebrero de 1880, confiriéndosele 
el mando de una brigada, y después los car-
gos do Comandante general de Holguín, Pi-
nar del Eio y Matanzas, y el de gobernador 
civil de Santa Clara y Pinar del Ilio, hasta 
agosto de 1886, en que fué nombrado gober-
nador militar de Oviedo. 
Vuelto otra vez á Cuba, en marzo de 1887, 
de comandante general y gobernador civil 
de Santiago de Cuba, permaneció en esta 
isla hasta febrero de 1889. En mayo siguien-
te fué nombrado otra vez gobernador mili-
tar de Oviédo, y en noviembre siguiente ins-
pector general de la Caja general de Ultra-
mar. 
E l "Pedro Murias". 
Este nuevo buque, que hacía sus viajes 
entre esto puerto y el do Guadiana, en 
Vuelta Abajo, pasará desde el jueves próxi-
mo á reemplazar al Álava, ínterin dura la 
carena del último. 
E l Pedro Murias llenará todas las forma-
lidades on la forma acostumbrada por el 
Álava, haciendo también el mismo itinera-
rio y saliendo de este puerto los miércoles y 
del de Caibarién los domingos después de la 
llegada del tren. 
E n el Hospital Militar. 
Brillante como la de los años anteriores, 
dice nuestro colega el Diario del Ejército 
que resultó la fiesta religiosa que en la ma-
ñana del domingo se celebró eu el Hospital 
militar de San Ambrosio. 
E l personal administrativo y científico del 
Establecimiento no olvidó detalle para que 
el acto de la comunión de los enfermos, to 
mase el carácter de una lucida fiesta, con 
tribuyendo poderosamente la numerosa con 
curroncia de distinguidas damas, el acerta-
do programa, y un lunch tan espléndido 
como suculento. 
Durante la misa el doble cuarteto de 
cuerda y órgano de la "Sociedad de Con-
ciertos que dirigen los maestros López y 
González Gómez, ejecutó la obertura de E l 
Barbero de Sevilla, el entreacto de Mignon, 
un cuarteto y la melodía Al borde del Mar. 
E l señor L a llubia dirigió magistralmen-
te la banda militar en las distintas y esco-
gidas piezas que ejecutó. ' 
Repetir hoy los elogios que hemos dedi-
cado en otras ocasiones al perfecto régimen 
del establecimiento, huelgan al cumplir el 
deber de significar los plácemes y felicita-
ciones de que fueron objeto los Sres. Direc-
tores facultativos y administrativos de par-
te de las autoridades y del público en ge-
neral, felicitaciones que se hacían extensi-
vas á todo el personal subalterno. 
MeMlico. 
Procedente de la Península, se ha recibi-
do el siguiente: 
Sres. Alonso, Jauma y Ca, 8,000 pesetas. 
Sres. Gelats y Ca, 7 cajas. 
.— •!! I'ifti I f.1 lEilBI»' 
La Compañía de Jestls. 
E l padre Martín, vicario general interino 
de la Compañía de Jesús, ha dirigido una 
comunicación á todos los provinciales de la 
Compañía para que se hallen en Roma en 
el presente mes de mayo, con el fin de pro-
ceder al nombramiento de nuevo general. 
En todas las residencias de jesuítas so ce-
lebrarán oraciones para impetrar del cielo 
una buena elección. Los electores, padres 
provinciales y asistentes se reunirán en el 
Colegio germánico austro-húngaro, donde 
se verificará la elección. 
Las Leyes de Indias. 
Los principales periódicos madrileños se 
han ocupado con elogio de la notable con-
ferencia que dió en el Ateneo el senador por 
la Universidad de Salamanca señor Maldo-
nado Macanaz acerca de las "Leyes de In-
cuidaba él mejor que sus servidores. No es-
taba, pues, rodeado más que de gentes a-
gradecidas. 
Sin embargo, y á pesar de su indómito 
carácter, de su audacia y de todas sus ener-
gías, no podía decidirse sin terribles vacila-
ciones, á cometer una infamia como la que 
meditaba. Después de todo, había sido 
hasta entonces un hombre honrado y tenía 
derecho á llevar la frente alta. Eran preci-
sos, pues, un odio irreconciliable ó una im-
placable pasión, para arrastrarle á tales ex-
tremos. 
Esperó un instante en su habitación, de 
pie al lado del lecho de su sobrino, centem-
plando el dulce y tranquilo sueño do aquel 
ser inocente, cuyos labios sonreían. En lu-
gar de calmarle, se hubiera dicho qne aquel 
angelical rostro le impelía á resoluciones 
más siniestras. Se inclinó sobre él, tocan-
do apenas con los labios la frente del niño y 
murmuró confusamente una amenaza. Des-
pués, escuchó. Todo estaba en silencio. 
Avanzó de puntillas hasta la puerta y abrió 
esta con infinitas precauciones y sin produ-
cir el menor ruido. Se quedó un momento 
inmóvil y apoyado en la galería de madera, 
suspendiese después de ella con una mano, 
mientras que sostenía una linterna en la o-
tra; se dejó caer al suelo del patio y atrave-
só el parque. 
Todas las ventanas de la casa estaban ce-
rradas. Tan sólo un débil rayo de luz pa-
saba por los interticios de la mal cerrada 
puerta de la cocina. 
Se aproximó á paso de lobo y no tuvo más 
que empujar la puerta. Susana no dijo ni 
una palabra. No hizo más que cambiar con 
su amo una mirada de inteligencia. 
E l reloj dejó oír un prolongado chirrido y 
dió una campanada tan sólo. 
días," tema muy á propósito para persona 
tan versada en asuntos de colonización, y 
la han considerado una de las más impor-
tantes on la serie do las consagradas al des-
cubrimiento do América y hechos que de 
este suceso se derivan. Como el asunto es 
interesante, transcribimos á continuación la 
resena quo hizo E l Heraldo del elocuente 
discurso del Sr. Maldonado: 
"Con excelente método, clara exposición, 
sumo conocimiento de la materia y notable 
facilidad de palabra, dió anoche el señor 
Maldonado Macanaz su anunciada confe-
rencia sobro "Leyes de Indias," ante un pú-
blico igualmente escogido, aunque no tan 
numeroso como el de otras noches. 
En tres partes dividió su trabajo. Consa-
gró las dos primerar á la historia externa 
é interna de aquellas leyes, y la última al 
contenido de las mismas, haciendo sobre to-
das ellas atinadas observaciones, ya bajo el 
aspecto histórico, j'a bajo el jurídico, ya 
también bajo el político y religioso. 
Las llamadas leyes do Indias no forman 
un cuerpo de derecho civil, como muchos 
croen. Abrazan sólo disposiciones do carác-
ter administrativo y político, no sin razón 
tituladas derecho municipal por su egre-
gio compilador Pereira en su Política in-
diana. 
Cuatro períodos abraza la historia de la 
citada legislación: uno inicial, desde las ca-
pitulaciones de Colón en abril de 1492 hasta 
1524; el segundo constituyente, que llena la 
historia do los reinados do Carlos I y Felipe 
I I , siglo de oro de los Consejos, de las Au-
diencias, de las Ordenanzas de poblaciones 
y de las Peladones geográficas de Indias; el 
tercero, definitivo, que acaba con la Casa de 
Austria, y el cuarto, la Casa de Borbón, ca-
racterizada por el espíritu reformista de 
Carlos I I I y por el predominio de los secreta-
rios del despacho sobre los Cuerpos consul-
tivos, predominio alcanzado después de casi 
dos siglos de lucha entre ambos poderes. 
Los puntos principales de la reforma Caroli-
na fueron: la supresión do las encomiendas 
de indios entre 1774 y 1778; la modificación, 
en sentido humanitario, del tributo personal 
ó capitación á que los indígenas estaban su-
jetos, y la libertad de comercio entre la Pe-
nínsula y las colonias, antes privilegiado y 
exclusivo entre estas últimas y Sevilla, don-
de residía la casa de contratación; período 
terminado en 1861 con la supresión del Real 
Acuerdo, al que sustituyen los Consejos 
de Administración, y es de completa asimi-
lación de nuestras provincias ultramarinas 
á la madre patria, continuado, si bien no 
del todo concluido, hasta el momento pre-
sente. 
E l conferenciante hizo después un breve, 
poro sustancioso resumen de los nueve li-
bros de la famosa Compilación. Analizó con 
algún detenimiento el primero, referente á 
la fe católica, el clero, el patronato Real y 
la instrucción pública, calcada en los estu-
dios superiores de Méjico, Lima y la Haba-
na, sobre el modelo de la Universidad de 
Salamanca. Alabó grandemente en el se-
gundo la institución de los Visitadores, su-
periores en ocasiones á los mismos virreyes, 
y á los cuales se debió eu gran parto la pre-
paración de las reformas, si bien el excesivo 
rigor que á veces empleaban fué causa de 
tristes y sangrientas revueltas, ó indicó li-
geramente el contenido de los restantes. 
Para apreciar mejor el conjunto de las 
citadas leyes, las agrupó en tres secciones: 
una de carácter general, en que domina la 
asimilación, no sólo en todas las institucio-
nes de la Metrópoli, sino en todos los pro-
ductos; otra-de carácter especial, percepti-
ble y manifiesta en el libro sexto, cuyo hu-
manitario amor á los indios raya en lo utó-
pico, y la última de colonización propiamen-
te dicha. Refutó felizmente, con este moti-
vo, los errores de los escritores extranjeros, 
que ven sólo en las leyes de India un siste-
ma de desconfianza hacia el extranjero y 
hacia las razas indígenas, sin observar que 
esta censura puede ampliarse á todos los 
otros pueblos europeos, algunos de los cua-
les pudieron evitarla en lo moderno, merced 
únicamente á encontrarse en condiciones 
distintas de España respecto de sus colo-
nias. 
Las castas en las nuestras fueron hijas de 
la necesidad, no de nuestro exclusivismo ni 
del orgullo do raza. Una curiosa excepción 
presentó, sin embargo, á dicha tendencia: 
la organización de \ÍI provincia de Misiones 
en el Sur-América, y de la California y la 
Sonora en el Norte de Méjico, confiadas á 
la Compañía de Jesús, última orden religio-
sa que pasó á Indias, donde la habían pro-
cedido los franciscanos, dominicos y agusti-
nos. 
Tres ideas inspiraron, á juicio del confe-
renciante, la legislación de Indias: el espíri-
tu teológico; la Monarquía, quo d^ unjílad y 
movimiento al orden cml y polít.co, y' el. 
celo monárquico, del cual no acertaban á 
desprenderse los mismos que se sublevaban 
contra la Corona, como lo probaron muchos 
partidarios de Gonzalo Pizarro y el temblé 
aventurero 3Iariscal Aguírre, explorador de 
las Amazonas, que en su insolente carta á 
Felipe I I se firmaba Lope Aguirre el traidor. 
E l orador dedicó la última parte de su 
discurso á sincerar á España de los cargos 
de crueldad é injusticia iniciados por el P. 
Las Casas en el siglo XVI, continuados du-
rante dicho siglo y el siguiente por ingleses 
y franceses, enemigos políticos y religiosos 
de nuestra nación, y llevados hasta el fre-
nesí cosmopolita por los filósofos y enciclo-
pedistas de la pasada centuria, hasta que, 
merced á la reacción inaugurada por el es-
cocés Robertson en su Historia de América 
y á los trabajos subsiguieutes de Humboldt, 
Prescott, Irving y otros más modernos, so 
comenzó á hacernos justicia. 
L a obra de nuestra colonización, de nues-
tras leyes, de nuesti'a cultura, de nuestro 
genio, terminó diciéndo el señor Maldonado 
Macanaz, está viva y presente on los diez y 
seis Estados hispano-americanos formados 
por la madre patria durante tres siglos, pue-
blos que hoy nos miran con simpatía y que 
mañana se enlazarán con ella por lazos ca-
da vez más fuertes y por intereses más es-
trechos é inmediatos. 
E l orador recibió, al finalizar su instruc-
tiva conferencia, muchos aplausos. 
Asilo " L a Misericordia." 
En la mañana del domingo Io del actual, 
y en la capilla que posee dicho Asilo, se 
administró la sagrada comunión á los aco-
gidos en el mismo, así como á varias perso-
nas que habían concurrido con ese objeto. 
Oficiaron los Sres. Pbros. D. Benito Valls y 
D. Nicolás San Pedro y asistieron á tan re-
ligioso acto distintas familias del Cerro y 
esta capital, entre las que se hallaban las 
señoras de Moré, de Noguera, Marquesa de 
O'Reilly, señoras de Galbis, de Santos Guz-
mán, de San Miguel, de Sandoval, deSeidel, 
de Miró, señoritas de Noguera, de Ajaría y 
otras bellas jóvenes que daban encanto á la 
fiesta. E l Consejo estaba representado por 
su Presidente, Sr. Noguera, el Dr. Garganta 
y varios otros miembros. 
Terminada la misa, las señoritas Noguera 
y otras no menos filantrópicas, en unión de 
los padres Valls y San Pedro, sirvieron á 
los asilados un exquisito chocolate y les re-
partieron tabacos y cigarros, bendiciendo 
esos desheredados de la fortuna á cuantos 
se interesan por su bienestar. E l Sr. D. Mi-
guel Nolla donó los panes de gloria, el 
Sr. D. Antonio Aliones 1,000 tabacos, los 
Sres. D. Segundo Alvarez y C11 1,004 cajeti-
llas cigarros, el Sr. D. Guillermo Massaguel 
tres pesos billetes de Banco, y una familia 
caritativa de la calle de la Habana varias 
prendas de ropa. 
Felicitamos al Consejo y benefactores to-
E l barón miró la esfera; las agujas mar-
caban las doce y media. 
Cogió un carbón del hogar y trazó eu la 
pared, en un rincón invisible, esta focha: 17 
de diciembre de 1865. 
L a sirvienta desapareció sin hacer ruido. 
Santiago cogió la linteroa, que había de-
jado en el suelo y ganó la escalera. 
Una vez arriba, se detuvo como si ima 
fuerza misteriosa le hubiera impedido dar un 
paso más. 
Para los antiguos, que valían más que no-
sotros, el huésped, es decir, la persona quo 
ha recibido asilo bajo nuestro techo, estaba 
revestido de un carácter sagrado. Aun-
que fuera un enemigo mortal, su cabeza es-
taba protegida por un inviolable punto do 
honor. 
Este sentimieuto luchaba cou el alma del 
barón. No se atrevía á franquear el pequeño 
espacio que lo separaba do la señorita de 
Roye. 
Un superticioso terror le tenía como cla-
vado á la puerta do aquella habitación, 
en la cual un fantasma lo impedía la en-
trada. 
Al fin hizo un brusco esfuerzo sobre sí 
mismo, separó con un gesto aquel espec-
tro del honor, dió vuelta á la llavo y en-
tró. 
Esto produjo un ligero ruido. Pero aún 
cuando fué ligero, causó también su e-
fecto. 
Despertada en su primer sueno, Germa-
na levantó la cabeza y preguntó. 
—¿Quién está ahí? 
Nadie contestó. 
Santiago se había parado en el dintel. 
Unicamente el rojizo resplandor del fue-
go de la chimenea aclaraba algo la habi-
tación. 
dos de esa institución, que no desmayan en 
acrecentar tan meritoria obra, y enviamos 
las gracias á los generosos donantes antes 
mencionados. 
Consejo de Guerra. 
A las 8 de la mañana do ayer, martes, se 
celebró, on la Sala de Justicia del Cuarr 
tel do la Fuerza, Consejo de Guerra bajo 
la presidencia del Sr. Teniente Coronel de 
infantería, D. Juan Manrique de Lara, para 
ver y fallar la causa seguida contra los pai-
sanos, Benjamín Collazo, Nicanor Orbán (a) 
Valcárcel, José Orbán (a) Chepe y Simón 
García Carvajal, por el delito do robo y ase-
sinato de B* Paulina Castañeda. 
Notas militares. 
Coiucntarios y debates con motivo de un artículo del 
señor Lefoy Boulieu.—Otra'vez el presupuesto 
de Guerra.—Sistcmiid perjudiciales.—La preocu-
pación de nuestros vecinos.—Estudios militares 
de la frontera Pirinaica.—El ejército inglés; su 
organización y sus descalabros.—Las cartas del 
mariscal Moltke.—Nuevos libros relativos á la 
guerra de 1870-71.—Una obra del general Almi-
rante.—Movimiento bibliográlico militar ¡í partir 




Dejó de dar cuenta on anteriores notas 
bibliográficas de la aparición do un nuevo 
volumen de las Memorias del General Moltke, 
volumen que contiene las cartas dirigidas 
por éste á su madre y hermanos en el perío-
do 1823-1888. Si el tomo primero de estas 
Memorias nos da idea del general calcula-
dor, del guerrero dedicado á los profundos 
estudios de su profesión, el segundo nos 
hace ver figura muy distinta: un Moltke 
consagrado á los afectos de familia,. amante 
como el que más de los suyos, entusiasta pol-
los viajes y gran amigo de los sencillos espec-
táculos de la naturaleza. En esta obra abim-
dadlas descripciones, pues el ilustre mariscal 
refiere sus principales viajes por Europa y no 
escasean tampoco las impresiones políticas, 
porque en las cartas dirigidas á su hermano 
Adolfo lo da cuenta de todos los sucesos po-
líticos de que fué teatro Alemania desde el 
advenimiento de Federico Guillermo IV 
hasta la fundación del actual imperio. Las 
consideraciones quo expone con motivo de 
la revolución de 1848 en Alemania, retratan 
perfectamente los rasgos más salientes de 
su carácter, el raciocinio, por decirlo así, 
matemático que aplicó á los asuntos políticos 
y militares. Este modo de pensar échase de 
ver principalmente en las cartas escritas 
en el intervalo de septiembre de 1870 á ma-
yo de 1871, en las que revela su indignación 
contra los militares alemanes partidarios de 
una guerra de exterminio y contra los polí-
ticos franceses que so empeñaron en pro-
longar una resistencia que juzgaba imposi-
ble. 
L a realización de la unidad alemana y la 
necesidad de la guerra so manifiestan en las 
cartas de 1866. Júzguese por los siguientes 
fragmentos de una de una de ellas fechada en 
Berlín el 20 de mayo: 
" . . . Un período 'de paz de cincuenta años 
ha demostrado que, dado el espíritu poco 
práctico de los alemanes y su inclinación 
manifiesta á dejarse influir por las palabras 
buceas, no se llegará á la unidad por las 
vías pacíficas. Tal vez la voluntad divina 
quiere que Prusia llegue á cumplir este come-
tido por medio de la guerra; la situación po-
lítica do Europa, en general, no es desfavo-
rable á esta campaña. 
No contamos eu Alemania con un Estado 
amigo. L a Confederación quedó reducida á 
una institución austríaca, y las resoluciones 
adoptadas por la mayor parte de los pleni-
potenciarios expresan tan solo la voluntad 
del gabinete vienés. Así y todo, estas reso-
luciones y las mismas conferencias de las 
uaciones más importantes, como los acuer-
dos tomados por las distintas corporaciones 
y sociedades, no son otra casa que ténues 
hilos, incapaces de detener la piedra, pues-
ta ya en movimiento." 
De cuanto ei autor escribe con motivo del 
sitio de París, nos limitaremos á entresacar 
este párrafo, qne pono do relieve la exacti-
tud de sus apreciaciones: 
Versalles 4 de marzo de 1871. 
'•' Disfrutamos en este momento de 
magnífica temperatura; los días verdadera-
mente primaverales recuerdan el mes de 
mayo en Alemania. Cúbrense de hojas los 
arbustos 3r creo que dentro de quince días 
los cerezos estarán lloridos. ¡Qué desdicha! 
Los preciosos alrededores de esta soberbia 
capital se encuentran cubier tos do i-uinas, 
de montones de escombros y do bosques ta-
lados. Pero ya los campesinos se dedican á 
remediar tanto desastre, y elpais es tan rico, 
que dentro de algunos años no conservará se-
ñal alguna de los estragos producidos por la 
guerra, si en el llega á establecerse un go-
bierno fuerte." 
L a última carta de la colección lleva la 
fecha de 24 de mayo do 1888. Hay en ella 
acentos de profunda tristeza á la par que de 
profunda resignación: 
"Querido Luis: 
u Por favor del cielo saludo cada año 
la primavera. Cuando se ha cruzado el lími-
te de años qne vivió Salomón, cabo sólo pe-
dir á Dios que nos llame á su seno Sin que el 
sufrimiento nos aniquile ni los anos nos 
abrumen. A decir verdad, la visita de la 
muerte nunca es agradable; pero así y todo 
no quisiera vicir el año que viene: Alemania 
atravesará un período bastante crítico, y por 
desgracia yo no puedo permanecer eu la co-
lina y en el silencio. Las palabras Beatus 
Ule quiproctü negotiis no se escribieron para 
mí, y ¡quien sabe si tendría queprestar jura-
mento de fidelidad á un quinto rey de Pru-
siaP' 
Por los fragmentos reproducidos juzgarán 
mis lectores del valor de esta colección de 
epístolas y de la fisonomía moral de su au-
tor. Lo que resalta en todas ellas osla soli-
dez del raciocinio, la sagacidad profunda, el 
talento observador y la poderosa energía de 
Moltke. Como Bismarck, fué el insigne es-
tratego alemán lo que se llama "un carác-
ter." 
L a guerra franco-alemana, acerca de la 
cual tanto se ha escrito, y á cuya bibliogra-
fía indudablemente enriquecerán las obras 
del mariscal Moltke, ha sido recientemente 
objeto do especial estudio por parte de uno 
de nuestros más insignes tratadistas, el ge-
neral D. José Almirante, que en el Memo-
rial de Ingenieros está publicando uno do 
sus más hermosísimos libros. Prometo ocu-
parme de este una vez terminado, pero no 
puedo resistir á la tentación de dar á conocer 
alguno de sus más notables fragmentos. E l 
general Almirante dedica los primeros capí-
lulos de su obra á estudiar la formación y 
eugrandecimieuto de la nación francesa, así 
como de la confederación germánica y d|l 
reino de Prusia, y en estos capítulos, com-
puestos con el desenfado y gallardía que son 
característicos en tan ilustre escritor, prepa-
ra á los lectores para el exacto conocimien-
to de las operaciones de la guerra, ahondan-
do en las causas político-militares que influ-
yeron en su desarrollo y en los desastres 
que sufrió la nación vecina. Una crítica sa-
gaz, un estilo animado y nervioso, un len-
guaje correcto y pintoresco por extremo, 
contribuyen á mantener vivo el interés del 
lector, interés creciente de ima á otra pá-
gina del libro. 
Júzguese por el siguiente párrafo, dedi-
cado al ejército prusiauo: 
"Desdé luego, dice, la esencia, la índole, 
el carácter do los ejércitos del Norte en ge-
neral, y del -prusiano en particular, difiere 
lia joven se incorporó en su lecho, pero 
nada consiguió ver. 
El] hurón levantó entonces lentamente la 
linterna, cuya luz dirigió hacia la cabecera 
del lecho. 
L a señorita de Roye dió un grito. 
—No temáis—dijo el barón—soy yo! 
—¿Qué ocurre? 
—Nada. 
Se aproximó al lecho. 
Ella alargó instintivamente la mano, como 
paira apoderarse del cordón do la campa-
nilla. 
Santiago vió el movimiento: 
—No busquéis—dijo, concierta ironía— 
seria en vano. ¡Esos refinamientos son des-
conocidos en esta casa! Además, aunque 
llamarais y os oyeran, nadie vendría. 
L a joven tuvo l.a intuición de un peligro. 
E l acento del barón era breve, sarcás-
tico. 
Germana tuvo miedo, y quiso gritar, pero 
So contuvo. 
Su primo dejó tranquilamente la luz so-
bro la mesa. 
Colocó después un sillón al lado del lecho, 
se sentó á la cabecera y fijó durante un mi-
nuto su amenazadora y terrible mirada en 
el encantador rostro de su prisionera. 
Repuesta de su primer sobresalto, Ger-
mana parecía que esperaba lo que iba á de-
cirla, más bien con curiosidad que con in-
quietud. 
—Vamos—dijo—hablad, os lo ruego. Me 
caigo de sueño y el sitio, convendréis en 
ello", está mal elegido para confidencias. 
E l barón contestó en el mismo tono. 
Pienso interesaros lo suficiente para sos-
tener vuestra atención. 
—Hablad pronto. 
—Voy allá. Desearía saber—dijo con tran-
radicalmente de la que hoy tienen los ejér-
citos meridionales francés, español ó italia-
no. Estrechamente ligado el sistema mili-
tar de un país con sus sistemas político y so-
cial, en este último es donde hay que bus-
car las bases, los motivos y hasta los acci-
dentes de aquel. Los países de allende el 
Rhin no han sufrido todavía, y quizá nunca 
sufran, revoluciones y sacudimientos como 
el de 1789 on Francia, los de 1808, 12, 23, 
33 y 68 en España. Hay allí todavía un an-
tiguo sedimento feudal, uh cimiento aristo-
crático, tan duro como el de los antiguos 
castillos, sobre el que insisten los reparos y 
reedificaciones que imponen la sucesión de 
los tiempos, de las costumbres y hasta de 
las modas. Para convencerse de esto, no es 
necesario pasar el Rhin, ni estudiar perso-
nalmente la sociedad germánica; basta abrir 
el célebre almanaque de Gotha, que has-
ta 1870 llevaba 107 años de existencia 
uniforme. L a reforma religiosa del siglo V X I , 
de que tan ufanos se muestran los alemanes, 
lejos de atenuar estas condiciones seculares, 
casi puede decirse que las robustecieron; 
puesto que las inmensas riquezas del clero 
católico pasaron en masa y directamente á 
los príncipes y soberanos, no á la muche-
dumbre, como en España ó Francia, dividi-
das y subdivididas de una manera molecu-
lar. Los trastornos de 1848, cou su explo-
sión pueril y vocinglera, dieron pretexto á 
una represión calculada, en su aparente fer-
vor, para apretar los lazos de la disciplina 
y de la gerarquía, primera necesidad vital 
del pueblo alemán. Grave, tranquilo, reposa-
do, laborioso hasta lo increíble, estudioso has-
ta lamonomanía, lector incansable, á ese pue-
blo no le asustan, ni aún los más extrava-
gantes sistemas filosóficos, las utopias más 
descabelladas, los sueños más escéntricos ó 
infantiles. Lee, piensa, escribe, discute, 
charla, pero no pasa de ahí. Muchos años 
llevan las sectas y partidos luchando furio-
samente á golpes de infolio, de folleto, de 
pasquín, sin quo jamás se les ocurra dirimir 
las cuestiones con unos cuantos tiros ó un 
par de puñaladas. Encajado cada individuo, 
cada familia, cada tribu, como la pieza en 
su estuche, no comprende el cambio súbito 
de condición, la peripecia sangrienta, el cho-
que inopinado, el rumbo desconocido, la lo-
tería política á que tan aficionados somos 
en estas tierras, calcinadas por el mismo sol 
que inflama y acaso pudre nuestra sangre. 
"Siendo esto así, y admitido que la socie-
dad alemana de 1870 esté, bajo cierto aspec-
to, como la española ó francesa de 1770, no 
hay dificultad en concebir que sus ejércitos 
BO encuentren hoy, poco más ó menos, como 
el francés y el español y los de toda Europa 
en aquella época. Aun dentro de los ejér-
citos alemanes, el prusiano conserva un ca-
rácter propio y especial. Rohberg dijo y con 
razón: " L a Prusia no es un país que tiene 
un ejército; es un ejército que tiene un pa í s" 
Efectivamente, ya hemos visto que al osten-
toso aparato militar, visiblemente despro-
porcionado á su territorio y población, es á 
lo quo Prusia debe su rango en Europa ha-
ce cien años. E l país así lo ha comprendi-
do: ve y toca materiahnente las ventajas do 
las instituciones militares; reconoce que en 
un estado jóven y en vías de crecimiento y de 
expansión, ellas son la clave, la palanca do 
fuerza, movimiento y poderío; y como gente 
razonable, no solo las acepta, de mejor ó 
peor gana, sino que las respeta y las conso-
lida, á pesar do ser tan pesadas y vejatorias. 
Ahí está la explicación de este fenómeno; 
de un pueblo tan pacífico en el fondo, tan 
literato, tan industrial, sometido no sin vio-
lencia, no solo al militarismo, sino á lo que 
allí llaman el caporalismo {Kaporalsmus), 
es decir, al conjunto de ritos, rituales y ce-
remonias cuarteleras; de exageraciones inú-
tiles en porte, disciplina y policía, y de o-
tras mil pequeñeces que arrancaban desde 
el alto corbatín, la rigidez automática y la 
vara del cabo de escuadra. Todo eso que 
en España murió hacia 1833, se conserva toT 
davía, aunque muy modificado, en la Prusia 
actual. E l soldado de hoy no es ya el tipo 
tieso y encorbatinado quo deleitaba á nuesr 
tzos abuelos; pero el oficial sigue vano y en1 
greido con sus pruebas de nobleza, sus tri-
bunales de honor, sus fueros de casta y sus 
altivas pretensiones. E l Y6ráa.áevo junker, 
según lo describe un alemán, es una mezcla 
de caballero á lo Estuardo, de alférez pru-
siano, de barón feudal germánico y Quijote 
español 
"Contribuye mucho á tener trabada y es-
calonada, tanto la disciplina como la auto-
ridad, el método de vida de las familias rei-
nantes y aristocráticas. E l esplendor en 
actos oficiales y solemnes, no muy frecuen-
tes, contrasta con la llaneza y sencillez de 
la vida íntima y ordinaria. E l rey Guiller-
mo, con todo su derecho divino y sus aspi-
racicjnas a la corona imperial, vivió siempre 
como un alférez, durmiendo en una catre de 
campaña, y solo en actos de grande etique-
ta habitaba por momentos el palacio real, 
por no abandonar su antigua mansión de 
príncipe. Soldado desde la infancia, recibió 
el bautismo de fuego en la guerra contra 
Napoleón I . Era pues el verdadero Feld-
herr, el caudillo natural, el general en un 
trono. Modesto y accesible, amigo de pa-
radas, y también, según dicen, de bailarinas, 
si bien era celoso do su autoridad como nin-
guno, no sargenteaba, ni ceñía á sus súbdi-
tos en sus respectivas funciones, dejando á 
todo el mundo que girase en su órbita desa-
hogado y satisfecho. Para mover su políti-
ca dejaba á Bismarck; para mover sus ejér-
citos dejaba á Moltke; para conocer al per-
sanal tenía á su lado al ministro Roon, con 
un cortísimo número de oficiales que forma-
ban su secretaría. L a organización en cuer-
pos do ejércitos, ofreciendo á sus elevados 
comandantes ancha esfera de acción, que 
estimula su celo y halaga su .amor propio, 
desembaraza á la administración central y 
reguladora de ese cúmulo de pequeñeces 
que en otros países la agobian y hasta la en-
tontecen." 
Estos párrafos dan perfecta idea del esti-
lo del autor y de la profundidad y exactitud 
de sus juicios. Los que emite tocante al ejér-
cito francés, no son me] ios interesantes y 
desapasionados, pero encierran muy saluda-
bles y oportunas enseñanzas, sobre todo 
para los hombres políticos. No se paga Al-
mirante del sistema militar alemán, ni lo 
aprueba en absoluto, ni lo admira sin reser-
va, ni admite tampoco copias amaneradas y 
ridiculas; pero advierte asimismo que la 
despreocupación y la pedantería que predo-
minaron en Francia eu los decenios anterio-
res á 1870, cuando el optimismo de algunos 
políticos llegaba al extremo do regatear al 
ejército lo necesario, mientras el nepotismo 
y el compadrazgo hacían estragos en la na-
ción, que el desprecio de unos por la fuerza 
armada y la rutina de otros, y la ignorancia 
crasísima y censurable de directores y mi-' 
nistros, y la influencia enervante y corrup-
tora del cesarismo prepararon la gran ca-
tásfrofe, Los preliminares de la guerra, la 
agitada situación de Francia en los prime-
ros días de julio de 1870, los planes de cam-
pañas y las disensiones á que dieron lugar, 
así como los primeros encuentros y batallas, 
todo está descrito con suma maestría y cía-, 
ridad, todo está juzgado con gran rectitud 
y frialdad. En suma, la guerra franco- ger-
mana del general Almirante, es un libro que 
recomendamos al hombre civil tanto ó más 
que al militar: uno y otro han de leerla y 
estudiarla con tanto interés como prove-
cho. 
Otros volúmenes militares se han publi-
cado en España durante esta última quince-
na, pero como quiera que se habían consa-
grados á asuntos exclusivamente técnicos, 
hago gracia de su título y asunto á mis ha-
bituales lectores. Lo que puedo asegurarles 
os que en la actualidad en nuestra patria 
como en el extranjero, la bibliografía militar 
se nutre con no pocas obras interesantes 
quilo tono, si vuestra intención es como 
se dice, casaros con el vizconde de Beau-
lieu. 
— îQué puede interesaros eso? 
—Contestadme primero, y después 
confidencia por confidencia. 
—Ignoro lo que decidiré. 
— E l vizconde de Beaulieu ha pedido 
vuestra mano. 
—¿Cómo lo sabéis? 
—Lo sé, y esto es lo principal. ¿Qué le ha-
béis contestado? 
—Que reflexionaré que me aconseja-
ré 
—¿Le amáis? 
—Tal vez. En todo caso esas preguntas 
me molestan y me admiran. ¿No soy li-
bre? 
—No lo niego... 
—Sin embargo 
—Es que yo tengo otros propósitos. 
—¿Repecto á mí? 
—Respecto á vos. Eso enlace no se lleva-
rá á cabo. 
—¿Por qué? 
—Porqué si os agrada á vos, me desagra 
da á mí. 
—¡Ah!—exclamó Germana apoyando los 
codos en el lecho, y marcando cada una de 
las sílabas, añadió: En electo, primo mío, 
me interesáis. Os desagrada ese enlace y 
pretendéis prohibiímelo! ¿Y con qué dere-
cho? 
Santiago no vaciló: 
—¿Con qué derecho?—dijo,—con el dere-
cho (te! más fuerte. 
E l pecho de la jóven se oprimió. Un ho-
rrible terror se apoderó de ella, pero se ir-
gtrió y se propuso no dejar traslucir uada. 
La n'solución de su huésped debía ser 
irrevocable, porque hablaba QOÜ. frialdad, 
aún para los profanos, y ciñéndome á la his-
toria de las guerras modernas, consignaré 
que el antes citado general Almirante, al 
componer la especial bibliografía con que 
termina su libro (cuyos últimos pliegos no 
se han publicado aún), suma hasta 2,700 tí-
tulos relativos á obras cuyo tema es la gue-
rra do 1870-71. Y hay que advertir que no 
pasa quincena sin que so anuncie una obra 
concerniente á la famosa campaña. Cual-
quiera diría que nuestros vecinos no pueden 
con ella! 
V. 
Hanse efectuado en los últimos días del 
próximo pasado marzo unas interesantes 
experiencias de artillería en Carabanchel. 
Tenían estas experiencias por objeto apre-
ciar los efectos de los morteros de batalla en 
las obras de defensa blindadas; y cou los del 
sistema Mata se batió una obra proyectada 
y construida por el comandante de ingenie-
ros Sr. Liébana. Los primeros disparos he-
chos á 900 metros con morteros do 9 centí-
metros contra una trinchera sin parapeto, 
dieron resultados satisfactorios, pues así las 
granadas de metralla como las ordinarias 
que tocaron en el blanco, correspondieron 
al tanto por ciento calculado. Con los mor-
teros de 15 centímetros se rompió el fuego 
contra un reducto blindado, y aunque los 
efectos no pudieron apreciarse con toda 
exactitud, ya por el reducido número de 
disparos hechos, ya por no haber dado en el 
corto espacio protegido por el blindaje las 
granadas, sin embargo de haber caído todas 
en el prescrito por la teoría, la citada expe-
riencia demostró no sólo el grado de instruc-
ción do las tropas que en ellas tomaron par-
te, sino la indiscutible ventaja de apreciar so-
bre el terreno los efectos de las nuevas ar-
mas y de abrir nuevos horizontes al estudio 
y á la crítica. Por otra parte, la expecta-
ción, el interés despertado por estos ensa-
yos, que muy en breve es de esperar se re-
pitan, revelan los entusiasmos y la perseve-
rancia con que nuestra oficialidad se consa-
gra al progreso de la profesión. 
Estas experiencias y los trabajos efectua-
dos por ima sección de telégrafos que en 
breves momentos puso eu comunicación te-
legráfica, telefónica y óptica el cuartel ge-
neral con el Observatorio, completaron tan 
interesantes prácticas. E l Sr. Mata, inven-
tor de los morteros sometidos á prueba, fué, 
como el Sr. Liébana, calurosamente felici-
tado por cuantos presenciaron el ensayo, y 
estas felicitaciones hiciéronse extensivas con 
gran justicia á los oficiales que les secunda-
ron y á los bisoñes soldados que oon tanto 
acierto supieron interpretar los movimien-
tos. 
FRAÍTCTSCO BAKADO. 
Madrid, 10 de abril de 1892. 
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Según circular que hemos recibido de 
Cienfuegos se ha disuelto en aquella ciudad 
la sociedad mercantil que bajo la razón de 
Planas, Gil y Ca poseía el establecimiento 
L a Diana, dedicado á la fabricación de cho-
colates y conservas, y se ha constituido otra 
con la misma razón social para continuar 
los referidos negocios. Son socios de ella 
con el carácter do gerentes D. Ramón Pla-
nas, D. Manuel Gil y D. Benigno Cornejo. 
— E l Sr. D. Rafael Menéndez, represen-
tante en esta plaza de los Sres. José María 
Menéndez y C'% de Nueva York, exportado-
res de calzado, y agente comisionista se sir-
ve participarnos qne ha formado ima socie-
dad con D. Laureano Alvarez para dedicar-
se á los mismos negocios y cuya sociedad 
girará bajo la razón de Menéndez y Alva-
rez. 
— E l vapor americano Yumurí llegó á 
Nueva York á las nueve de la noche de an-
teayer, lúnee. 
— L a antigua sombrerería L a Hispano 
Cubana que figuraba en esta plaza bajo la 
razón social de.Gutiérrez y Vizcaya, ha cam-
biado esta por la de A. Gutiérrez y Ca ácon-
cuencia de haberse disuelto la primera so-
ciedad. L a nuevamente formada lo está 
por D. Antonio Gutiérrez como socio ge-
rente y D. José San Juan como comandita-
rio. 
—Ha quedado disuelta por haber termina-
do el plazo la sociedad mercantil Quesada, 
Gomarán y C* y se ha formado otra para 
continuar los mismos negocios. Esta girará 
bajo la razón Quesada y Gomarán y la 
forman en cal-iad de socios gerentes don 
Manuel Quesada y D. Agustín Gomarán y 
de comanditarios D. Antonio Quesada y D'. 
José García. 
—Se ha formado una sociedad mercantil, 
para dedicarse á la venta al detall del giro 
de ropa y novedades, por los Sres. D. Eze-
quiel Fernández, D. Angel García Barbón y 
D. Ramón Fernández; los dos primeros co-
mo gerentes y el último comanditario. Gi-
rarán con la. razón de Fernández y García, 
sociedad en comandita. 
—Nuestro amigo 5r antiguo compañero en 
la prensa el Dr. D. José Novo y García ha 
sido nombrado académico correspondiente 
do la Real Academia de Jurisprudencia y 
legislación de Madrid. 
E l señor Novo ha sido también premiado 
en el certamen verificado últimamente por 
el Colegio de Abogados de la Corte. 
— E n el instituto de Voluntarios ha sido 
concedida la baja al comandante D. Joaquín 
Gómez y á los capitanes D. Anselmo Collado 
y D. Gregorio Acosta, y se ha admitido el 
reingreso del capitán D. Manuel Morales. 
—Según vemos en un colega, há fallecido 
en Guanabacoa el señor Ldo. D. Guillermo 
Puente y Aliaga, juez de primera instancia 
que fué del distrito de Remedios. Era el di-
funto hijo político de nuestro inolvidable a-
migo y compañero el señor D. Víctor P. de 
Landaluze, y disfrutaba de merecido apre-
cio por sus bellas cualidades. Descanse en 
paz, y reciba su excelente familia el más 
sentido pésame. 
—Escriben de los Palacios á nuestro cole-
ga E l País : 
" L a actual cosecha de tabaco en este 
término, se compuso después del último a-
guacero de una manera tal, que el veguero 
que no pensaba cortar más que cien cujes, 
ha cortado trescientos, habiendo aumenta-
do un doscientos por ciento en cantidad; y 
respecto á la calidad es de lo mejor que se 
ha cortado hace muchos años, pudiendo a-
segurar que es uno de los mejores años en 
tabaco." 
— E l Pbro. señor Escalona, capellán de la 
Capitanía General, qne se encuentra con li-
cencia, ha sino nombrado en comisión cura 
párroco de Cimarrones. 
—Al museo de artillería ha sido regalada 
la banda de Isabel la Católica que llevaba 
al pecho el general D. Diego do León, en el 
momento de su muerte. 
L a cinta presenta señales de los balazos y 
grandes manchas de sangro. 
E l obsequio ha sido entregado personal-
mente, al director de dicho museo, por el 
duque de Ahumada, que había heredado 
tan valiosa prenda de su padre D. Pedro 
Girón, el célebre organizador de la Guardia 
Civil, que á su vez la recibió del general 
Bellido, unidos por estrechos vínculos de a-
mistad con el general León. 
—Dice un periódico que los astilleros del 
señor Haynes, de Cádiz, han aceptado el 
encargo de construir las carabelas Pinta y 
Niña, por cuenta de los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
— E l 6 de abril se estrenó en Munich una 
sin apresurarse, como hombro quo, seguro 
de si mismo, sabe á donde vá y lo que quie-
re. 
—Teníais razón. ¡Me intrigáis lo que no 
podéis imaginaros! Quiero entenderos y no 
lo consigo-^replicó.—¡Por favor, hablad cla-
ro, explicaos! 
Sin duda el barón retrocedía ante una ex-
plicación difícil, porque vaciló algunos se-
gundos, falto de palabras. 
De pronto se decidió. 
¡Los momentos eran preciosos! 
—¿Por qué no quiero que os caséis con 
el vizconde de Beaulieu?—dijo.—Es muy 
sencillo. Seria para mí un suplicio ver quo 
érate de otro. ¡Me mataría, ó mejor dicho, 
os mataría á vos primero y me mataría yo 
después. E n una palabra: ¡os amo! 
—¡Vos! 
- ¡ Y o ! 
—¡No lo creo! 
¿Pues qué, suponéis?. . . . 
Germana se calló. 
—¡Os comprendo!—repuso con amarga 
sonrisa.—¡Creéis que os vuestra fortuna lo 
que me incita! No en verdad, aunque esa 
fortuna me pertenezca, después de todo. 
¡Cuando os digo que os amo, digo la verdad! 
¿Pensáis que no tengo yo ojos como ese 
Beaulieu, sentidos como él y un corazón co-
mo el suyo? ¿Creéis que porque soy pobre, 
mientras que él tiene cien mil fibras de ren-
ta, soy de otra materia? Si dejé á París des-
pués de la catástrofe de mi hermana, catás-
trofe causada por la miseria, fué más que 
nada, por olvidar, por arrancar de mi cora-
zón esta pasión que á mi mismo me asusta-
ba y que no podía producir más que desas-
tres. ¡Habéis hablado de fortuna ó al me-
nos pensábais en ello hace un momento! 
Pues bien, tenéis razón; deseé una, pero la i 
refundición del drama más antiguo que FB 
conoce en todas las literaturas. El titulo 
del arreglo alemán es Vasantasema; pero el 
original se titula Kritschakatíca, y perte-
nece á un período de la literatura india, an-
terior en tres ó cuatro siglos al Sacontala y 
al Uwasi. So cree que el autor sea un rty 
llamado Sudraka. 
— E l . Berliner Tageblarít trae la sigmento 
lista de los herederos de tronos que cum-
plen diez años en este corriente de 1892, y 
son: el Kronprinz de Alemania, el heredero 
del gran duque de Mecklemburgo-Schvre-
rin, el primogénito del presunto heredero 
del gran ducado Mecklemburgo-Strelitz, y 
el primogénito del príncipe real de Succia. 
— E n el articulo Partido de Unión Cons-
titucional publicado en el número anterior, 
en el párrafo que empieza " E l Sr. Marqués 
de Pinar del Rio," donde dice "quedará (tes-
tinada" debe leerse "quedará currúinctda.̂  
—Bajo el epígrafe "Tiroteo." publica lo 
siguiente E l Correo de Matanzas en su nú-
mero del lunes. 
"Como á la una y media de la madrugada 
de ayer, domingo, estando uno de los solda-
dos destacados en el ingenio "Acana," ubi' 
cado en la Cidra, de centinela en la puertá 
de la casa que sirve de cuartel al destaca 
mentó, observó que detrás de las caballeri-
zas de la finca se encontraban varios hom-
bres, á los que dió la voz de ¡alto! 
L a referida intimación fué contestada por 
los individuos sospechosos con un disparo, 
al parecer de rifle, hecho el cual salieron en 
precipitada fuga, perdiéndose de vista casi 
instantáneamente, entre los próximos caña-
verales y las sombras de la noche. 
L a fuerza destacada en el "Acana," salió 
inmediatamente en persecución de los des-
conocidos, haciéndoles varios disparos que 
no tuvieron éxito y sin poderles dar alcan-
ce. 
Hasta la fecha se ignora quienes fueran 
los mencionados individuos y las intenciones 
que al "Acana" los llevaran." 
— E l Arquitecto del Estado ha entregado 
al Comandante del Presidio de esta Plaza, 
la cantidad de 3,992 pesos destinados para 
obras de reparación en dicho estableci-
miento. 
—Dice E l Eco de Galicia, que tan pronto 
como llegue á esta isla el estandarte del 
"Centro Gallego" que está confeccionándo-
se en la ciudad Compostclaua, se solemni-
zará el acto de la bendición con una velada 
artístico-literaria. L a velada será digna del 
"Centro Gallego," estando muy interesada 
en ello la Sección de Recreo y Adorno de 
dicha sociedad. 
— E l día 5, celebran junta general los gre-
mios y á las siete de la noche de Construc-
tores y compositores de carruajes, en Sa-
lud 10, v de Fabricantes de sarcófagos, 
en San Mihuel, 72. E l 6 á las doce del día y 
en Aguila, 194', el de Prestamistas; y el 7, 
á las siete de la noche y en el Casino Espa-
ñol, el de Almacenes de tejidos. 
- - E l sábado 30 delmespasado álasS déla 
mañana, se declaró un yíolento incendio en 
el campo de la colonia "Santa Teresa," ads-
crita al ingenio ""Buenaventura" y situada 
en el barrio de la Güira de Macurijes eu el 
término de Bolondróu. 
De dicha finca é impulsadas por la fuerza 
del viento que reinaba, se propagaron las 
llamas al mencionado ingenio "Buenaven-
tura," al ingenio "Santa Rosalía" y á los po-
treros "Arco Iris" y "Buenaventura," que-
mándose en la primera finca 25.000 arrobas 
de caña parada y 18 cañaverales de retoño; 
en la segunda, 200,000 arrobas de fruto por 
cortar; en la tercera, 1,000 arrobas do fruto 
parado y en los dos potreros, todo el pasto 
que tenían. 
Como autores de este incendio, que duró 
catorce horas consecutivas, han sido deteni-
dos por la Guardia Civil un individuo lla-
mado D. Antonio González y el moreno Vi-
cente del mismo apellido. 
E l domingo 1?, como á las nueve de la 
mañana, se declaró otro incendio en la co-
lonia que adscrita al ingenio "Jicarita," po-
see en el término de Bolondróu D. Salvador 
Domenech, de donde se corrió el fuego al 
campo del ingenio "Atrevido." 
En la primera de dichas fincas se quema-
ron 12,000 arrobas de caña parada y en la 
segunda 20,000 arrobas de fruto por cortar 
y caballería y media de retoño. 
También este incendio se cree intencio-
nal. 
—Parece que pronto se empezarán á cons-
truir en la fábrica de cañones de Plascncia 
dos ametralladoras, invención del teniente 
D. Acacio Fernández, así como un fusil re-
petidor y de calibre reducido. 
Las ametralladoras son una de cuatro y 
otra de seis cañones paralelos y en un mis-
mo plano horizontal, atornillados á un cajón 
ó receptáculo, dentro del que funciona el 
mecanismo, merced al cual se podrán hacer 
800 disparos por minuto con la de cuatro 
cañones, y más de 2,000 con la de seis, ra-
pidez hasta aquí no obtenida en igualdad 
de condiciones de ligereza, coste del arma, 
solidez y facilidad de manejo. 
Se necesitan para éste dos 6 tres hom-
bres. 
En cuanto al fusil, aún está en estudio. 
—Ha fallecido en Madrid D. Manuel Olí-
ver y Hurtado, distinguido individuo de las 
Academias de la Historia y de San Fernan-
do, y persona que por sus vastos conoci-
mientos gozaba do mucha estimación en los 
altos circuios literarios y artísticos de la 
corte. Descanse en paz. 
—Ha llegado á Madrid con su familia, el 
célebre novelista francés Mr. Héctor Malot. 
— E l próximo domingo 8, á las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en la 
Quinta de Santovcnia, asilo de las Herma-
nitas, de los Ancianos Desamparados, que 
fundó la inolvidable D* Susana Benitez, la 
fiesta que anualmente consagran á su Pa-
traña, la Virgen de los Desamparados. Ofi-
ciará en la misma el Ulmo. Sr. D. Juan B. 
Casas, Secretario de este Obispado, y ocu-
pará la sagrada cátedra el Sr. Pbro. D. Ra-
món Picabea, Provisor asimismo del Obis-
pado. 
L a Madre Superiora y Comunidad invi-
tan al público á que concurra á esta fiesta. 
— L a Alsacia-Lorena, según el último 
censo, tiene en la actualidad millón y me-
dio de habitantes. De éstos son protestan-
tes unos 300,000, ó sean 246,000, que siguen 
la confesión de Augsburgo; y 54,000 que 
profesan las doctrinas de la iglesia refor-
mada. 
Los primeros forman 199 parroquias, que 
cuentan entre todas 225 pastores; los segun-
dos tienen solamente 32 parroquias y 40 
pastores. 
L a población de las cuatro ciudades unís 
importantes del Eeichsland, bajo el aspecto 
de las creencias religiosas, se clasifica en la 
siguiente forma: 
Strasburgo. 81,162 católicos y 57,954 pro-
testantes; Mülhans, 57,479 católicos y 16 
mil 900 protestantes; Metz, 41,493 católicos 
y 17,183 protestantes; Colmar, 20,518 cató-
licos y 8,734 protestantes. 
F I E S T A MUSICAL. 
E l concierto que el laureado pianista se-
ñor D. Julio C. Arteaga ofreció en Tacón la 
noche del sábado último, ha sido para este 
artista, y para los pocos concurrentes que 
allí nos hallábamos reunidos, tan pocos que 
el teatro puede decirse estaba vacío, un 
verdadero fracaso. Y no se culpe por ello, 
como se hace generalmente, á nuestro pú-
blico; porque la verdad es que seis concier-
tos nuo tras otro eu el corto espacio de un 
mes, no los resiste la Habana, ni el pueblo 
más filarmónico de la tierra. 
Asi que, si el señor Arteaga ha tenido una 
decepción, un disgusto, á nadie debe culpar 
más que á sí mismo: 
deseé porque ella me hubiera aproximado 
más á vos! ¡A mí, salvaje como soy, qué 
me importa un lujo que desprecio! ¡Erais 
sólo vos quien me atraía! Alejándome, era 
de vos de quien huía. ¿Por qué habéis ve-
nido á buscarme? Yo jamás hubiera ido á 
buscaros en medio de vuestros placeres. Sé 
hasta donde llego con esta conducta y en 
vano procuro defenderme. Mirad, estoy a-
quí, en vuestra habitación, no he debido a-
travesar el dintel de esa puerta, quo debía 
ser sagrada para mí, y aquí me tenéis. ¡Com-
prendo toda la indignidad de esa violencia! 
Me desprecio á mi mismo, como al último 
de los bandidos, por haberla cometido y sin 
embargo, invencible fuerza me impele hácia 
vos. Todo el día he estado siguiéndoos, co-
mo un cazador furtivo sigue á la pieza, evi-
tando daros la voz de alarma. Mi propósi-
to era conduciros á esta casa y me felicita-
ba de las peripecias de la caza que á ella os 
ha conducido. . 
—¡Me habéis tendido un lazo!—dijo con 
tono mordaz Germana. 
—Es posible; pero ¿qué importa? ¿Razo-
na la pasión? Voy á deciros lo que ha aho-
gado mis últimos escrúpulos. ¡Os vi incli-
nada sobre el cuello de vuestro caballo para 
oír más de cerca las declaraciones de aquel 
hombre! E l besó la mano que le abandona-
bais en señal de asentimiento y eso fué lo 
que me decidió. Yo hubiera podido veros 
indiferente á un amor del cual no rao atre-
vía á hablaros. Pero no quiero soportar el 
suplicio de ver que pertenecéis á otro. E l 
vizconde tiene condiciones que yo no poseo. 
Sea. Es rico y es elegante; por eso mismo 
le odio más y mi odio acrecienta por esas 
superioridades de un rival, al cual no os ce-
deré. 
(Se ooniinmutá). 
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1? Porque ól debió suponer quo el públi-
co; 0:1 estos plías al menos, bahía de estar 
harto de conciertos, y con tal motivo dejar 
ül sujo para miis adclanlc 
2? Porque la noche debida resultó sor 
muy poco ¡iijpvopósito, por hallarse todo el 
mundo intranquilo con las noticias quo co-
rrían, y las medidas preventivas que so to-
maban. Y esto es tan cierto que los teatros 
do Payret y Albisu, que generalraonto se 
ven muy concurridos, tuvieron la noche del 
sábado muy escasa concurrencia. 
3? Porque su concierto para la genorali-
dad del público, es decir, para todos aque-
llos que van al teatro no á analizar el talen-
to de un artista, ni á, juzgar del mérito de 
una composición, sino simplemente á pasar 
un rato agradable, no ofrecía variedad, era 
mejor dicho, monótono y frió; así que el pú-
blico no correspondió á su llamamiento. 
Por último, croo que algo debió influir los 
precios quo estableció. 
El público se va acostumbrando ya á no 
pagar mús que un peso plata por entrada y 
lunota, (nada digo de los precios estableci-
dos por el Sr. Burón, porque ésos han sido 
á mi juicio una herida mortal que dicho ac-
tor ha dado ú nuestro teatro dramático), y 
ya hoy se hace muy difícil alcanzar grandes 
entradas alterando los precios de una mane-
ra desfavorable al público, salvo el caso de 
que el artista se determine á andar de puer-
ta en puerta repartiendo sus localidades, ó 
que comprometa ¡i sus amigos para que lo 
hagan, lo cual será muy lucrativo, muy bue-
no para su bolsillo, pero á la vez muy incon-
veniente y muy poco loable. E l artista debe 
anunciar su función, llevar sus localidades 
á la taquilla ó despacho del teatro, y allí 
esperar. Si vale, descuide, que el público, 
tanto el de aquí como cualquier otro, anhna-
do por el ruido do sus triunfos ya irá á aplau-
dirlo. 
Llenar el teatro á fuerza de compromisos, 
eso de ninguna manera. 
En cuanto al éxito artístico de dicha fun-
ción, el Sr. Artoaga lo ha obtenido muy 
satisfactorio. E l programa, para los in-
teligentes, y pava los quo sm serlo, gus-
tan de la buena música, era selecto. Y el 
Sr. Arteaga, ya lo be dicho otra vez en estas 
mismas columnas, es un buen pianista así 
por la gravedad y reposo do su ejecución, 
por otra parto bastante poderosa, como por 
la limpieza y seguridad de su mecanismo. 
Sin embargo, sigo creyendo que no puede 
hacerle frente á un gran público, no por fal-
ta en lo absoluto de condiciones como artis-
ta, siuo porque el género en que realmento 
brilla, es el géuero clásico, el que menos 
efecto produce en las grandes concuiToncias 
teatrales. 
Por nfl parto siempre oiré con ^usto al 
Sr. Arteaga las magistrales creaciones de 
Boethoven, Mozart, Bach, Mendelssohn. No 
asi tratándose de Chopín para cuya música 
ideal y romántica, se mo figura quo le falta 
sentimiento y calor. 
L a Srita, Balti llenó muy bien su come-
tido. 
L a orquesta muy débil, sobre todo la par-
to do cuerda, para la ejecución de las gran-
des piezas que tenía á su pafgó, y que eje-
outó lo mejor que pudo. 
Y ya quo be nombrado la orquesta, bien 
so eclió de monos osa noche al Sr. Vander-
G-ucht; cuántos lo nombraron cariñosumen-
te, cuántos evocaron su recuerdo entristeci-
dos. En cuanto á mí, confieso quo hubo 
momentos en que me parecía verle en su 
atril dando á la orquesta animación y vida 
con su arco poderoso. Pobre artista! Años 
han de pasar antes que le olviden sus com-
pañeros y amigos. 
De sentirse es el percance ocurrido al se-
ñor Arteaga, que si por una parte puede 
perjudicarle en sus intereses, por la otra en 
nada menoscaba el buen juicio que, como 
pianista, ha formado de él nuestro público. 
SKRAFÍN RAMÍBEZ. 
PUBLICACIONES. 
So han recibido en esta redacción las si-
guientes: 
L a Revista Cubana; 
L a Aleja Médica; 
Laurac-Bat; 
Bevista de Af/rieullura; 
E l Heraldo de Asturias; 
Boletín Oficial de los Voluntarios; 
E l Hogar; 
E l Observador, 
E l Magisterio. 
L a Confianm; 
. E l Estudiante; 
L a Cotorra; 
• E l Cazad.or; 
E l Itegional Gallego; 
L a Higiene; 
E l Progreso Culinario; y 
E l Boletín Oficial del Centro do Contribu-
yentes de Matanzas. 
YAIIIEDÁBES. 
gados, asesinados, ahorcados ó se suicida-
ron; algunos como Thibaudeau, Cambece-
res y Pouche se vieron colmados de honores 
y de riquezas, sesentâ  y siete murieron en 
el destierro y el resto so extinguió obscura 
mente lleno do sufriiníontos v de miseria. 
C O M O ACAISAKON J.OH R E G I C I D A S . 
Trátase de conmemorar en Francia, el 
año próximo, según parece, y con ocasión 
del 21 de enero de 1893, el centenario do la 
ejecución do Luis XVI. Con tal motivo, Mr. 
Edgar Bonrloton, uno de los autores del 
''Diccionario de parlamcntavioa franceses", 
acaba do publicar on el Correspondant, dos 
artículos sobre los regicidas, de los cuales 
vamos á extraer algunos curiosos datos. 
E l jueves de 1.7 de enero de 1793? á Jas 
siete de la noche, después de veinticinco llo-
ras de sesión, el presidente de la Conven-
ción, Vergniaud, proclamó el resultado del 
escrutinio sobre la pena qxie había de impo-
norso á Luis Capoto. 
Entre 721 votantes, cuya mayoría absolu-
ta era de 3,61 votos, Vergniaud anunció que 
queSGG se habían pronunciado por la, pona 
de muerte. A esta débil mayoría de cinco 
votos, uniéronse después otros veintiuno quo 
habiendo votado también la última pena, 
diferían de los otros on cuanto sí dobla ó no 
aplazarse su ejecución. Así, pues, eí escru-
tinio rectificado arrojó Í187 votos por la 
muerte, y ;j;j4 por la prisión, el destierro, la 
reclusión, los hierros ó la muerte condicío-
• nal. 
Veamos ahora cómo terminaron su vida 
esos 387 regicidas. 
Lepelletier-Saint-Fargeau fué el primero 
que sucumbió asesinado por un guardia de 
corps de París. 
Pocos meses después sucumbía también 
Marat, bajo el puñal do Carlota Corday. 
A continuación comenzaron las prescrip-
ciones de los regicidas por los regicidas mis-
mos. Perecieron los girondinos y el 3 de 
septiembre de 1793, Lidón, puesto fuera de 
la ley, se pegó un pistoletazo. El 31 de oc-
tubre la guillotina despachaba á Vergniaud 
y á sus amigos, entre estos, Boyer-Fonfrede, 
que tenía 33 años y Ducós que contaba 28. 
Barbaronx, quo tenía 27 años, era detenido 
poco más tarde en Saint Emilión, juntamen-
te con Guadet. Los cadáveres de Buzat y 
Petión, medio devorados por los lobos, fue-
ron encontrados en un bosque. En Marsella, 
el girondino Rebecqui, se arrojó al mar. 
Después vinieron los hebertistas y los dan-
tonistas mezclados, que fueron á la guilloti-
na. Luego, en thermidor, llobespierre y sus 
amigos, que sufrieron la misma suerte. 
Entre tanto, los ingleses mataban áBaille 
en Tolón y á Beauvais cu Montpellier. 
Las insurrecciones de abril y mayo de 1785 
y los aooutocimiontos sucesivos, costaron 
la vidaá Feraud y á los i'ütimos montañeses, 
Bourbotte, Duquesnoy, Duroy, Ilomme y 
Spubrany: Callot-d'Uerbois y Bíllaud-Ve-
rennes fueron deportadlos. 
E l 18 brmnario sólo quedaban en Francia 
307 regicidas. 
E l régimen imperial reclutó para su noble-
za entro los regicidas, un duque (Fouché, 
duque doOtranto), 10 condes, 15 barones y 
11 caballeros. 
L a segunda restauración castigó algunos 
de los convencionales que se habían señala-
do durante los Cien l)ias, por un celo inten-
psstivo en favor do Napoleón. L a Cámara 
de 1815, agravó la severidad real con una 
ley llamada irrisoriamente "proyecto de am-
nistia" y á la cual la comisión añadió un pá-
rrafo desterraudo á perpetuidad "los regi-
cidas quo habían aceptado un empleo du-
rante los Cien Dias ó firmado el acta adicio-
nal en mayo de 1815." En suma, loo feroces 
realistas do esta época, venían á demostrar 
de esto modo que no consideraban la muerto 
do Luis XVT, un crimen (an grande, como 
la adhesión al gobierno de los Cien Dias. 
Desde 1818, y merced á las generosas ins-
tancias del conde Bossy-d' Anglas, el anti-
g u o convencional bocho par do reino, el rey 
priheipió á conceder gracias ó indultos. 21 
regicidas no pudieron ó no quisieron volver 
á Francia; pero entro ellos había varios que 
podían soportar el destierro, mucho más fá-
cilmente quo los demás. Tales eran Sieycs y 
el pintor David, retirados á Bruselas y el 
conde de Thibaudeau qué vivía en Austria-. 
Uno sólo logró permanecer oculto en Fran-
cia, que fué Drouet, el maestro do postas de 
Sainte-Menchould, el que hizo detener al 
rey y á su familia en Varennes. 
De todos los regicidas y aun de los con-
vencionales, el último superviviente, murió 
en París ol 8 de marzo do 1854, á la edad 
de 91 años. Este fué Thibaudeau, prefecto y 
conde del primer imperio. Thibaudeau mu-
rio de senador del ségaudo. 
En suma, sogiín la'cucn'a d:; Mr. Edgí r I 
Bourloton, tToiuta y dos regicidas súfoioron] 
al cadalso, yemtitres fueroa íUsilados, aho-Jk 
S U C E S O S . 
B A N D I D O S UNION D E K E Y I 1 S . 
Por noticias oficiales se sabe que en la 
madrugada del domingo último, se presen 
taren dos hombres armados en el. ingenio 
"Acana", término de Unión de Reyes, y al 
darles el centinela de la finca el ¡quién vi-
ve! le contestaron con dos disparos de re-
volvers, por lo que dicho vigilante les hizo 
fuego. L a fueriia destacada en el expresa-
do ingenio salió en persecución de los mal-
hechores, regresando á las pocas horas sin 
haberles pedido dar alcance. 
A S A L T O , R O B O Y H E R I D A S . 
Como á las ocho de la noche del día 30 de 
mes de abril, hallándose durmiendo en su 
habitación en el ingenio "San Isidro" en 
Sagua la Grande, los asiáticos José Borges, 
de 57 años do edad, y Santiago Capín, de 
99, penetró en su domicilio un moreno jo-
ven, armado de un machete, y sin mediar 
palabra alguna, la emprendió á machetazos 
con los infelices asiáticos, hiriendo al pri-
mero on la cara, y al segundo on la cabeza 
y mano. Dicho moreno, después de herir á 
los mencionados asiáticos, les despojó de 44 
pesos y 55 centavos, emprendiendo la fuga 
seguidamente. 
En la habitación fué encontrado un pe-
dazo do machete que parece saltó del arma 
del criminal al dar con ella on los horcones 
de la casa. 
Por fuerza de la Guardia Civil fué dete-
nido el moreno Prudencio Moro, por sospe-
chas de que sea el autor de este hecho. 
I N C E N D I A R I O S . 
En Güira de Macuriges fueron detenidos 
por fuerza do la Guardia Civil, el domingo 
1? del actual, tres individuos blancos, acu-
sados como autores del incendio ocurrido el 
dia 30 de abril, en los campos do caña del 
ingenio Santa Teresa. 
F A I X E C i a i l E N T O Y A l I T O r S I A . 
A medio dia del lunes falleció en el hospi-
tal "Nuestra Señora de las Mercedes" el pa-
lero del vapor mercante nacional Conde 
Wifreüo, D, José Suárez Luaces, á conse-
cuencia de las quemaduras que sufrió al es-
tar trabajando á bordo de dicho buque el 
dia 24 de abril último. 
Por disposición del Sr. Fiscal de Marina 
fué trasladado el cadáver de Suárez al Ne-
crocomio, donde, en la mañana de hoy, el 
médico de la armada, l). Ramón de Robles, 
lo hizo la correspondiente autopsia. 
ÍIUIÜHADIJRAS. 
L a morona Juliana Montaner, de 1.03 años 
y vecina do Regla, sufrió quemaduras gra-
ves que le fueron curadas por el Dr. Lañ-
éis. 
M O K D E D I I K A H . 
D. José Tle\ ia. 1 Inergo, fué curado en la 
casa de socorro déla 3'.' demarcación, de va 
rias mordeduras graves que le infirió un pe 
rro, en la paito superior do la pierna iz-
quierda. 
H U R T O . 
A la celaduría del barrio do Guadalupe, 
fueron conducidos dos menores, vendedores 
de periódicos, por quejarse el uno de que el 
otro le había hurtado 90 centavos billetes y 
cinco números de L a Lucha. 
C I R C U L A D O . 
El celador del barrio de Peñalver, detuvo 
á un asiático que se hallaba circulado por 
el Juez municipal do Jeqjis María. 
D E T E N I D O . 
D. Juan García Alvarez, vecino de Ber 
naza 09, pidió auxilio á una pareja de Orden 
Público y á otra de guardias municipales 
para detener á un individuo, de nacionali 
dad americana, por sospechas de que fuese 
portador de monedas falsas. E l referido indi 
viduo arrojó algunas monedas, que fueron 
ocupadas por la policía. 
D E T O N A C I O N . 
En las inmediaciones del placer de Bal-
boa, se produjo ayer una fuerte detonación 
sin que do las averiguaciones practicadas, 
se hubiese podido averiguar dónde ni con 
qué so produjo la referida detonación. 
E N L O S B A R O S . 
En la mañana do ayer fué curada por el 
médico do guardia do la casa de socorro del 
primer distrito, D11 Beatriz Alfaro, vecina 
de la calle de San Nicolás número .102, la 
(pie sufrió la fractura de un brazo y varias 
heridas graves eu la cabeza, al caerse en 
los baños de mar "Campos Elíseos". L a se-
ñora Alfonso fué trasladada á su domicilio 
después de curada. 
H E R I D O . 
E l moreno Francisco Rodríguez, vecino 
de la calle de la Salud, fué herido en la ma-
ñana de ayer por otro sujeto de su clase que 
le hizo un disparo do revólver. E l agresor 
euqirendió la fuga, y el lesionado fué curado 
do primera intención en la casa do socorro 
del tercer distrito. 
En el Camino Real del Caimito, término 
municipal do Bañes, fué encontrado en la 
mañana del lunes el cadáver de un hombre 
blanco, que presentaba varias heridas de 
arma 1 llanca. Una pareja do la guardia Ci-
vil se hizo cargo del cadáver hasta ¡allega-
da del Sr. Juez municipal. 
a - A C E T I L l l . A 
(' .\ s 1 NTO ESPAÑOL.—La entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno, reunida anoche con su 
actual Presidente nuestro amigo el Sr. Cha-
varri, acordó efectuar el renombrado baile 
do las flores, el domingo 15 del corriente. 
Sabemos que tanto ol Sr. Chavarri como los 
demás señores vocales, sus compañeros, se 
proponen no omitir esfuerzo alguno para 
que dicho baile haga época entre las fiestas 
de esta índole del patriótico instituto. Ya lo 
saben las bellas, á fin de que vayan prepa-
ran sus galas para tan espléndida fiesta. 
TACÓN.—Como penúltima función, la com-
pañía dramática de D. Paulino Delgado a-
nuncia para esta noche el drama francés L a 
Carcciijada, en que el protagonista es presa 
de la horrible enfermedad que se llama lo-
cura y la presenta cn*todas sus fases. E l es-
pectáculo termina con el divertido juguete 
Hay Entresuelo. 
El jueves se despide la misma compañía 
con una atractiva función á beneficio de 
aplaudido actor D. Paulino Delgado. 
OTRO ANDAKÍN.—Ha llegado á esta capi-
tal el famoso andarín D. Segundo Palmer y 
Puig, que en reñida lucha venció á sus com-
petidores alcanzando el título de champion. 
Ese señor se propone darnos á conocer su 
habilidad en un torneo en que habrá un 
premio de 30 onzas de oro para el quo eu 
menos tiempo ande más cantidad de terre-
no.—Caminar con buenos fines—toda gente 
moza pruebe,—que es el siglo XIX—siglo 
de los andarines. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra 
en la sacristía do San Nicolás, de 2 á 3; en 
la del Angel, de 12 á 1. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—A medida que 
se acerca el momento de verificarse el baile 
de las flores, anunciado por esta sociedad 
para el sábado de la presente semana, au-
menta la animación entre la juventud bai-
lapora. L a Directiva ha acordado la coloca-
ción de tres focos de luz eléctrica en los sa-
lones, cuyos resplandores unidos á los de 
innumerables mecheros de gas, han de ilu-
minar pbótfca y brillantemente aquel recin-
to. 
Son del más refinado gusto los programas 
con que, á la entrada so obsequiará á las da-
mas. Como siempre, habrá carros del Urba-
no, á distintas horas de la noche, para el 
regreso á la capital. Recordamos á las per-
sonas y familias no socias, que por Secreta-
ría se facilitan, previos los requisitos opor-
tunos, invitaciones familiares y personales, 
hasta última hora. 
A i,n AMURA.—El programa combinado pa-
ra hoy, en el salón-teatro de la calle del 
Consulado, es el siguiente: 
A las 8: E l Hr. Zarragoy. Baile. 
A las 9: Las Tentaciones de San Antonio. 
Baile. 
A las 10: Marinos de Pega. Baile. 
RIMA.— 
Voy á mandarte un libro con las hojas 
Muy tersas y muy blancas. 
Para que en ól escribas, vida mia. 
Tu amor y tu esperanza. 
Yo tengo un libro con las hojas negras, 
Sin lustro y maltratadas. 
Pues todo lo que en ellas fui escribiendo 
Lo borraron mis lágrimas 
Si un dia de tu libro y de mi libro 
So mezclaran las páginas, 
Qué misterios de amor sorprenderían 
Leyendo, nuestras almas! 
Feón y Contrcras. 
UN ARLEQUÍN.—La compañía italiana, 
que actúa en Payret, anuncia para esta no-
che un espectáculo bilingüe y servido á tro-
zos. Empieza con la zarzuela en un acto (en 
castellano) T̂ a Leyenda del Monje y acaba 
con los actos 2? y 3o de I I Vice Ammiraglio, 
preciosa opereta italiana. 
L a Italia cultivando el castellano 
¿Quó hace Areu quo no canta en italiano? 
PARA LA OPERA.—En la hermosa calza-
da do Galiano, esquina á San Miguel, se es-
tán llevando á cabo obras de ensanche y de-
corado en un hermoso edificio do columnas, 
donde vá á establecerse un almacén de te-
jidos que llevará por título Ojjera. 
Los dueños de esta Opera moderna, bas-
tanto conocidos del público, harán sus ven-
tas por el sistema americano, que consiste 
en vender mucho y conformarse con una pe-
queña comisión. 
Estamos, pues, de enhorabuena. Pronto 
tendremos ópera todos los días y todas las 
noches, y se oirán diálogos como v. y g. 
—¿La encantadora Belén 
Va á L a Opera de día? 
— Y además de vestir bien 
Viste con economía. 
MAUPASSANT.—Este célebre novelista 
francés, tan leido en Cuba, continúa mejo-
rando. 
Uno de sus amigos, miembro del consejo 
de familia instituido poco después de decla-
rarse la locura del célebre escritor cuando 
entró en la casa de salud de Passy, le ha 
visto el otro día. Guy de Maupassant come 
con muy buen apetito y duerme tranquila-
mente. 
Se levanta bastante tarde y pasea por el 
parque en compañía de Francisco, su fiel 
criado. 
Le han prohibido, como es natural, toda 
lectura, que tampoco pide el enfermo. 
Gracias á ios cuidados del doctor Meriot, 
se cree casi segura lá curación del autor de 
Fierre et Jean. 
Cada semana le visitan dos ó tres de sus 
amigos. En ciertos momentos se muestra 
muy alegre. E l otro día pidió "algo con que 
escribir" para trazar el plan de una novela. 
Naturalmente no se ha accedido á sus do-
seos. 
LA CONQUISTA DEL PAÑ.-^Se anuncia que 
un anarquista ruso, el principo Pedro Kro-
potkine, vá á publicar Uü libro con el títido 
do la Conquista del párp, , E l aristócrata 
anarquista abogará por el dercóhci á , la hol-
gura, ya que no á la holganza, destinado á 
sustituir al derecho al trabajo, que durante 
cincuenta años ha sido, al parecer, la clave 
del enigma social y que tiene algo de bur-
gués, sin duda alguna. 
E l actual diputado francés, Mr. Paul L a -
fargue, defendió hace poco tiempo en un 
opúsculo el derecho á la pereza; más, sin du-
da, el príncipe Kropotklue no ha juzgado 
oportuno aceptar esa irónica exágéfaclón. 
De suponer es que el autor del nuevo li-
bro insista en defender la teoría, expuesta 
hace tiempo en un mceting socialista, según 
la cual, desde el momento en que vivamos 
anárquicamente, el hombre no tendrá obli-
gación de comenzar, continuar ni concluir 
tarea alguna, y el maquinista de una loco-
motora, por ejemplo, podrá interrumpir su 
trabajo on cualquier punto de la Waj dado 
que no tenga empbño bu cumplir sil Com-
promiso profesional y qué no háyá desapa-
recido por completo el egoísmo dé entre los 
humanos. 
T o d o el mundo trabajará cinco horas dia-
rias, tomará del almacén ó montón las cosas 
necesarias, quo jamás escasearán, y so so-
meterá á ración respecto de las superüuas. 
La vida será una serie de goces, y hasta los 
Ravachols se guardarán bien de cometer 
atropellos y crímenes, puesto que no nece-
sitarán luchar para la conquista del pan co-
tidiano y arrancársele por la fuerza á los 
codiciosos y á los que viven entregados al 
placer exclusivamente. 
A LA HUMANIDAD DOLIENTE.—So nos 
hacen grandes elogios de los aparatos que, 
para la curación do las hórnias, se fabrican 
en Muralla 73 con todas las. reformas que 
prescriben los médicos especialistas. En la 
misma casa, según el anuncio inserto en la 
sección correspondiente, existe un variado 
surtido de muletas, al alcance de todas las 
fortunas. 
POR UN FANTASMA.—La Empfesa de Al-
bisu ha dispuesto que hoy, miércoles, no 
baya función en dicho coliseo, con objeto 
de ensayar convenientemente la zarzuela de 
gran espectáculo, dividida eu tres actos. E l 
Fantasma de los Aires, que debe estrenarse 
allí mañana, jueves, y en cuyo desempeño 
toma parte toda la compañía, desde la se-
ñorita Rusquella hasta el Sr. Arrufat. 
LA CONDESA DE CASTIGLIONE.—La pren-
sa parisiense, y principalmente L'Eclair, 
dedica sus actualidades á una mujer hermo-
sa, la condesa de Castiglione, que durante 
el último imperio figuró muchísimo en los 
salones, adquiriendo celebridad notoria por 
sus caprichos, excentricidades y también 
por sus ingeniosidades. 
Presentóse al mundo por primera vez en 
un bailo do trajes en las Tullerías. 
Su belleza entusiasmó á Napoleón I I I y 
llenó de celos el alma de la infortunada 
emperatriz. 
Y no era de extrañar, pues la duquesa 
puso enjuego sus armas todas para seducir 
al soberano, que como la generalidad de los 
mortales, no era insensible al esplendor de 
imas formas armoniosas. 
Para que el emperador la juzgase tal co-
mo ora, es decir, perfecta, presentóse ante 
él impúdica, mas no lasciva, cubierta de tu-
les y blondas que hacían resaltar su belleza, 
sólo comparable á la de Salambó. 
Segura ya de su imperio tuvo una auda-
cia pasmosa. 
En 1870 el príncipe Jerónimo dió una 
fiesta en el palacio real en honor de la em-
peratriz, que so retiró á la una de la ma-
drugada., acompañada dé su esposo. 
En la escalera, cuando bajaba, encontrá-
ronse con la condesa que subía precipitada-
mente. 
—Llegáis muy tarde, condesa.-—Dijo el 
emperador con galantería. 
—Sois vos, señor, quien se retira muy 
pronto. 
Tuvo caprichos de niña mimada. 
Cuando se casó no quiso visitar á su sue-
gra. 
Un día, su marido viéndola de buen hu-
mor, al salir de paseo, díó al cochero las se-
ñas de la casa de su madre. 
. Nada dijo la condesa, pero al atravesar 
un puente se quitó los zapatos y arrojándo-
los al Sena dijo: 
—Supongo que no me obligaréis á andar 
descalza. 
Su sólo culto, su tínico amor fué la belle-
za; su mayor pena fué la primera cana, la 
causa de su decadencia la primera arruga. 
Demasiado artista no trató de corregir los 
ultrajes del tiempo, y esta mujer que en su 
orgullosa vanidad se imaginaba que su be-
lleza hacía palidecer al sol, ha dado un es-
pectáculo heróico y loco á la par. 
Avergonzada de su decrepitud se ha reti-
rado del mundo, ocultando su vida para 
mejor ocultar su rostro. 
Esto sí que es el colmo del orgullo de la 
belleza. 
PAPA EL BAZAR BENÉFICO.—Las distin-
guidas señoras que forman la "Asociación 
Domiciliaria," ruegan por nuestro conducto 
á aquellas personas que han prometido en-
viar objeto^ para el Bazar que pronto ha de 
inaugurarse, que lo hagan á la mayor bre-
vedad posible, á fin de que todo esté listo 
y cada artículo en su lugar, la noche del 7 
de los corrientes. No olvidarlo. 
¡VAYA UNA DIVERSIÓN!—Hablan dos ni-
ñas, ya un poco talludas. 
—Ayer me aburrí mucho, no salí de casa. 
—Pues yo pasé la tarde muy divertida: 
fui con abuelita á que le sacasen dos mue-
las. 
QUE CONSTE.—La nueva tintoreria " E l 
Correo de París," situada en la calle de Te-
niente Roy, frente á la botica de Sarrá, ha 
hecho constar en un anuncio, que no está â -
gremiada y, por lo tanto, que ha establecido 
unos precios sin competencia para los teñi-
dos y limpieza de ropa, ya de señoras, ya do 
caballeros. 
Aquella levita gris—que me regaló mi 
suegra,—me la ha transformado en negra— 
E l Correo de París. 
LA EMULSION DE SCOTT es im re-
constituyente de alto grado en todas las ma-
nifestaciones de tuberculosis pulmonar, el 
raquitismo, escrófula, y todo estado de de-
bilidad en general. 
Sant iago de Caba, 25 de febrero de 1887. 
Sres. Scott y Bovvne, Nueva York.—Muy 
señores míos: Haco seis años manifestaba á 
Vdes. con satisfacción las buenas cualida-
des y los triunfos obtenidos por mí en mi 
clientela con su aceite emulsionado. 
Rcitóromo eu mi opinión, corroborada boy 
por un sin número de casos prácticos, cuya 
curación sólo es debida á osas ventajas de 
mayor dlgestíbilidad, grato olor y sabor, 
ote,, que caracterizan y distinguen la EMUL-
SIÓN SCOTT de todas las imitaciones que 
posteriormente han aparecido. Se ofrece de 
nuevo á Vdes. S. S. Q. B. S. M. 
23 DR. AMBROSIO GRILLO. 
mi 
3 O-OISTZÍA.XJEZ; T E S T ^ E I X J X J A . . 
Todo el que necesite maderas de oln-as do carpintería, debe visitar este taller antes de verificar sus compras, para que compare precios y calidad. 
C 736 alt 134 
Srita. Mercedes de Cárdenas y Herrera: 
un par de jarras imitación de carey. 
Sra. D" Serafina Mentalvo do Morales: un 
par de jarras de porcelana fina. 
Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera: un 
precioso centro de cristal con pie de plata y 
oro. 
Sra. Marquesa de la Real Proclamación: 
dos hermosas fuentes figurando gallinas. 
Sra. Marquesa de la Real Campiña: una 
preciosa silla dorada-
Sr. D. Félix Iznaya: una licorera de pla-
ta Meneses y cristal. 
Sra, Marquesa de Argudín: un elegante 
espejo de tres luces bisante con el pie de 
plata cincelada. 
Sres. Marqueses de Villarba: un adorno 
de tocador y un espejo de mano con ol mar-
co adornado de peluche. 
Sr. D. Antonio González Hernández: un 
elegante centro de mesa de térra cota. 
Sra. Dn Leonor Oliva: un centón. 
Sr;..,. D l Carmen Ebora: 20 centavos en 
plata, 
Sr. D, Miguel Peñalver: un lindo comboy 
de cristal para tomar helados. 
Sra. Doria y Milhau: una bonita licorera 
de cristal de colores. 
Sr. D. Manuel Romano y señora: una ele-
gante lámpara do China de colores. 
Sr. D. Ignacio de Cárdenas y Herrera: li-
na bonita motera de cristal con su pie do-
rado. 
Sr.D.. Manuel Peralta y Melgares: tres 
lindas piezas adornos de sala de plata, ca-
lamina y térra cota. 
Sr. D, Ventura Paso: cinco posos bille-
tes. 
Sr. D. Manuel Bouza: cinco pesos billo-
Úv. D.- Benito Alonso: cinco pesos bille-
tes. 
Sras. Visitadofas de las Hijas de la Cari-
dad: una hermosa vaca lechera. 
Sra. D" María Bondix de Payes:- una ele-
gantísima lámpara de mesa. 
Sr. D. Manuel Valdés Pita: un precioso 
espejito dorado con esmalto dorado y ne-
SíU- ,D'? Eoaario Manzano: una rica toballa 
bordada al pasado. 
Srita. EÍériá Álbcnrí un precioso almoa-
dón [obra de sus niáfioS.] 
Sra. D? Teresa H. de Maydagan' un ele-
gantísimo ju ene de café do la más fii?a loza 
de China. 
Srita. Da Isabel García: un hermoso re-
loj de nickel. 
Sra. D'í Amalia Pérez de la Riva: una 
mesita con una loza do tapa. 
Sr. D. Angel Ramos Izquierdo: un espejo 
de tres lunas; 
Sr, D. Ernesto Mareh: una bandeja Chi-
na y un porta bóuqúét. , 
Establecimiento "La Foé'frfa"; 12 libretas 
en blanco. 
Establecimiento " E l Pensamiento": ülí 
par macetas de barró blanco. 
Sras. Doria y Milhau: un precioso estu-
che con doce cuchillitos dorados. 
Sres. Alvarez y Hinso: una mesa de toca-
dor de metal blanco con una motera y dos 
pomos. 
Establecimiento "La Estrella Oriental": 
una pila de agua bendita. 
L A NOVEDAD DEL, DIA son las telas 
ligeras de estación que los grandes,almace-
nes de tejidos LOS ESTADOS UNIDOS, 
San Rafael y Galiano, acaban do recibir y 
que por su variedad, buen gusto y novedad, 
constituyen el mejor de los surtidos recibi-
dos. En los próximos BAILES DE LAS FLO-
RES serán las telas que por esas circunstan-
cias llamarán más la atención. 
C 742 P. 1-4 
Muchas señoras ignornn que en L A P A S Í I I O N A -
U L E se confeccionan con elegancia toda clase ae 
vestidos, á recios ^reducidos, (segíin tarifa que se fâ -
cilita en el estableciraieutü.) 
La 
recibe todos los meses de líluropa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos "de fantasía para señoras y ninas. 
COBOTAS FUNEBRES 
sin competencia posible cu precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
C 719 IMy 
CIIONICA BELIOÍOSA. 
Asociación de Beneficencia Domici-
liaria de la Halbana. 
üelación de objetos remitidos para el Basar: 
Establecimiento " L a Magnolia": un espe-
jo muy bonito adornado de flores debis-
cuit. 
Sra. Df Berta Demostré de Rosoli: un 
precioso tarjetero de biscuit, de cristal y er-
ró. 
Una señora que oculta su nombre: una 
m -ita de muc1. gusto. 
Sra. D" Seraaaá Herrera, viuda de Car-
donas: un precioso espejo de tres lunas. 
D I A 4 1>E H A Y O . 
E l circular está en Ghiádalape; 
Santa Mónica, viuda, madre de San Agustin. 
F l triunfo de Santa Mónica, madre de San Agus-
tín, Ostia Tiberina, cuya santa vida escribió su hijo é 
insertó en el libro nono de sus "Oonfcslones". 
Desdo su muerte fué venerada esta santa en toda la 
Iglesia, y se conservan algunas reliquias en la abadía 
de Jírovaisa, en liorna y eu otras partes, y en todas 
con particular devoción. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Coi-responde visitar á 
Nuestra Señora del Rosario en Santo Domingo. 
3 
T ^ B . •tí B 
O M O O M O p i - ' p 
ui c;< "̂i c;i o o o ci oí 
GOMONipOS, 
LOS JAPONESES, 
Cuadros al óleo sobre madera 
á $1-30 oro, preciosos paisajes 
de autores celebres. 
ES UNA I 0 V E M D . 
C 711 2d-l 2íi-4 
asa* 
C í !65 15 23 A 
El mejor purgante conoddo, seguro, eficaz; 
40 cts. botella, en todas las boticas. 
Sarrá, Teniente-lley, 41. González Curquejo, 
Farmacia de LA MEMA, Keina, 13. 
Asociación Canaria. 
S E C R E T A K I A G E N E R A L . 
E n cumplimiento del acuerdo de Directiva, de fe-
cba 3 del que cursa, y debidamente autorizado por el 
Sr. Presidente, se convoca por este medio, según 
prescripción reglamentaria, á los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to el domingo 8 de mayo, á las doce del día, eu el lo-
cal de esta Asociación, Prado número 123. 
ORDErí DEIJ D I A . 
Discusión y sanción del proyecto de Reglamento 
quo ba sido repartido á los socios. 
Habana, abril 27 de 1892.—El Secretario general, 
Eduardo Pineda. , 
C G89 al-27 d9-28 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mió y amigo: 
Cansado de usar todo lo que se lia descubierto para 
la curación del asma, me decidí á tomar por consejo 
del médico de la familia el 
Eenoyador de L A REINA, 
y mi sorpresa excedió á mis esperanzas cuando notó 
que ú las primeras cuebaradas ya me sentí mejor. 
No deseando molestar demasiado su ocupada aten-
ción, le manifestaré en resumen que un terrible abogo 
y una tos muy molesta y pertinaz que venía padecien-
do bacía muchos años, se me curó radicalmente con 
el uso del Itcnovador ai i í iasmátieo y depurativo de 
L A HEJINA. 
Debo advertir que mi extraordinaria gratitud crece 
de punto cuando veo que queridos amigos y miembros 
de mi familia se curan inmediatamente sus graves ca-
tarros, grippo y otras afecciones del pecho y de los 
pulmones con dicho 
Renovador de LA EEIITA. 
Con esta miuiiiVsíación á 
ciiiiienío, pienijá hacer un s 
inanidad doliente su affmo. 
S. S. O. B 
obliga el agrade-




guarda-camisas, calle de 
f Muralla. LsctOl1 tOÉ lía, 




E l Sr. Presidente de la Comisión do Obras lia dis-
puesto sacar ú pública subasta la colocación de los 
para-rayos que habríín de defender al edificio propie-
dad de este Centro, de las descargas eléctricas, seña-
lando él día 3 de mayo próximo, á las siete y media 
de la noche y en el local del Ceutro, para celebrar el 
¡•cto. Las personas interesadas en esta subasta .pue-
den, dísdft luego, estudiar el plano que indica el or-
den que hslbTíi'n de llevar los aparatos, así como el 
pliego de condiciones & que deberá sujetarse el rema-
:ante. Tanto el jpldtío cwno el pliego de condiciones 
uie se citan, se encuentra en esta Secretaría. 
Habana, 28 de abril de 1892.—El Secretario, F r a n -
cisco F . Santa E u l a l i a . 
C 693 «16-29 a6-29 
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T E N I E N T E - E E Y U , PLAZA V I E J A 
C 700 •. . «3-30 (13-1 
t | I M 
Vendido en OMspo 57. 
5010 a6-30 d(i-l 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANT1PIRINA para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
DOI^OltES E N G E N E R A L . 
D O I . O l l E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E I 1 I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del JDr, Johnson, 
OEÍSPO 53, 
Y E"N TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 707 I - J I y 
P R S P A S A D O P O H E L 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O-EEILL/ST 106. 
C 734 alt 13-4My 
\1Á 
por alhajas.,, muebles, oro, 'brillantes, 
oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. 
Gran surtido de brillantes montados, relojes de oro, 
pinta é infinidad do oiijrlns de venta procedentes de 
énrpc&OSj vendidos por la mitad de sn valor. 
Ncptuiio39 y 41 L A A N T I C U A A M E R I C A , casa 
de contratación y Joyería, de Barallobre y Conip. 
S. en C. 
Telefono 1452. 
5180 alt 8-4 
C I A . S E C C I O N D E B E N E P I C E 
SECEETAKÍA. 






ste medio para conocimiento general de los 
lo el Dr . D. Faustino 
snla con licencia de seis 
r la junta directiva, ba 
sido nombrado para desempeñar este cargo durante su 
ausencia, el Dr. D . Germán F . González, cuyo gabi-
nete de consuliás se encuentra en la calle de Ville-
gas n? 68 entre übrapía y Lamparilla, rigiendo las 
tmsiuas hórae de cousultál del antecesor. 
Habana, Abrile 23 de 1802.—El Secretario, Josó 
IMóntlez Viña. C 678 8-36 
' E . 
Contiene 25 por 100 ele sopeso de car-1 
lé de vaca digerida y asimilable inmo-
.iiatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estei 
ibjeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un oxee 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
iiismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
jHGen nutrirse. 
emendamos se pruebe una vez si' 
gjjquiera para poder apreciar sus especia 
es condiciones. 
Al por mayor: 
Di'oguería <lel Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTIQAS. 
C 70G 1-My 
O F S S I O M Z S S 
al M o .de la popular tienda de ropas ] L A G R A N D Í I C t U E S A . 
G-ran sur t ido d© sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ o s ; capotas para se-
ñ o r a s , g:ran f a n t a s í a ; ramos para iglesia , asahares para novias, gorritas 
para b e b é s , p lantas a r t i f i c í a l e s , cestos y una inmensidad de coronas 
f ú n e b r e s , á precios s i n competencia posible. 
olvidarse, E . - A . ^ E X X J L E T E , M u r a l l a n . 50. 
KO ' ' ld-4 3a-4 
O B X S I I P O , 9 9 . 
E n este grabado e s t á representada L A F O I R M A E X A C T A del abanico C Í N - K O - K A , á 8 5 cts. plata. 
NOTA.—Todos nuestros abanicos V I M - K O - K A tienen en letras de plata nuestra firma en el primer pliegue 
del respaldo. C 6 3 6 3d-26 l O a - 1 9 
ATÍUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SIN F E B C E D E i T E 
B i m i C M MAS DÉ 
Lotm ííi tlel Esiado de Luisiana. 
Inconiorada por i» Legislatura para los objetos de 
Éducación y Caridad. • • 
t a í - ü ñ inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la píesente Constitiieiún del Estado, adopta-
da en didembre de 1870. r *, OAK 
Contimiará basta cuero V! de Ibilo. 
Bus boTberMos sorteos extraordinarios 
ee celebraíi wmi-anualniente, { ^ " ¿ 0 / "¡cÍembre' y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de íoá diez meses restantes del año, tienen lugar 
en i S o , en la Academia de Música, eu Nueva 
0 Veinte aSoS ¿S fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de ío« JireJ1108-
T E S T I M 0 3 N Z o - , , nue8_ 
Certificamos los abajo firmantes, fjiie baju , 
Ira super visión y dirección se hacen lodos los prit-
parativospara los sorteos mensuales y seud-anua-
les de la Lotería, del Estado de Lous iana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haya 
uso de este certificado con nuestras firmas en fuo-
simile, en todos sus anuncios. 
Q X T l l M A . H B A O - A ESO 
SISTEMA COHEN 
K3 
V E K D E . 
Estos hornos reunen íl su precio reducido las vcnliija.* Bigutenies: 
10 Se. aplican á toda fhlac. do calderos dB V O p o i S I N NBCEBIDAD D E CAMBIAR ESTAS E N NINCiVNA J>B 
s u s i-AitTKS, uecesitiiudose jiiiia la iiisi:ilnr¡iMi drl honio fratootuente 801) ladrillos refractarios y 1,(K)0 l a d r i -
llos ordinarios y el trabiijo de albaíiilcs 6 ¡leones Uttiligetites durante ocho dias. 
11 ' Queman el bagazo verde aunque CON! BNOA 80 V MÁH POtt CIENTO D E AGUA T SIN N E C E S I D A D D E 
AcinocAit I.KÑA ó QAllBÓN produciendo la niisuia eaitidad de vapor que la caldera ha producido á n t e s , a l i -
mentada con bkgOZO seco. 
3V Consumen el kigazo verde (au lierfectamenle que no quedo más residuo que las'cenizas, que se p u e -
den retirar lacilmenlc de la parrilla y del úénioero, mientras funciona el borno, así es que se puede continuar 
alinientaiido el horno sin más ¡nterrupeión que la aaoslumhrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén ¡ustaladd por primera vez en esto zafra y funcionando con el nuyor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por enenta del Banco del Comercio , cerco del paradero do 
HATO ^,,1..,-.. 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvauia y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
ralla y Sol. C 729 2G-3 M 
C 073 
nes de pago dirigirse á 
M a s t í n F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
I.jl) 21 ab 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscrihen, Banqueros deNueVOr-Orleans, 
payaremos en n uestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R. 3L W A L S L E Y , l ' R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L H A N K . 
P I E R R E L A N A Ü X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. P A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Grran sorteo mensual 
on la Academia de Música de NueTa-Orlenans 
ol martes 10 do mayo de 1892. 
Premio mayor $300000 
1 0 0 , 0 0 0 míraeros en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 $ 300.000 
1 P R E M I O D E 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E 1.000 35.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500. 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 60.000 
500 P R E M I O S D E 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
1)08 NÚMEROS TERMINALES. 
9ítf> premios de $ 100 $ 09.000 
999 premios de 100 99.900 
3134 premios ascendentes & $1.054.800 
F l t E C I O B E l íOS B U X E T E S . 
Enteros, $20; Medios, $10; Cuartos 
$5; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades, 55 fracciones de á $1, por $50. 
S E S O L I C I T A N AGENTl iS E N TODAS PARTICS Á LOS 
Q U E S E L E S DARÁ P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se harán 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos devenida, así com 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P 
MIOS, para nuestros eorrcsponsales. Dirigirso 
pleracnte á , 






POI^ Ü x , K A R A B E 
BR0MOS0 ffl ESTRUICÍ!) PÜEO 
D E L 
DES V m i T A : D r o g u e r í a de Johnson, Obispo 
númn 53.--Habana 0708 
0 ^ ^ ^ ^ ^ m 0 ^ C O N V E X A S Y P L A N A S "ST A P R E C I O S 
Ñ'ÍJNCA V I S T O S . O - R E I L L E Y 106 . C 7 3 2 20 -2MT-
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
4937 8-20 
en lof̂  próximos 
Iii:s díiníii las telas quo í>ara los misinos, y como do cosümibro, acaban de 
recibirse en los (¿KANDES ALMACENES de tejidos 
RAFAEL CÍIAGrUACEDA Y NA VAHEO. 
DOCTOR. E N C I R U G I A JÍENTAli. 
del Colegio de Pensylvauia, é incorporado á la Uni-
versidad de la l lábana. Consultas; de 8 á 4. Pra-
tío número 78 A, C 728 26-3 M 
K E COHRESPONSAX DEBERÁ DAR SU DIRHCC#N TOE 
COMPLETO Y r i E M A R CON C L A R I D A l f l * 
Como el Congreso de los E . U . lia formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo íl TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar íi nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, I.IBKE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisianíí, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T E I K U N A L 
S U P R E M O D E L O S E B . U U . , es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos billetes so venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que los 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOUISIASA, í i 
desean obtoiex el premio anusciado en la lista* 
casa que, con corresponsales en todos los centros productores, y mercados 
importantes, ea, puede decirse, l a que surte de novedades á esta plaza, y l a 
que constantemente presenta en cada e s t a c i ó n , el surtido m á s extenso y 
de mejor gusto. Inv i tamos a l p ú b l i c o y especialmente á las Sras . , para que 
examinen las colecciones de organdis, céf iros , musolinas, ñ ipe , v ienesas , 
a lsacianas y de Molons, l a s muse l inas suizas bordadas blancas y de colo-
res, musel inas inglesas, n a n s ú s y egiptos. L a s gasas de l i s tas arrasadas , 
granadinas, surahs , tules, ptmtos, volantes de n a n s ú bordados para n i ñ a s 
y s e ñ o r a s , t iras bordadas anchas , hermosas como para sayuelas , t iras fi-
nas de n a n s ú , tafetanes para vestidos y sayas interiores. T a m b i é n Ise h a n 
recibido nuevos surtidos de olanes de todas calidades y otras m u c h a s CO« 




D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A K C E L O N A . 
O B I S P O N . 56 , E N T R E S U E L O S . 
Consultas de una :i 3.—Enfermedades de los oídos, 
Tianz y garganta, I«s lunes, miércoles y viernes. 
5142 26Mv3 
LA SOEDERá CURABA, 
Por los invisibles é infalibles tímpanos tubulares 
eléctricos de oro y preparaciones. E l más reciente 
adelanto recomendado por los eminentes especialis-
tas en los oidos. Se remitirán por el Express Wells 
Fargo y C * . al recibo de doce pesos moneda ameri-
cana. Se garantiza la entrega. Consultas por correo 
gratis. Dirijan sus pedidos á 
T E R R E L L MAÍÍF. Y C" 
62 y 64, Ccdar st. XEW-TORK. 
5029 9_3o 
BE. JACOBSEK 
MEDICO - CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1, 
4613 
Bernaza 29, Telefono 703. 
15-22A 
DR. 0S0RI0 Y ZABALA 
O C U L I S T A . _ Consultas de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 5.—San Ignacio 50. 
4595 2G-22A 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de una á cuatro, O-Reilly 30 A, "altos. 
4716 26-21 A 
DR. F . ARROYO HEREDIÁ. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas Loras, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Rediy 33. altos. Teléfono número 604. 
4539 26-20A1 
» , MANUEL H E R R E R A , 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de 11^ á 1. Consultas especia-
les gara eufeimedades de los oidos y fosas nasales de 
1 a A g u i a r 72. 4715 24-21A 
JOSE I TRAVIESO Y LOPES. 
A B O G A D O , 
Domicilio: Jesús del Monte 383.—Bufete, Aguiar 
nám. 67, altos, de l i á 4. 3808 27-3Ab 
Dr. Henry Eobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
Keuia 39, de 7 á 10 mañana. C 654 26-20 A 
Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 709 i . M y 
Y 
I N T E R E S A N T E , 
E u San Miguel 140 se hace con toda perfección toda 
clase de ropa blanca, tanto de señoras como de niños, 
teniendo particularidad en camisoees y batas, precios 
módicos. 5149 4-4 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E A T E G-IH^-LT 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
5075 26-1 M O. G . C H A M P A A N E . 
A F I N A D O R D E riAJTOS. 
Habona número 24 y D- í ie i l ly número 68, y se 
vende un piano pará aprender. 5037 4-1 
Fábrica de Brasiieim 
73, MURALLA 73. 
A. Martínez. Habana. 
Galiano 124:, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 712 1 -My 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidvocele por un prodediniionto 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 710 1-My 
DR. (UROANTA, 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sitilíticas. C 711 1-My 
¡¡¡CURACION D E L A SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l de 2tfew-'2"ork." 
PROFESOR LÜDWIG MORK. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho, todos los días, de doce á tres, 
Lagunas número 2, 
E n esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oídos del inventor D . Ludwig Mork, y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: también se reciben ór-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonson Houston. 
*360 15_19A 
Yariado snrtido de muletas de los 
MEJORES F A B R I C A N T E S . 
5052 10-1 
EELOJEEIA nEAL 
Príncipe Alfonso utímero 49, frente a 
Campo de Marte. 
d Por ausentarse el dueño, se realizan las exis-1 
tencias de este establecimiento, con un 50 por I 
ciento de rebaja, consistentes en relojes de oro,' 
plata y otros diferentes metales, leontinas de oro, 
plata y oro doblado, joyas de todas clases para 
señoras. Bástenos decir, que un reloj remontoir, 
máquina fina, garantizado por 6 años, lo damos | 
en $2, sortijas de brillantes á $5. 
Se componen relojes de todas clases por un i 
peso, se dora plata y se montan brillantes. Com- ' 
pro plata y piedras tinas, 
g MOXTE 49, FRENTE AI, CAMPO DE MARTE. 
Rj C 695 ld-29 7a-29 
ŜSJSSSSSSSSSBSBE SE5H5Ü 52S2SS5H55 S2SS52SES 
Sol n. 64. 
G K A N T A L L E R D E M O D A S Y C O E S E T E E I A . 
Cintura Regente. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor bre-
vedad para viajes y lutos en 24 Loras: las personas del 
interior que quieran hacer encargos á esta casa, se le 
facilitan cuantos datos deseen mandando muestras y 
precios por correo. Hay además ropa blanca fina para 
señoras y niños. Sol n. 64. 4809 15-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, aseado, de buenas referoncias 
y que haya estado en casas de familia. Mercaderes 
22, altos de la imprenta, 5106 3-3b 3-3d 
DO Ñ A J Ü A X A D E L N U E V O Y P E R E Z , Q U E reside en el Hotel Navarra, San Ignacio 74, de-
sea saber el paradero de su tío D , Apolonio del Nue-
vo y Arribas: el interesado ó persona que sepa su pa-
radero puede comunicarlo en dicho punto, que se a-
gradecerá, . 5124 4-3 
A A O S H A C E N D A D O S , — U N J O V E N T E N E -dor de libros y con conocimientos en las mayor-
domías de ingenios, desea encontrar una finca donde 
desempeñar uno ó ambos cargos; puede disponer de 
varias horas que las ofrece al comercio ó á escritorios 
prrticulares. Tiene buenas referencias, é informarán 
Inquísidr 24 esquina á Luz , almacén de víveres* 
5093 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, sueldo $25 billetes 
mensuales, comida y ropa limpia, que traigan referen-
cias: calzada de Galiano 63. 5129 4-3 
S E S O L I C I T A N 
un repartidor de cantina y un avndaute de cocina: A-
costa 79, 5111 4-3 
T T A B A N A N . 107 E N T R E T E N I E N T K - K E Y Y 
X X M u r a l l a se s i rven cant inas á domici l io á .f 20 B . 
B . por persona, con u n a exce lente comida á l a e s p a -
ñ o l a y cr io l l a , servic io esmerado. 5002 4-30 
CAYETANO F R A G A . 
M A E S T R O S A S T R E . 
Participa á sus amistades y al público en general 
haber trasladado su domicilio de Galiano 78 á Riela 70 
4997 4-30 
TREEE8 DE LETRINA, 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano-dentista. Especialista en las extracciones 
Tapidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas de 8 
á 6. Grátis pava los pobres de 3 á 5. Aguila 121, entre 
San Rafael y San José. C 538 26-2A 
TEEH DE LETRINAS 
D E A L E J O GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud n. 1, sombrerería; 
Monserrate n. 8, materiales de construcción; Galiano 
n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo esquina á 
Infanta, su dueño. Teléfano á. 1,242. 
5091 4-3 
SOLIO m 18, 
SO L I C I T A S U T I O J O S E H A C E S , A J O A -quin Haces Sordo, en Monserrate número 18. 
5143 la-4 3d-4 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A ama de llaves, ó para acompañar á una señora 
sea para el campo ó para la cuidad, siendo buena pa-
ga y familia decente. - Perseverancia 34. B . 
5140 4-4 
E N H I C L A 7 4 
se solicita un muchacho blanco, para el servicio de 
mano, de 14 á 16 años: es preciso que traiga buena; 
recomendaciones, 5148 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criandera, con buena y abundante leche 
tiene personas que garanticen su conducta y tiene po-
co tiempo de parida. Informarán Belascoain n. 32. 
5187 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que tenga quien responda de sn 
conducta. Estrella número 21. 
5188 4-4', 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza de los baños, Monte 
88, barbería y baños. 
5161 4 -4 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUXACÍON ANIMAL B E LAS ISLAS 
DE CUBA Y PüERTO-BICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el s 
ELsemo. é I l tmo. S r . Dr . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. L . J o s é L u i s F e r r r e r , 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. O B E A P l A 51, 
C 723 i M y 
EiElAMS, 
A C A D E M I A C A R R I C A B U R U , 
Conste que la academia de idiomas de la calle de 
Lamparilla 21 no ha cambiado de domicilio y que C a -
rricabaru dará clases de noche tres veces á la semana 
en el colegio de señoritas Concordia 32. Señoras $3. 
Caballeros $5-30. 5097 4-3 
UNA SESTORA P R O F E S O R A D E P I A N O que ha sido discípula de Arizti, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio ó eu su casa: informarán en Zanja 38. 
5122 4J3 
Doctor Manuel G-ómes 
de la Maza. 
Catedrático de la Universidad. 
Prepara los alumnos de Historia Natural para los 
próximos exámenes. Cláses de 8 á 10 de la mañana 
en Amistad 81. Precio: 8-50 oro. 
5074 5-3 
LA A C A D E M I A D E I N G L E S S E H A M U D A -do á los grandes y frescos salones de Villegas n, 
59 esquina á Obispo, E n dicha academia, uno puede 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
porque allí no se habla sino inglés, Go ahead es ol le-
ma de dicha academia, 5065 4r-l 
E N E L V E D A D O 
calle P núm. 8 una señorita se ofrece para dar leccio-
nes de piano y enseña á pintar sobre terciopelo, com-
prometiéndose á dejarla enseñada eu solo 12 leccio-
nes. 5043 4_ i 
5160 
Se solícita una cocinera. 
'1-4 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca ó de color para el lavado de dos 
señoras y algún quehacer que se ofrezca y duerma en 
el acomodo. Galiano 88. 5163 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criada de mano 6 manejadora ó para 
acompañar una señora sola; informarán en Belascoain 
núm. 26, esq. á San Miguel. 5165 4r-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á quince años, ya sea blanca 6 
de color, para ayudar á una criada en ías ocupaciones 
de la casa. Se le dará de sueldo $17 B [ B y ropa l im-
pia. Picota n, 38. 5183 4-4 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia, inteligetite y que sepa 
su deber. Informarán Picota número 7, botica. 
5181 4-4 
IM P O R T A N T E . — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven de reconocida moralidad en casa de respeto 
para la limpieza de habitaciones y costuras; no se en-
tiende con niños, ni sirve á la mesa. E n la misma te-
nemos buenos cocineros, porteros, cocheros, criados y 
criadas de mano, crianderas y niñeras. Aguacate 58, 
entre Obispo y Ó-Reil ly, J . Martínez. 
5167 4-4 
C O C I N E R A 
Se solicita una, para una corta fomilia, que sea for-
mal y honrada. Aguila número 171, altos. 
5166 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa ó americana para cuidar dos niñas 
de 5 años, ha de traer referencias. Zulueta esquina á 
Dragones. 5144 4r-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas recomendaciones. 
Considado 21. 5Í31 4-4 
Suárez 85. 
S e so lrc i ta u n cr iado de m a n o , b l a n c o ó de color. 
5150 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, bien sea blanca ó 
de color, que sepa cumplir con su obligación: Luz 43. 
5152 4-4 
U N A M A N E J A D O R A 
blanca ó de color, se le pagará bien, se necesita en la 
calzada del Monte n. 127, altos de la bodega. 
5151 4-4 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 5015 4-30 
VE D A D O — U N A S E Ñ O R A P I A N I S T A Y pro-fesora de piano, que ha ocupado uno de los pr i -
meras puestos en la Academia del Sagrado Corazón 
en la ciudad de Nueva York y tiene las mejores re-
comendaciones, se ofrece á las familias. Recibe órde-
ens Calzada número 99. 5018 8-30 
Monsieur Alfred Boissié, l 
único profesor cuyos discípulos hablan su nuevo Jí 
idioma, no de memoria, sino en conversación « 
imprevista y con personas desconocidas. Galia- " 
no 130. 4993 4-30 
Fuevo Cursó de Inglés. 
Ciase diaria de 8 á 9 de la mañana por un centén 
mensual, en la academia mercantil, de F . Herrera, 
Amargura 72. 494-1 15-29 
P O R $5 -30 O R O A L M E S 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
número 46. 4313 26-17A 
Colegio de Ia y 2* Enseñanza de 1* clase. 
CALLE 11, ENTRE 10 Y 12, VEDADO. 
Director; Ldo. Mamie l N ú ñ e z y N u ñ e z . 
Este se ha trasladado á la hemosa casa acabada de 
fabricar expresamente para esta clase de estableci-
miento en la parte más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condiciones higiénicas, desean-
do su Director que los padres de familia se dignen v i -
sitarlo para que se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. Se admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos para los cinco años de 2? Enseñanza. Los pupilos 
tienen baño de mar grátis. 4907 10-28 
LIBEOS EIIP180S, 
APRENDICES. 
Se solicitan para barnizar y ebanistería: mueblería 
Obispo '12. 5184 4^4 
UN A P A R D 1 T A D E S E A E N C O N T R A R C o -locación para la Península para ir con una fami-
lia de criada ó de manejadora, es muy cariñosa con 
los niños, muy amable para con los mayores, tteno 
persona que responda por su conducta: habita A n i -
mas 17 de 5 á 6 de la tarde darán rrzón, 
5145 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A O P A R D A D E mediana edad, para manejar un niño de un año, 
ha de estar muy acostumbrada á cuidarlos, ha de ser 
cariñosa y fina y es indispensable que tenga personas 
de respeto que abonen por su conducta: Teniente Rey 
35 esquina á Habana, 5185 4-4 
D E P E N D I E N T E 
Desea colocarse uno joven en tienda mixta ó vive-
res, se prefiere en el campo, donde estuvo cuatro años. 
Para más informes dirigirse á T . Blanco, TVIuralla y 
Cristo, café. 5476 4-4 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 10 á 14 años, con buenas referencias, para a y u d a r á los 
trabajos de la casa: se le vestirá y calzará y se le da-
rá un corto sueldo. Consulado 68 informarán. 
5477 4-4 
DE S E A C O L O C A S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de ama de cria, es joven 3r muy cariñosa pa-
ra los niños; tiene personas de consideración que la 
garanticen, y posee la mejor leche que pueda hallarse; 
informes. Habana 114, café. 5474 4-4 
SE SOLICITA 
un criado de mano, joven, peninsular ha de traer re-
comendación; informarán Aguacate 63. 
5173 4-4 
ATENCION. 
Se solicila un muchacho en la tintorería 
N L C O R R E O D E P A R I S , 
Teniente-Rey 58. frente á la botica de Sarrá. 
5168 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O -ciaero, aseado y formal, bien sea para casa parti-
cular ó establecimiento. Samaritana 7 informarán. 
5170 4-4 
A P I E Y D E S C A M O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) por R. 
M. Rea, ayudante secretario de Agrámente, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
S E C R E T O S R A R O S 
Novísimos de las artes, manufacturas, industrias, y 
oficios v un millón de curiosidades, que el que las se-
pa G A N A R I A M U C H O D I N E R O ; 4 tomos por sólo 
2 pesos billetes. Solud 23 librería. 
D I C C I O N A R I O 
de la lengua castellana con el último de la Real A c a -
demia Española y además el diccionario de la rima y 
el de sinónimos, un tomo mayor buena pasta, año 1891 
se da en $3.30 oro. Salud 23, librería. 
CA N C I O N E S CUBANAS.—Colección completa de todas las que so han cantado cu Cuba desde la 
amorosa bayamesa hasta las más árodenm; 1 tomo 
e.on 300 canciones, elegante impresión y cubierta; dos 
tintas, precio 40 cts. plata. De venta Salud 23, librc-
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular acostumbra-
do á este servicio por haberlo desempeñado en buenas 
casas de esta capital: tiene buenos informes de su 
conducta: Animas é Industria n, 78 informarán, 
5171 4-4 
AP R E N D I Z A S de M O D I S T A — S E S O L I C I T A N con buenas referencias y buen carácter, prefirien-
do á las que entiendan algo su obligación, para pasar-
las pronto á operarías. Buen trato: Amistad 68 im-
pondrán, 51C9 4-4 
A L O S H O S P I T A L E S , C A S A S D E S A L U D , 
iA.Marina—¡Con garant ías! -Un buen practicante 
recién llegado del Norte, desea ocupar una plaza de 
su profesión, ya sea en el campo, ya sea en la capital, 
no tiene reparo en ir para cualquier punto. A las per-
sonas que lo soliciten les presentará los certificados 
de la conducta y aptitud y el último del hospital civil 
de Güines. E s licenciado en la facultad de S. M. en 
Madrid. Pueden dirigirse calle del Obispo miin. 101. 
Taniliión contesta por correo. Dirigirse á D. Manuel 
i Maítía. 5147 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, que 
tengo buenas recomendaciones: sueldo $12.75 oro: da-
rán razón Obrapía 100. 5109 4-3 
M O D I S T A , 
Se solicita uifa buena, que sepa cortar y entallar por 
figurín, con buenas referencias' si np reúne esas con-
diciones es inútil su presentación; en Amistad n. 68. 
5110 4-3 
I N D U S T R I A 1 2 6 . 
Se solicita una manejadora que sea joven para el 
cuidado de nn niño de año y medio, que traiga bue 
ñas referencias, 5130 4-3 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sea muy inteligente, A-
margura 49, 5133 4-3 
M diario solicitamos de 25 á 30 hombres para tra-
bajos de batey de ingenio, siendo exclusivameuto para 
esto: es el mejor jornal que se paga en esta zafra; diri-
girse á Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. 
51*4 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color de 13 á 14 años, para manejar un 
niño. Escobar 58, á todas horas. 
5138 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, sana, robusta 
y con abundante leche: informarán Luz 72, esquina á 
Villegas, carnicería; con buenas referencias. 
5126 -1-3 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad. O'Reilly n. 66, col-
chonería. 5136 4-3 
U N C R I A D O D E M A N O . 
e solieitu en la botica de San Jesé , calle de Aguiar 
número 106: informarán de 11 á 4. 
5101 4-3 
U N A B U E N A C R I A D A 
decents y con buenas referencias, se solicita en Acog-
ía 44, entre Compostcla y Habana. 
5094 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E P O -cos meses de parida desea colocarse: es sana y 
robusta: tiene abundante leche: sabe cumplir con su 
obligación sin que nadie tenga que enseñarla; está a-
costumbrada á manejar niños de alta categoría: tiene 
personas que garanticen su conducta por'todos con-
ceptos: habita plaza del Polvorín, galería alta, cuarto 
n. 10, á todas horas. 5100 4-3 
S E D E S E A U N A C R I A N D E R A 
en la calzada de Jesús del Monte n. 458, blanca 6 de 
color; se solicita de cuatro á ocho meses de parida y 
le abundante leche. 5121 4-3 
E N C A M P A N A R I O 31 
se solicita un criado de mano y una lavandera, que 
ambos tengan buenos informes de otros amos, y que 
sepan bien su oficio; de 1 á 6 de la tarde. 
5088 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera asturiana, aseada y de moralidad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen; no duerme en la colocación, impondrán 
Corrales 44. 5118 4-3 
DESEACOLOCARSE 
u n a S r a , de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de 
m a n o ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . C o l ó n 1J i n -
f a r m a r á n , 5117 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera, impondrán 
en la fonda la Perla en los altos, S, Pedro n, 6, y otra 
también en Amistad 124, A tienen personas que res-
pondan por su conducta. 5089 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
unajoven peninsular para criada de mano y repasar 
ropa, no sale á la calle á mandados ni friega suelos 
Tratarán de su ajuste y demás Tejadillo 37. 
5113 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano de mediana edad ó bien para el manejo 
de un niño chiquito: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su conducta: sueldo 12 
pesos oro: impondrán Reina núm. 149. 
5115 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga persona que de infor-
mes de su buena conducta, sueldo $30 billetes y ropa 
limpia. Rayo 11, 5120 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sea de mediana edad 
y esté acostumbrada á servir, qiic entienda de costu-
ras y traiga buenas referoncias, Cuba n, 40, 
5118 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Manrique 77, altos 
informarán, 5114 4-3 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S H O M B R E S tra-bajadores, bien sea para hacerse cargo de un po • 
trero ó bien para poblar terreno á medias. E n la mis-
ma se desea colocar una joven de criandera á media 
leche, de un mes de parida informarán Someruelos 
núm. 22. 5119 4-3 
MODISTAS 
se solicitan buenas oficialas d é modista. Obispo I 
L A M O D A . 5081 4^3 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y cocinar en Lealtad 112 y 114 
entre Salud y Dragones, sueldo $30 Btcs, ó su equi-
valente en oro, 5127 4-3 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
i / n o s una joven, no sale á la calle ni maneja niños, 
tiene quien responda por su conducta: Egido 77, 
5083 4-3 
S E S O L I C I T A N 
costureras de máquina, preparadoras y ojaladoras de 
camisas, calle de la Gloria n. 13. 5079 4-3 
TEDADO. 
Calle de la Linca n. 87. se solicita una criada blan-
ca ó de color para servir á la mano. 
5123 4-3 
OBISPO N. 67, INTERIOR, 
se necesitan 2 camareros prácticos $17 oro, 2 criados 
$15 oro, una camarera 415 oro, 2 criadas $14 oro, 1 
portero que sepa hacer cigarros y hay cocineros, por-
teros y criados de primera: pidan. 
5082 4-3 
Q E N E C E S I T A N O F I C I A L A S D E M O D I S T A 
OQHO sean formales y sepan cumplir con su deber: 
en la misma so necesitan aprendizas, se prefieren ade-
lantadas. Habana n. 90 entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 5070 • 4-3 
EN R I C L A 74 S E S O L I C I T A U N A B U E N A criada blanca ó de color, que sepa su obligación 
y sea trabajadora: es para corta familia y se paga 
buen sueldo, 5077 4-3 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 
1014 á 15 años y una criadita d e l ! á 15 años para 
criada de mano. Calle de Consulado 97, entre Ani -
mas y Virtudes. 5027 4-1 
$ 4 , 2 0 0 
Se toman con venta en pacto ó hipoteca. Los $4200 
se toman con hipoteca ó venta en pacto de una gran 
casa de zaguán situada en buen punto. Lealtad 78 
duede dejar aviso. 5049 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que vaya á la 
calle cuando se ofrezca y que sepa cumplir con su 
obligación. Reina 48, altos. 
5046 4^1 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de cocinera ó cuidar una persona sola: no tiene in -
conveniente en viajar y tiene personas que respondan 
por ella: darán razón Barcelona 16, áodega. 
5045 4-1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Q U E tiene personas respetables que abonan por su con-
ducta solicita colocación en casa particular ó estable-
cimiento. Maloja 112, esquina á Campanario darán 
razón. 5041 4r-l 
UN A B U E N A C O C I N E R A P A R A C O R T A fa-milia, en la misma darán razón de una fresca y 
cómoda casa en el Vedado. Calle E ó sea de los B a -
ños núm. 8. 5031 4-1 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA casa de alto v bajo, comprendida desde San Lázaro á 
Estrella y Lealtad á Prado, y cuyo alquiler no exceda 
de tres á cuatro onzas. Trocadero número 77. 
5033 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cr i -andera blanca y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que la garanticen: 
calle de Aramburo costado de la calzada de San L á -
zaro núm 325, fonda, donde paran las guaguas, cuarto 
interior núm. 5 impondrán. 5039 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano para \m matrimonio sin hijos 
sueldo: 2 centenes. Consulado n? 79. 
5059 4-1 
Carlos I I I n0 219 (altos 
Se necesita una buena criandera peninsulai 
5058 4-1 
C R I A D O S 
Agencia M . Alvarez y Rodríguez.—Necesitamos 
criados, criadas, manejadoras, cocineas, 1 cochero y 
4 muchachos. Pidan los dueños, que serán inmedia-
tumente atendidos. Aguacate 54. 5006 4-1 
X \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O T A N -
.L/to de pareja camo de un caballo solo que acaba 
de llegar de Madrid, donde desempeñaba su oficio en 
casa del señor Marqués de Heredia, edad 26 años, 
tione quien le garantice; impondrán Aguiar 12. 
5068 4-1 
AGUACATE 58 
Se síájcita uní? cocinera peninsular con buen sueldo 
para un pueblo de campo; tenemos crianderas y cria-
dos; también colocamos cuanto sirviente llegue á e§ta 
casa con buenas referencias en el término de 48 horas. 
5069 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda algo de costura en Campanario 33. 
5057 4-1 
Q(E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L O S Q U E -
>Ohaceres de la casa, y en la misma se alquila una ha-
bitación alta muy fresca y ventilada, propia para hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos, Bernaza 66, 
5051 4-1 
SE SOLICITA 
una criada peninsular que vaya á Matanzas para la 
cocina y servicio de un matrimonio, sueldo 30 pesos 
billetes. Informarán Temcute Rey a? 74. 
4983 4-1? 
BAÑOS 
Este conocido y acreditado establecimiento 
está abierto al servicio público todos los días 
desde las cuatro de la mañana hasta las siete 
de la noche. E l dueño cree improcedente hacer 
elogio de la condición de sus baños. E l públi-
co es el que debe juzgar y siempre su fallo le ha 
sido favorable. 
ITOT.A. IMPORTANTE.—Los precios este 
año serán en oro al 50 por lOO de lo que costa-
ban en billetes en los años anteriores 
C 031 alt la-19 29d-20 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
por 100; se desea admitir un socio que disponga de un 
pequeño capital: iilforines Obispo 67, interior, 
5011 4-30 
EN S A N M I G U E L N U M E R O 89, ( A L T O S ) S E solicita un criado de mano de color, que sea tra-
bajador, que esté acostumbrado al oficio y presente 
referencias: si no reúne estas condiciones que no se 
presente. 5019 4-30 
EN L A F A B R I C A D E B A U L E S de la calle de Samaritana nV 15 se necesitan forradores que se-
pan su obligación., 5067 4-1 
S E S O L I C I T A 
el número del Mcnccy, que se publicó entre 1864 y 
1868, donde apareció un llamamiento á los herederos 
del Sr. Padrón, natural de la Isla de Hierro, y que 
fué Gobernador de las Filipinas. E l que exhiba dicho 
número será recompensado en Chacón número 29. 
5012 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado para botica. Trocadero núm. 37, esquina á 
Crespo. 5010 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E lavandera ó cocinera, en casa de una corta fami-
lia: tiene quien responda por su conducta. Impon-
drán Compostela u. 205, 4987 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
Se necesita una, blanca ó de color, que ayudo al 
manejo de un niño, Cuba número 111, 
498'! 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandeaa con buena y abundante leche para criar 
á leche antera: en la misma se celoca también una 
manejadora y una general planchadora de ropa de se-
ñoras y caballeros: impondrán calle de San Carlos 15, 
Cerro, 5000 4-30 
COCINERA Y CRIADA D E MANO, 
se solicitan para corta familia. Mercaderes 16 princi-
pal, 4986 '1-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser, para ayudar á otra 
criada v coser. Sueldo 30 pesos ropa limpia. Informa-
ráo S. Ignacio 17. 5007 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea afable con los niños y quo 
tenga buenas referencias; calzada de Sau Lázaro 69, 
darán razón. 4974 '1-30 
SE D E S E A 
un criado de mano en Luyanó núm. 17. 
4977 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanco do 40 á 50 años fjue sea 
aseado, de moralidad y traiga referencias, Aguila 117. 
4ír79 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para ropa lina de señora. Reina 
N,.>53. 5005 1 :!<l 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una que tenga personas que garanticen 
su conducta y sepa cumplir con las obligaciones que 
se le señalen. No siendo así que no se presente. Man-
rique 00. 5035 4-30 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera para una corta familia y demás 
quehaceres de la casa. San Lázaro 168, A. 
5032 4-30 
S E S O L I C I T A 
en Galiano n. 20 una manejadora peninsular, de me-
diana edad para un niño de año y medio. Sueldo 25 
pesos billetes y la ropa limpia. 5022 4-30 
DI N E R O — S E D A E N T O D A S P A R T I D A S con hipoteca de lincas rústicas y urbanas sobre 
alquileres, con pagarés de firmas que se conozcan y 
ofrezcan garantía y sobre todo lo que pueda ser obje-
to de contratación. San Ignacio 24 C , de 12 á 4 de la 
tarde. 4983 15-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera quo sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Sau Miguel número 43. 
5014 4-30 
S E N E C E S I T A 
una costurera que sepa coser bien. Animas núm. 26. 
5013 4-30 
C A S A D E S A L U D G A R C I N I 
S E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S . 
5009 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera para manejar una niña de dos 
á&óá: impondrán Aguila 60. 4980 4-30 
PA R A S E R V I R A T X M A T R I M O N I O S O L O ó cocinar para corta familia: se ofrece una señora 
de mediana edad, no va á la plaza y tigne quien infor-
me de ella: Ejido 75. 4991 4r-30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A BLANCA de mediana edad, que sea inteligente y cariñosa 
con los niños, y que tenga buenas recomendaciones. 
Consulado 66 informarán. 5000 4-30 
A M O R A L T R A B A J O . 
Hacen falta operarios para la fabricación de fideos 
y aprendices. Bernaza 39 y 41 á todas horas. 
4968 8-29 
S E S O L I C I T A 
en Escobar 57 un criado para el servicio doméstico, 
que traiga referencias. 4962 5-29 
A los Sas tres y Tenderos . 
Un cortador muy conocido y celebrado por lo se-
guro y elefante de su sistema desea colocarse. L a m -
parilla 41 informarán. 4755 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de corta 
familia en un pueblo á media hora de la Habana, pa-
gándole buen sueldo. Informarán Monte 497, casi es-
quina de Tejas. 4408 15-19 
HILAS 
Se compran droguería L a Reunión. Teniente-Rey 
número 41. 4942 6-29 
MXJEBLES. 
Se compran en iodas partidas, pagándoles bien: San 
Rafael 115 esquina á Gervasio. 
4920 15-28Ab 
"L-A. 2V -A.MEKICA." 
DE A. BAHAMONDE Y CP. 
Se compran prendas y mueble» de todas clases y en 
tedas cantidades por su justo precio y en la misma se 
vende un juego de sala palisandro macizo y sillas de 
colegio nuevas á 20 reales billetes y otros varios mue-
bles pertenecientes á su ramo.—Bernaza 16. 
4702 15-24A1 
M U E B L E S E N L A "NUE VA MINA". 
8, BERNAZA 8. 
Se compran todos los quo propongan en 
grandes y pequeñas partidas, pagándolos al 
más alto precio. 
Lo mismo que prendas de oro, plata y 
brillantes y toda clase de objetos de valor. 
C 546 26-2A 
PERDIDAS. 
PE R D I D A — E N L A N O C H E D E L S A B A D O 30 desde el café Tacón, á la calle de Compostela, 
entre Merced y San Isidro, y ya en un coche ó en la 
calle se ha perdido un reloj de oro, tamaño mediano 
y de llave: se gratificará bien á quien le entregue en la 
calle de Industria 138, almacén. 
5090 3a-2 3d-3 
ALPILERES, 
Se alquila 
Virtudes 4 esquina a Prado. Dos salas una alta y otra 
baja, con ventanas á la calle, piso de mármol v habi-
taciones juntas ó separadas, entrada á todas lloras y 
se dá llavín si se quiere. Todo muy barato. 
5146 4-4 
Se alquila 
un cuarto alto, fresco y bien situado, con ó sin mue-
bles. Villegas n. 6. 5189 4-4 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo compuesto de dos habitaciones. Amar-
gura n. 94. 5155 4-4 
P a r a hombre s ó l o 
ó dos amigos. Magnífica habitación alta con balco-
nes á la calle, criado, jjas, inodoro, baño y precio mó-
dico. . E n casa particular. Habana 49, junto á los ca-
rritos. 5158 4-4 
M U Y B A R A T O S . 
E n dos onzas'y media se alquilan los altos de la ca-
sa Paseo de Tacón núm. 209 con zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro, agua y 
azotea. E l dueño San Rafael 24. 
5164 4-4 
9 4 , P R A D O , 94 . 
A media cuadra del Parque Central se alquilan 
unas magníficas habitaciones con vista á la calle y 
muy bien ventiladas dando todas á la brisa; en la 
misma puede usarse el gran baño que tiene la casa, 
pues están céntricas á todas partes, (precios módicosí 
5157 4-4 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5182 15-4 
P R A D O 1 1 5 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
separadas con servicio, á personas de moralidad. 
5192 4-4 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
5178 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas, con muebles y a-
sistencia si la desean, á señoras ó caballeros solos, se 
JdaUaYíü¡ Sol 73, BIO? 4-3 
S E A L Q U I L A N -
habitaciones: se dan y toman referencias; y se solicita 
un avadante de cocina que tenga quien responda por 
él. tíaliano 130. 5139 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez 129; reúne comodidades para 
una regular familia: en la fonda de la esquina de la 
misma acera informarán. 5096 4-3 
Se alquila en la calle del Sol número 4, piso princi-pal, una fresca, clara y hermosísima sala, dos ha-
bitaciones y comedor; junto ó separado, á precios m ó -
dicos: en la planta baja también se alquilan cuartos, y 
hay un local propio para depósito de algunc casa de 
comercio ó negociante: informes en la misma á todas 
horas. 5104 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle: 
tienen agua de Vento y gas: son propias para un ma-
trimonio, informarán en 1c misma de 11 á 3 de la tarde. 
5105 4-3 
S E A L Q U I L A 
en casa decente y moralidad; se desea de iguales con-
diciones, dos habitaciones bajas y una alta á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos: se toman y se dan refe-
rencias. Trocadero ni 35. 5095 4-3 
Se alquila toda la parle alta de la casa calzada del Cerro número 442, próxima á la esquina de Tejas; 
hay sala, galería, comedor, 2 gabinetes, 5 hnbitacio-
nes grandes, balcón corrido á la calle y cocina, pisos 
ríe mármol. Informarán en la misma. 
4722 2-3 
Triara escritorio se alquilan dos hermosas babitacio-
j L n e s contiguas, con entrada independiente, c a ñ e -
rías de gas, agua, dos baleónos á la calle, claras, ven-
tiladas, pintadas recientemente y con suelo de mosái-
co. Están situadas en Aguiar 100, esquina á Obrapía, 
donde informarán. 5085 4-3 
E N C A S A R E S P E T A B L E 
se alquila en media onza oro á un caballero sólo, una 
habitación alta, muy limpia, fresca 6 independiente. 
Animas 57 altos, entre Blanco y Aguila. 
5080 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calzada del Cerro n. 566, con hermoso 
patio, jardín, árboles frutales y un buen baño, en el 




En San Miguel N1? 128 se alquila un zaguán propio para coche particular, un cuarto interior y una ca 
sita, situada en Lagunas n? 83. su llave al lado, eu el 
81, 6 informan en Sau Miguel 128 sus dueños. 
5060 4-1 
13 , O ' R E L L - S T 13 . 
So alquilan dos espaciosas y muy fresca» habitacio-
nes altas con cocina y propias para una corta familia, 
y un zaguán propio para comercio. 
5054 4-1 
O ' R E I L L Y 3 4 . 
Se alquilla un cuarto en el piso principal propio 
oara escritorio ú liombre sólo, amueblado ó sin mue-
bles con todo servicio y otro eu dos centenos: entrada 
á todas horas. 5028 4-1 
E N E L V E D A D O 
calle F núm. 8, se alquilan dos ventiladas y hermosas 
habitaciones con vistas al mar á inedia cuadra de los 
baños del mar, con muebles ó sin ellos; casa de corta 
familia y tranquila, se prefiere caballero sólo ó matri-
monio sin niños: hay cu la casa un magnifico baño. 
5042 4-1 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á Muralla, se alquilan magníficas habitacio-
nes con balcón corrido á las dos calles, en casa de fa-
milia decente, á caballeros solos ó matrimonio sin ni -
ños; bav gas y servicio de criados. 
5053 8-1 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en punto muy céntrico, calle del Aguila número 97, entre 
San Miguel y Ncpttino, compuesta de sala, comedor 
y cuatro espaciosos cuartos bajos v uno alto muv ven-
tilado. " 5036" 4-1 
Se alquila en $32 oro, la casa Suarez n. 112 con sala, comedor, 0 cuartos, patio, traspatio, &., acabada 
de reparar y pintar. L a llave en el n. 117. Impondrán 
Aguacate n. 142. 5064 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con muebles ó sin ellos, es 
morada asistencia, hay habitaciones más ó menos lu -
josas, por lo que hay variación de precios; también 
un piso sin muebles, ventiladas y frescas, agua, liavíu, 
independencia. Crespo 13. inmediato al mar. 
5072 4-1 
Q e alquila la casa calle del Pocilo n. 3 i , á una cua-
KJdra (b' bi calzada de la Víbora, donde ya no hay 
polvo, en una onza oro mensual, con sala, comedor y 
seis cuartos. Está la llave é impondrán en la calzada 
de Jesús del Monte núm. 507 y en la de Buenos Aires 
n. 9. 4982 6-30 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia sin niños, y á personas decentes, 
buenas habitaciones con vista á la calle y altas inte-
riores, muy frescas, servicio completo é inmejorable: 
cerca del Parque: precios módicos. Amistad 68 im-
pondrán. 4996 4-30 
En casa de familia respetable se alquilan hermttétU habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle 
baños y toda asistencia, á personas decentes y cor 
referencias. Zulueta núm. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Literaria. 4985 4-30 
Guauabacoa. barata se alquila la casa calle de Sau Antonio número 32, con nueve cuartos, á tres 
cuadras del paradero. San Francisco y Mercado. L a 
llave eu Candelaria 39. 5008 '1-30 
I N D U S T R I A 7 0 
Se alquila una bonita habitación con muebles ó sin 
ellos y toda asistencia si la desean. 4981 4-30 
S E A L Q U I L A N E N F A M I L I A 
dos habitaciones altas, muy frescas, con balcón á la 
calle y con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable 
por lo céntrico. Obispo 113, altos.—Se dá llavín. 
4998 .4-30 
S E A L Q U I L A 
la bonita, cómoda y fresca casa Tejadillo 14, casi es-
quina á Aguiar, por donde pasa el Urbano: tiene tres 
cuartos bajos y dos altos y su barbacoa, al lado, en la 
misma calle n. 16 está la llave, y en Habana 108 in -
formarán de m á s pormenores. 4999 '1-30 
Teuiente-Rey 103. 
Se alquila una accesoria con dos habitaciones segui 
as y una alta. 4990 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones altas en Obispo 94. 
C 688 10-27 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa calle de Compostela 
n. 213, con vistas á la bahía, acabada de pintar: la 
llave en la bodega del frente: vive su dueño Aguila 
n. 357. 4826 10-27 
V E D A D O . 
E n el punto más, céntrico de este pueblo se alquila 
la espaciosa y cómoda casa calle 2^ esquina á 11, 
compuesta de sala, comedor, doce cuartos, con jardín, 
baño é inodoro: en la misma informarán: en la misma 
se solicita una criada de mano. 4694 15-24A 
V E D A D O . 
Se alcjuila la preciosa y cómoda casr, acabada de 
construir, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán. 
4478 15-20Ab 
Se alquilan, altos, en Empedrado n. 1. 
4194 15-Í0A 
Se alquilan con vistas á la calle en Empedrado n. 15, 
4195 15-20A 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa calle de las Animas núm. 178; tiene 
muchas comodidades y es á propósito para una fami-
lia de gusto. Informarán en Belascoain mímero 2 A, 
donde está la llave. 4130 15-19A 
C H O R R E R A 
Se alquila una casita calle 12, número 17. 
4382 15-19 
Mais fincas y eslalGMeiis 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A S A E N Jesús del Monte y un pequeño terreno con fruta 
les, a<nia y su bohío "próxbno á la iglesia y mercado de 
Guanabacoa; también se alquilan 3 posesiones á dos ó 
tres señoras ó matrimonio sin niños con buenas refe-
rencias. Informan San José número 72. 
5179 4H1 
¡OJO¡ 
Por tener su dueño (pie emprender en otro giro 
de mayor escala se vende un magnífico tren de lavado 
muy acreditado y con buena marchantería; impon-
drán Animas 123. 5162 4-4 
S E V E N D E 
la bonita casa Egido 107. de dos pisos, libre de gra-
vamen, propia para dos familias: se puede ver á tedas 
horas: informarán Maloja 114. 
5108 8-3 
B A R B E R I A . 
Se vende una en un punto céntrico de esta capital 
por no entender el giro su dueño: informarán Aguila 
n. 114 A . de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
de. 5099 4-3 
B O T I C A . 
Se vende una bien situada, con buen surtido y acre-
ditada. Lamparilla 74, entresuelo, informarán. 
5092 4-3 
Por ausentarse el arrentario de la finca 
L A V I L L A R E A L , 
situada á media legua de Guanabacoa, calzada de 
Cojimar. se subarriende, y vende, 30 vacas, una yunta 
de bueyes, un toro, un nmlo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lecbones, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de c a m n t e f í a . 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Kcina 7, 
establecimiento de ropas " L a Niña," y eu la misma 
Cuca informarán. 5U47 8 1 
5107 i-3 
A T E N C I O N C A B A L L E R O S , 
que es buen negocio. Por no poderla atender, vendo 
una fonda propia para uno ó dos principiantes que 
irán bien servidos: en la plazuela de Correos, hiosko 
labro Cambio) dai^u i'iwóu, 4976 
SE VENDEN 
dos casas en la calle de la Picota ns, 32 y 34, ontre 
Jesús Maria v Merced: en el n? 32 tratarán. 
5063 6-1 
SE V E N D E E N D I E Z M I L Q U I N I E N T O S pesos oro una hermosa casa de zagitán cOn caíbrée 
posesiones, está eu buen punto, próximo á Galiano. 
Informarán en Cuba 31. 5026 4-30 
PO K T E X K K Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño se vende muy barata la casa calzada de Jesús 
del Monte 413, entre el paradero de los carritos y la 
iglesia, con buena sala, comedor, cuatro cuartos muy 
grandes, cocina espaciosa, pozo, patio y traspatio con 
árboles frutales, cercado todo de mampostería, es m u j 
seca, en el almacén de al lado la llave y O-Reilly 112 
impondrán. 5016 8-30 
B A R B E R I A . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende cu 
$ 300 oro un bonito y moderno salón en buen punto, 
habiendo costado su instalación mucho mas; informes 
Aguiar y O'Reilly, (al lado del café). 
4940 6-29 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L P R I N C I -pe esquina á Espada, está alquilada con estableci-
mients: su dueño Cuba 78, de 12 á 1 de la tarde, Ldo. 
D . Pablo Gómez de la Maza. 4889 8-29 
¡Buen negocio! 
Se vende un bonito kiosko de tabacos y cigarros, 
situado en portales y en un punto céntrico de esta 
ciudad, informarán en Galiano 75, peletería la Isla de 
Cuba. 4790 10-26 
C A R M E L O . 
Se vende en el lugar más pintoresco, calle 12 n. 14, 
un solar fabricado de mampostería, en condiciones 
de poder vivir familia por tener muchas comodidades 
y agua en todas ías habitaciones: informarán Ancha 
del Norte n. 286. 4644 Í5-23A 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de mampostería, recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4479 30-20Ab 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M. Fantony y C ? , de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados en el litoral de la bahía, calle Garnica 
números 17^9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, can os, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juicio de 
los liquidadores. E l inventario estará de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permitiéndose asimismo la 
inspeccióu. Cárdenas, 16 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse.—Martín Fantony. 4321 26-17A 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -Uerías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines. Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
DE ANUALES. 
S E V E N D E 
un caballo de monta y de tiro, dos troncos casi nue-
vos, dos escaparates, uno de cristales y otro sin ellos, 
y dos cajas de pienso. Informarán Virtudes n. 11. 
5175 4 4 
UN A J A C A C A P I R R A G U A J A M O N , C R I N E S blancas, de 6 á 7 años, noble, pero de mucha 
condición, gualtrapca muy largo y cómodo como po-
cos caballos, marcha por lo bajo, trote limpio en co-
che y gran corredor, último precio 8 onzas en oro: A -
rango 3, J e s ú s del Monte, casi frente á la Benéfica. 
5112 4-3 
E n 15 días dcaco realizar 50 cenarios buenos esnta-
dores á $3 plata uno, varias criaderas con pichones y 
con huevos; CanarioB largos y fínns; también los haj 
de gilgucro y canaria, cardcnaüto y canario, mixtos 
de óardenolito y c.onaria y gilgucro y canaria; una 
magnífica cachorra perdiguera, la gran perra para ca-
znr; pasta para bin.sonte, semilla de nabo para canario, 
millo blanco, cañamones y otra infinidad de pájaros y 
perros, todo por la mitad de su valor, puesto que ya 
me marcho. 
O - R E I L L Y 6 6 , C O L C H O N E R I A . 
5135 5-3 
Q E V E N D E U N C A B A L L O P R O P I O P A R A 
O l o que deseen aplicar, como de 5 años en seis y me-
dia onzas, v una pareja de caballos criollos. Aguacate 
número 11¿. 5132 4-3 
SE V E N D E N C A T O R C E G A L L O S M I S T O S de legítima malaya y gallo fino, entre ellos cuatro 
tinos en la íntima cantidad de ciento treinta pesos bi-
lletes por no poderlos cuidar su dueño, dándose en ese 
precio con la condición de jugar á ellos cuando estén 
de pelear quince ó veinte pesos en coima ó algo más, 
pues cuenta con amigos que siempre han jugado á to-
dos mis gallos: los mistos son fieras propios para el 
punzón; demás pormenores informará el Guarda A l -
macén de Santiago de las Vegas. 5025 4—1 
O E V E N D E U N P O T R O D O R A D O D E 5^ 
{^cuartas dé 30 meses, muy manso, sirve para un n i -
ño ó un coche chico: puede verse en Sol núm. 88. 
5038 4-1 
SE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O M O R O de siete cuartas de alzada, joven; sano y sin resa-
bio, maestro de tiro y acostumbrado al trabajo. Puede 
verse Infanta 47. 5056 4-1 
S E V E N D E 
un caballo de monta iany barato, con montura ó sin 
ella, Jesús del Monte 111, puede verse. 
4988 4^1? 
UN C A B A L L O CRIOLLO RETINTO, 
iano y sin resabies, San Ignacio núm. 106. 
4926 7-29 
S E V E N D E 
muy barato un faetón de primera, de 4 asientos y muy 
ligero: Monte esquina á Estevez n. 6. 
5172 4-4 
S E V E N D E 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato en Villegas 111. 
4995 15A-30 
SE V E N D E 
un magnífico faetón propio para un doctor, puede 
verse en ta calle de la Zanja esquina á Infanta n. 154, 
á todas horas. 4935 6-29 
Por ausentarse su dueño para 
Europa. 
se vende una duquesa francesa en buen estado; una 
magnífica pareja de caballos criollos; un tronco de a-
rreos de pareja, flamantes; una limonera en buen es-
tado: también se vende un dog-kart de cuatro asientos 
el más pequeño y bonito que ha venido á la Habana, 
con su arroo de limonera avellano, flamante, nuevo; 
todo se puede ver en Marianao, calle de Pluma n ú -
mero 8: informarán eu Oficios 30, Habana. 
4489 alt 8-20 
AV I S O A L P U B L I C O . — S E V E N D E , P O R te-ner que ausentarse su dueño, un tílburi america-
no de vuelta entera, de dos y cuatro asientos, y dos 
ídem de doe asientos y media vuelta: infsrmarán en 
el café de la esquina de Tejas. Monte 509. 
4897 10-28 
S E V E N D E 
un carrnage-duquesa acabado de retocar v propio pa-
ra todo uso constante por su sólida construcción: pde-
de verse é impondrán en San Miguel 184. 
4894 6-28 
SE VENDE 
un hermoso y ílaniauto milord, un magnífico sillón para 
dentista, una máquina para orificar y un estante; todo 
barato. Darán razón Teniente-Rey 25. 
4350 15-19ab 
S E V E N D E 
una cesta jardinera que hace de vis-a-vis, con su pa-
reja de caballos criollos y los arneses correspondientes 
Neptuno n'.' 19. 4737 8-27 
SE V E N D E U N V E L O C I P E D O G R A N D E , _ de los llamados Vicíelo, completamente nuevo, se 
vende por no saberlo manejar su dueño y se da en 40 
pesos en oro, habiendo costado muchísimo más: puede 
verse en Guanabacoa, Pepe Antonio n. 58, frente al 
cuartel de bomberos á todas horas del día. 
4609 15-22A 
DE I0EBLE8, 
S E ViE^TO^B 
Un piano de medio uso en buen estado. Lagunas 
núm. 40. 4156 4-4 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. Teniente 
Rey 25. 5154 15-4 
U N P I A N O 
de cola, ma,ca Pl«yel , en buon estada, propio para 
café ó sociedades por sus excelentes voces, se da ba-
rato: Dragones 44 esquina á Galiano, el portero. 
5186 '1-4 
C A J A S D E H I E R O 
Se realizan varias de varios tamaños y prensas para 
copiar, en el depósito de la Venduta de P . G . Miniño, 
en Mercaderes 13; en la misma se compran cajas de 
hierro y prensas para copiar. 
5017 4d-30 4d-30 
O B R A A R T I S T I C A . 
E u $34 oro se vende una imagen de Ntra. Sra. de las 
Angustias con el Señor muerto en los brazos: tiene una 
elegante urna dorada de una vara de alto. Galiano 106. 
5102 4-3 
V I D R I E R A . 
Se vende una en buen estado, es de colgar arreos; 
pero puede utilizarse para trenes de lavado, camisería 
tiendas de ropa y cualquier otro establecimiento aná-
logo. Se da por menos de la mitad de su valor: cien 
pesos en billetes, Aguiar 100 esquina á Obrapía infor-
marán. 5086 4-3 
ir ía y Joyería 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
"Mi Déficit del Presupuesto."—El que se instala, 
el que sé cusa, pasan á veces los grandes apuros, en 
la necesidad de amuébíaí ta fineta casa. Que el jue -
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta, 
todo sube y. como no todos son tan hábiles, coíno el 
actual Ministro de Ultramar, el presupuesto resulta 
con déficit. 
Pero nosotros venimos cu su auxilio y, en vez del 
déficit, le ofrecemos el superávit . ¿Cómo? Pues del 
modo más sencillo; haciéndole economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
SO por ciento, los adquiere todos, y aún le sobra algo 
para otros gasttis. 
Los precios qué siguen no nos dejarán quedar mal y 
una visita-al Cambio, S a n Miguel 63, no será tiempo 
perdido. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos a 20,- 30, 
40 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
20, 30, 40 y 50 $; aparadores á 5, 10 y 15 pesos; jarre -
ros á 5, 7 y 8 pesos; mesas de corredera á 15 y 20 po-
sos; peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos depósito 
y corrientes á 50, 40, 30, 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos; cajas de hierro chicas y de combiüofeión, para 
Sra. á 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras, á 
10 pesos; mesas de noche con respaldo á 8 pesos; s i -
llas de Vieua á 20 pesos docena; sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negras á 10 y 6 pesos la docena; 
é infinidad de cosas más, como lámparas de cristal i n -
glesas de una y tres luces, muy baratas, camas de hie-
rro con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 cts. é infinidad de cosas más. 
E n prendas de oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y de los mejores fabricantes, también 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos; 
conque no olvidarse de esta casa. 
S a n Miguel 62, ensi esquina á Galiano. 
5137 4-3 
G r A N G A . 
Se venden, un gran armatoste con su vidriera pro-
pio para puesto de tabacos, trenes de lavado, casa de 
préstamos ú otra cosa análoga, como también varias 
mesas para fonda, dos llaves para lager y una plancha 
muestraria y otros enseres. Informarán Neptuno y 
Hospital, Café. 5023 4-1 
C 1 E V E N D E N U N M A G N I F I C O E S C A P A R A T E 
jo*le nogal, una mesa de noche de nogal, un jarrero 
de caoba y una mesa de comer. E n Neptuno n. 57. 
5071 4-1 
BE iAipAMA. 
SE V E N D E N V A R I O S C R I C S O E L E V A D O -res en quinientos pesos billetes propios para bu-
ques, industrias, fábricas 6 ingenios donde tengan que 
levantar grandes pesos; informarán en el estudio del 
Ldo. Rosa. Oficios núm. 10 altos. 
5034 6-1 
S E V E N D E 
para ingenio ó ferrocarriles 6 chuchos aguja carril 
Krupp, 10 ranas 92 milímetros peralto, 6 j grados— 
lluses cobre sin costura 2, 24, 3 pulgadas inglesas 15 
pies largo, un molino café, 2 voladoras, todo nuevo y 
barato por no necesitarse 8 á 12, Neptuno 156 Habana. 
4975 4-30 
m m i i 
EL PROGRESO BEL VEDADO, 
Desde esta fecha se encuentran abiertos y á Aígfo-
sición del público estos inmejorables baños que se r e -
comiendan por la pureza de sus aguas: el aseo que en-
lodo el establecimiento se refleja, y las ccTídieioue» 
bigiéfiieas de que está dotado por su posición topo-
gráfica: mereciendo la predilección de los baaistasr 
por el ambiente puro que se respira en su gran safoiir 
centro de reunión al propio tiempo de las laminas ma* 
conocidas de esta capital. 
Los precios que han de regir en la presente tempo-
rada son en oro al tipo de 50 por 100. 
E n el mismo establecimiento se alquilan casitas a-
muebladas para familias, á precio» eqaitativos. 
5061 t»"1 
O-ran Baño de Mar. 
EL SABÁTOGA DE CUBA, 
Este hermoso baño inmediato á los de ¡'El Progreso-
del Vedado^ y que goza de las mismas purezas de 
aguas y excelentes condiciones de aquellos por su 
fentajosa posición; queda abierto y á disposición del 
púbíféO" desde esta fecha. 
Su inmensa poceta, la mayor que se conoce, pues 
mide 40 metros de largo por 7 de ancho con la circuns-
tancia de tener 18 celdillas separadas unas de otras 
que las pueden ocupar otras tantas familias, le han 
grangeado la predilección de todos los baños conoci-
dos en este país, en la que se han mejorado sus foub 
dos y encontrarán los bañistas un servicio esmerado. 
Con el ñn de que todas las personas puedan utilizar 
sus excelentes condiciones, estará abierto para las se-
ñoras desde las 5 de la mañtma hasta las 4 de la tarde; 
v para caballeros desde esta hora hasta las 12 de la, 
íioche; para lo cual se ha instalcdo un potente foco d© 
luz eléctrica que convierta este baño en un fantástico 
lago. Esta importantísima mejora permite tomar ban» 
á las personas que no puedan hacerlo de día por su» 
ocupaciones. 5062 5-1 
Bomberos del Comercio 





Ladrillos v tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C O M P ? , comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria, 
Teniente-Rey 21, Apostado 346, Habana, 
C n 714 1-My 
Maquinar ia in s i e s ia y americana 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey"-para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados,- segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, e tc , etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 346.—Habana. C 715 alt 1-My 
A B A B O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase do 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 716 1-Mv 
De Mmñ y Perfuerla. 
del Dr. J. Gardano. 
Este cosmético, conocido de la aristocracia madri-
leña y habanera hace doce años, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias iaofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T l N E M A G I S T R A L -
M E N T E E L C A B E L L O de su/ierw?oso color p r i -
mitivo natural , dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artificio. C o -
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , nomancha 
ni ensucia, ni exijo acto preparatorio p a r a sn em-
pleo. Tonifica el vulvo cabelludo desarrofiando su cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne n i n g ú n tinte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor. Industria 36, y en las 
buenas boticas. 
i iÉas ie lDr .J .CT*!! ) . 
Adoptadas por todos los médicos por su forma có-
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo que las preparaciones de copaiba, sán-
dalo y trementina las Gonorreas, Blenoritutias. 
-Flujos y catarros de la vejiga sin producir cólicos, 
cruplos ni diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente resultado ann en los casos re-
beldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor, Indus-
tria 36, y en las buenas boticas. 
4876 alt 13-24A 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido tas mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
A T K I N S O N ' S 
E l mas refinado de los pomimes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades aleraa-
ñas . Mas suave, mas persistente y muchw 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIKSOX que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
3. 6L S , B . T K O T S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul v amarillo escudo y la marca de 
fábrica, una "Rosa blanca" 




AGUA ds Tocador.. de 
POMADA de I X O R A j 
ACEITE para el Pelo de 1 X O R A 
POLVOS üe Arroz. . de I X O R A j 
COSMÉTICO de 
VI tí A 6 RE de 




Unica Anroliada por la Academia de Medicina de Par i s , para curar fiebres, debilidad, neuralgias, 





E N f E R M E D A D E S D E i f S T P M A 6 0 
ELIXIR GREZ 
e ^ s i BALDÍA | 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
• T ' O T e i - I S j C G S - S S ' a ^ r V O con QUISCA, C O C A y !a P E P S I N A 
E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e a . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS— C O L L I N y C " , r . de Maubeuge , 4 9 , y en las Farmacias 
con E X T R A C T O N A T U R A L de H Í G A D O de 8 A C A L A 0 
U i¥9EJOf3 P R E P A R A C i O W de todas las de esa naturaleza 
mas eficaz que el aceite de hígrado de bacalao, sin tener 
ninguno de sus inconvenientes. 
S e e m p l e a e n l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l ace i te 
! EXIGIR LA FJRJIA. <a. M E Y N E T , FARMACÉUTICO EN ALFORTViLLE (SEINE), CERCA DE PARIsj 
L Unico inventor verdadero de las pildoras grajeadas de e x t r a c t o ác h í g - a d o de feacaiao (Grajeas MEYNET) 
^ Ferruginosa 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S ¡J 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N , 
E N T O D A S l _ A S F A R M A C I A S 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
UN E S C A P A R A T E C O N L U N A S , U N O D E corona, escaparates de $20 á 50; juegos de sala 
de $15 á 60; un juego do cuarto de fresno; un jueRo 
amarillo de comedor $75, camas de hierro y metal de 
$10 á 25; lámparas y liras de cristal y pintadas de $2 
ASO; lavabos y peinadores de $12 á 60; aparadores de 
$7 íí 25; jarrerros de $8 é 20; un canastillero de coro-
na $26 oro; carpetas de $2 á22; espejos de $7 á 12; 
un ropero con puertas vidrieres $30, nn escaparate 
esquinero, sillas y sillones de varias formas, mauiparas 
y lúcelas, una ducha; bañade.ias y otros muebles; pre-
cios en oro. Se compran y cambian muebles en P e r -
scvcrancialS. 5003 4-30 
F Á B K I C A D E B I L L A R E S 
de José Portoza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á. vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad eu las bolas de billar. j 
3075 2&-6A i 
EMBLANQUECE i» PIEL, ie miaTRASPARENClA y u ATERCIOPELADO deia JUVENTUD 
JDesti'uye l a s .Arrugras 
Inventor del Producto V E R D A D E R O ^ acreditado O R I S A - O E L i 
1 X , 2 P l a . c e d e I s i T t í T a c l e l e i n e , -t-»£\.ris 
S E H A L L A K S T O D A S L A S C A S A S D E C O N F I A N Z A 
« Ninguna preparación es superior ú la Quina Anti-Dlabótica ñocher. » 
(GAOBTJL DB L O S B O S P I T A L B B ) (D ' D S . L M I S , 7 d« n o T i f m b r e 1882) 
QUIN A N T I [ABSTI 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y REC0NSTITOYENTE 
OOHER 
Contra la Diabetes, la Al'cusilaurla, la rosfatlmia, etc., y todas las enferme-
dades que influyen sobre la nutrición y de las que resultan la debilitación de las 
fuerzas, Anemia, Calenturas, Convalecencias difíciles. 
Envió gratis y sin pastos de una Memoria interesante indicando las variedades, 
causas, síntomas y todas las consecuencias de las Diabetes que toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mayor atención. 
Evitar les Filslüeaclones 
Cu la Habana 
ROCHEPS, FAflMACÉUTlGO, 112, !1UE TUREHRE, P A R Í ® 
üescloneg y txlglr sobre cada Irasco la Marca depositada K . F . asi esme il Si StUs l i eamtia dt 1'TJnion d e s J F a h r i c a n t ü . 
JOSfi SARRA. ; — L O B E y T O R R A L B A S y ea las principales Farmacias 
sa 
X J x i i c o 
TRANSFEREE 
ABBAYh 
S \ i c c e s o r d e l o s C s L a r x n . e l i ' t a s 
1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 — E ^ J S Ü M S 
c o n f i a r 
C O N T R A : 
Apoplejía I Flatos 
Cólera Desmayos 
Maroo | Indigestiones 
Fiebre amarilla, etc. 
specfo en que cada frasco 
tar envuelto. 
etiíjuet.a blanca y 
ben levar pegada los 
todos t a m a ñ o s . 
faíslfiranonps 
e x i g i r la F i r m a de 
Imp.del ^Diario.aela Marina," Mvu:alla,,89 
